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La investigación que se evidencia en el presente trabajo, muestra la incidencia de la 
implantación de una estrategia didáctica, basada en actividades experimentales 
propiamente el análisis macroscópico y microscópico de frutas, en los estudiantes de 
grado octavo de una institución educativa pública colombiana. La problemática de 
investigación se enmarca dentro del poco uso didáctico de la experimentación en los 
procesos escolares lo que conlleva al poco desarrollo de competencias científicas y al 
aprendizaje memorístico y sin sentido por parte de los estudiantes. El objetivo de dicha 
estrategia se orientó a incidir considerablemente en el desarrollo de la competencia de 
indagación y en promover la construcción de conocimiento científico escolar, para 
alcanzar dicho fin, se usó como metodología de investigación, la cualitativa etnográfica y 
los datos obtenidos se analizaron a través del método de categorización y triangulación, 
estrategias propias de la investigación cualitativa. Igualmente las actividades 
experimentales se ejecutaron en contextos diversos, usando una metodología basada en 
experimentación, éstas se seleccionaron mediante una revisión bibliográfica acompañada 
de consulta directa de fuentes orales de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira, adaptando cinco, de las once actividades trabajadas, a los lineamientos de 
aprendizaje activo mediante el abordaje integrado de los conceptos. 
 
 
Palabras Claves: Actividad  experimental, Experiencia  Promotora, Indagación, 






The research evidence in this paper, shows the incidence of implantation of didactic 
strategies based on actual experimental activities macroscopic and microscopic analysis 
of fruits, in the eighth grade students from a public school in Colombia. The research 
problematic bit is part of the experimentation didactic use in school processes which leads 
to poor development of scientific and rote learning and meaningless by the students. The 
aim of this strategy was aimed at greatly affect the development of competition in 
promoting inquiry and the construction of school science knowledge, to that end, was 
used as a research methodology, ethnographic and qualitative data obtained were 
analyzed through categorization and triangulation method, specific strategies of 
qualitative research. Equally experimental activities were carried out in different contexts, 
using a methodology based on experimentation; they were selected by a literature review 
accompanied by direct consultation of oral sources from the National University of 
Colombia Palmira, adapting five of the eleven activities worked, to active learning 
guidelines by the integrated approach of the concepts. 
 
 
Keywords: Experimental Activity, Experience Promoter, Inquiry, Active Learning, 
Integration of science. 
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Algunos autores argumentan que el aprendizaje conceptual de las ciencias se apoya en 
la acción de los sujetos sobre situaciones físicas, de forma articulada y en relación con la 
actividad cognitiva, concretamente, con la utilización del lenguaje para comunicar y 
operar sobre entidades conceptuales y la utilización y construcción de relaciones y 
propiedades. De aquí, como lo expone Lopes1 que resulte inoficioso seguir separando el 
conocimiento conceptual del procedimental, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación de las ciencias naturales. 
 
 
Así mismo, este autor plantea que los conceptos deben ser presentados y trabajados en 
interrelación con la actividad del sujeto, mediada por el maestro, en un referente 
empírico, el cual engloba la actividad experimental, y no solamente en su dimensión 
simbólica, como se quiere desarrollar en el quehacer diario de los docentes. Así mismo, 
plantea que La actividad experimental, en la medida en que permite una acción del sujeto 




La enseñanza de las ciencias naturales en la actualidad enfrenta una serie de problemas 
que han sido abordados por diferentes investigadores en cada una de sus disciplinas, 
con diferentes perspectivas, tiempos y diferentes métodos. Muchos de estos problemas 
tienen su origen en el hecho de olvidarse de la construcción misma de la lógica de la 





1 LOPES J, Bernardino. Desarrollar conceptos de física a través del trabajo experimental: 
Evaluación de auxiliares didácticos. En: Enseñanza de las ciencias, Departamento de Física. 
UTAD. Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000 Vila Real. Portugal. 
2002. 20 (1), 115-132. 
20  
científicos para construir las diferentes teorías que en conjunto forman el conocimiento 
científico, que hoy es enseñado en las aulas de clase. De forma particular, en el presente 
apartado se pretende mostrar lo que puede ser un acercamiento a la epistemología del 
problema de investigación planteado, cuyo origen se asocia, al hecho mencionado, de 
olvidarse de la forma como actúan los científicos, por tal motivo, este propuesta es 
formulado con base en la necesidad de implementar estrategias didácticas que retomen 
la actividad experimental como una herramienta fundamental en la reconstrucción del 
conocimiento científico escolar. 
 
 
Los trabajos en torno al uso del laboratorio y los experimentos en la enseñanza de las 
ciencias son muchos, centrados en su mayoría en la relación teoría práctica; lo que no es 
objeto de este trabajo, pues el interés de la propuesta gira en torno al uso de actividades 
experimentales como punto de partida para la recreación de conocimiento  científico 
escolar y el fortalecimiento de competencias como la indagación. 
A fin de presentar algunos de los trabajos que permiten justificar y sustentar esta 
investigación, se realizó una revisión bibliográfica, de la cual se seleccionaron aquellos, 
que muestran una relación cercana al objeto de estudio de la presente propuesta. Hay 
muchos estudios donde se manifiesta la utilización de las actividades experimentales, 
como parte de estrategias didácticas, a continuación se relacionan los que aportaron 
para el desarrollo del trabajo. 
 
 
En un trabajo relacionado con las actividades experimentales desarrollado en México, los 
autores se plantearon determinar algunos mitos y problemas de la educación en ciencias 
naturales, con el fin de caracterizar las problemáticas; encontrando dentro de estas, que 
los docentes usan muy poco las actividades experimentales en el desarrollo de sus 
clases, para lo cual proponen el uso de las actividades experimentales como un 
mecanismo para erradicar dichos mitos y promover soluciones a algunas problemáticas 
de las ciencias naturales2. 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la situación del uso de la actividad 
 





2 GARCIA, Carlos Marcelo.  Actividades Experimentales para la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en Educación Básica. En: Perfiles Educativos (Universidad Nacional Autónoma de 
México, México D.F). Enero-Junio 1999. no. 83/84. 
21  
también internacional, por tanto, muestra la urgencia de recuperar las actividades 
experimentales en las clases de ciencias. 
Con relación a las competencias científicas, se encontró que   es posible desarrollar3 
 
competencias de diferentes niveles, utilizando actividades experimentales apoyadas por 
auxiliares didácticos que para efectos de dicha investigación denominaron auxiliares 
didácticos del desarrollo conceptual a través del trabajo experimental (ADDCTE), 
asumiendo que es muy importante concretar y articular los aspectos conceptuales 
propios de la actividad experimental en estrecha relación con  la  manipulación 
experimental propiamente dicha. 
En el trabajo realizado por Tenaglia y otros4,  se plantea la necesidad de lograr que los 
 
ambientes de formación escolar resulten adecuados para el desarrollo de competencias 
por parte de los estudiantes y que los sistemas de gestión escolar se adapten a las 
demandas de este enfoque; como así también que los docentes tengan una formación 
que les permita interpretar significativamente los fundamentos que sustentan la noción 
de competencias y generar, en consecuencia, instrumentos de intervención didáctica y 
evaluación coherentes con aquellos. 
Por su parte, los estándares básicos en ciencias5  plantean gran cantidad de acciones 
 
concretas de pensamiento y de producción, que deben iniciarse desde los  primeros 
grados de educación básica, acciones que se encuentran desglosadas en tres entornos: 
el vivo (conceptos biológicos), el físico (conceptos físicos y químicos) y el de la relación 
ciencia, tecnología y sociedad; pero existe un problema, en las clases de ciencias de la 
educación básica, suelen presentarse generalmente los conceptos del entorno vivo, pero, 
muy poco se abordan en las clases las acciones encaminadas a trabajar el entorno físico 





3 LOPES J, Bernardino. Desarrollar conceptos de física a través del trabajo experimental: 
evaluación de auxiliares didácticos. En: Enseñanza de las ciencias, Departamento de Física. 
UTAD. Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000 Vila Real. Portugal. 
2002. 20 (1), 115-132. 
 
4 TENAGLIA, Martha, y otros. Determinación y evaluación  de  competencias asociadas a la 
actividad experimental. [On line]. En: Revista Iberoamericana de Educación(Buenos Aires 
Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
OEI-CAEU),, Julio 15 de 2011N.º 56. [citado 25 de Mayo de 2012]. [Disponible en  
http://www.rieoei.org/expe/3367Tenaglia.pdf]  ISSN:  1681-5653 
 
5 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Estándares básicos de competencias en Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias: Documento 3. 1a ed. Santa fe de Bogotá, Colombia: 2006, 183 p. 
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planteamientos de los estándares, permiten potenciar el aprendizaje de los conceptos de 
las ciencias, debido a que ayudan a encontrar la aplicabilidad de estos, en diferentes 
aspectos que promueven la solución de problemas de la sociedad y el ambiente en los 
que se desarrollan6. 
El desarrollo de actividades experimentales en el aula de clase de ciencias naturales, se 
 
constituye en una actividad fundamental y necesaria. 
 
El desarrollo de propuestas y estrategias relacionadas con este tipo especial de 
actividades, plantea un panorama amplio de posibilidades para el maestro. 
 
 
En este trabajo final se muestra el diseño, ejecución y los resultados de una estrategia 
didáctica implementada en estudiantes de educación básica secundaria de la Institución 
Educativa Técnico Industrial Comuna 17. La estrategia se fundamentó en el uso de 
actividades experimentales basadas en el análisis microscópico y macroscópico de 
frutas. Justificándose, además de lo expuesto anteriormente, en que permite visualizar 
las implicaciones del desarrollo de actividades experimentales por los estudiantes, en 
diferentes contextos de trabajo como la casa, el salón de clases, el laboratorio de 
ciencias y otros espacios anexos a la institución educativa. 
 
 




El estudio fue orientado por uno de los problemas que se presentan en la enseñanza de 
las ciencias naturales: “la no articulación de la teoría con la práctica, que se traduce en el 
poco uso de la experimentación en clase, empleándola sólo para comprobar lo que dice 
el profesor o el libro de texto, gestándose con ello un aprendizaje memorístico y sin 
sentido por parte de los estudiantes, limitando el desarrollo de algunas competencias 
científicas como la indagación, para contribuir en la solución de dicha problemática se 
planteó como pregunta de investigación: 
¿Cómo influyen las actividades experimentales que i nvolucra una estrategia 







6 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Estándares básicos de competencias en Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias: Documento 3. 1a ed. Santa fe de Bogotá, Colombia: 2006, 183 p. 
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aprendizaje de las ciencias naturales en estudiante s de educación básica 
secundaria?  
La enseñanza convencional de las ciencias naturales ha estado orientada a la impartición 
de información sobre los paradigmas científicos de manera independiente del trabajo 
experimental. Estilo de enseñanza que, al estar descontextualizado del entorno cotidiano 
que vive el estudiante, y al ser ajeno a sus intereses, impide que estos paradigmas se 
integren a las estructuras cognoscitivas de los estudiantes, lo que obstaculiza el 
desarrollo de capacidades tales como la observación, el razonamiento y  el análisis, 
capacidades que en la dinámica escolar podrían conducir a despertar el interés en el 
estudio de las ciencias. 
 
 
En este sentido, se plantea que para aprender ciencia es necesario proporcionar al 
alumno experiencias de aprendizaje interesantes, novedosas para él, trascendentes, con 
las que el alumno adquiera el hábito de observar sistemáticamente los fenómenos 
naturales, de preguntarse sobre lo que observa, que intente, por sí mismo, encontrar 
respuestas a sus preguntas, de tal forma que se logre una actitud científica y juicio 
crítico. Dichas actividades y experiencias planteadas por estos autores se proyectan en 
las actividades experimentales, las cuales, pensadas desde la actividad científica, 
pueden ser un gran instrumento para despertar el interés de los estudiantes7. 
 
 
Se vislumbra entonces que la enseñanza de las ciencias demanda un reto enorme, pues 
en la sociedad actual donde los jóvenes están inmersos en las nuevas tecnologías de la 
información, las actividades escolares se tornan aburridas, lo que obliga a reforzar los 
intentos por atraer a los estudiantes al conocimiento de las ciencias naturales y exactas, 
y demanda el fortalecimiento de la actividad experimental, que es base de la actividad 
científica, actividad que por sí misma debe ser un factor que en el ámbito de la 
enseñanza despierte la curiosidad en el alumno, estimule la formulación de preguntas y 








7 GÁMEZ LEAL, Rigel. La importancia de la actividad experimental en la formación inicial del 
ingeniero. En: Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Abril, 2009. vol. 7, no. 6, p.35 - 
45. 
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Por otro lado, en el quehacer diario de la enseñanza de las ciencias naturales y exactas 
uno de los instrumentos más usados por los maestros en el aula son los libros de texto, 
en los cuales se presentan actividades experimentales que muy pocas veces son usadas 
para el desarrollo de las clases, y cuando se usan, por la forma como se estructuran los 
libros, solo pueden ser empleadas para confirmar o corroborar lo que se ha presentado a 
través del discurso oral del maestro en las clases. 
 
 
Con miras a sustentar lo anterior, se revisaron varios libros de texto de biología, química 
y física, donde se encontró que éstos proponen experimentos siempre después de que el 
maestro ha informado, y quizás, explicado, los paradigmas de la ciencia; lo que permite 
argumentar que los libros de texto no articulan la actividad experimental con la teoría, tal 
como lo plantea8 "éstas [las teorías] se conciben como procesos aislados, 
promoviéndose con ello la creencia en el estudiante, relacionada con el hecho que la 
ciencia funciona de esa forma, primero desarrollando la teoría y posteriormente 
comprobándola en la experimentación, oponiéndose con esto a la lógica de la ciencia, 
pues los científicos trabajan articulando la teoría y la experimentación”9. 
 
 
A las dificultades mencionadas se le suma el hecho de que el maestro experimenta muy 
poco en sus clases, con relación a lo cual Laburu10, afirma que hay consenso en que la 
experimentación representa una actividad básica en la enseñanza de ciencias, sin 
embargo, añade, en el ambiente escolar las actividades experimentales son poco 
frecuentes, aunque esté presente la creencia de los profesores en su carácter 







8 ZAMBRANO CHAGUENDO, Alfonso Claret. Capitulo X: Cuestiones Históricas y Epistemológicas 
en Torno a la Enseñanza de las Ciencias, EN: ICFES. Educación y Formación del Pensamiento 
Científico. Cali: Cátedra ICFES “Agustín Nieto Caballero”, 2003. p. 140. 
 
9SANDOVAL MANZANO, Liliana. Uso de la historia y epistemología de la ciencia para identificar 
la red de significados de un concepto: Un aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de la física. 
Trabajo de grado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. Cali (Colombia): Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía, 
área Ciencias Naturales, 2009. p. 100-108. 
 
10 LABURÚ, Carlos Eduardo. Fundamentos para un experimento cautivante. En: Cuaderno 
Brasilero de Enseñanza de Física. 2006. vol.23 no. 3. p 382-404. 
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Otro factor que se considera importante es el hecho de que la actividad experimental en 
el aula de clase no se contextualiza, es decir no se reflexiona su elaboración y puesta en 
marcha de tal modo que las actividades experimentales estén acordes a las necesidades 
y problemas de los estudiantes que las realizan. No se trata de que el estudiante realice 
experimentos, solo porque así lo determina un plan de estudios, se trata más bien de que 
el estudiante encuentre en el experimento o actividad promotora una posible forma de 
satisfacer sus necesidades académicas y por qué no, personales, y pueda dar 
respuestas a las preguntas sobre los fenómenos cotidianos a los que se enfrenta. 
 
 
Se vislumbra entonces que la enseñanza de las ciencias demanda un reto enorme, pues 
en la sociedad actual donde los jóvenes están inmersos en las nuevas tecnologías de la 
información, las actividades escolares se tornan aburridas, lo que obliga a reforzar los 
intentos por atraer a los estudiantes al conocimiento de las ciencias naturales y exactas, 
y demanda el fortalecimiento de la actividad experimental, que es base de la actividad 
científica, actividad que por sí misma debe ser un factor que en el ámbito de la 
enseñanza despierte la curiosidad en el alumno, estimule la formulación de preguntas y 
trasmita el deseo o el entusiasmo colectivo por aprender. 
 
 
Por otro lado, en el quehacer diario de la enseñanza de las ciencias naturales y exactas 
uno de los instrumentos más usados por los maestros en el aula son los libros de texto, 
en los cuales se presentan actividades experimentales que muy pocas veces son usadas 
para el desarrollo de las clases, y cuando se usan, por la forma como se estructuran los 
libros, solo pueden ser empleadas para confirmar o corroborar lo que se ha presentado a 
través del discurso oral del maestro en las clases. 
 
 
Otro factor que se considera importante es el hecho de que la actividad experimental en 
el aula de clase no se contextualiza, es decir no se reflexiona su elaboración y puesta en 
marcha de tal modo que las actividades experimentales estén acordes a las necesidades 
y problemas de los estudiantes que las realizan. No se trata de que el estudiante realice 
experimentos, solo porque así lo determina un plan de estudios, se trata más bien de que 
el estudiante encuentre en el experimento una posible forma de satisfacer sus 
necesidades académicas y por qué no, personales, y pueda dar respuestas a las 







Objetivo General  
 
Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias 
naturales basada en la experimentación, que mejore la competencia de indagación y 
promueva la construcción de conocimiento científico escolar;  usando el análisis 
macroscópico y microscópico de las frutas, en la Institución Educativa Técnico Industrial 
Comuna 17 de Santiago de Cali. 
 
 
Objetivos Específicos  
 
Para alcanzar dicho fin, se trazaron los siguientes objetivos específicos: 
 
• Identificar experiencias promotoras relacionadas con frutas, para ser usados en el 
ambiente escolar, de igual forma institucionalizar el día de la fruta cómo una vía 
para la sensibilización de los estudiantes con relación a la importancia del 
consumo de estas para el mantenimiento adecuado de la salud. 
• Facilitar el proceso de reconstrucción del conocimiento científico mediante la 
integración de saberes de las diferentes disciplinas inmersos en las experiencias 
promotoras. 
• Fomentar el uso de contextos diversos para promover y fortalecer la enseñanza 
aprendizaje de las ciencias naturales. 
• Promover el interés de los estudiantes por el estudio de las ciencias y el 
desarrollo de competencias científicas, de tal forma que se conviertan en sujetos 
activos dentro de su proceso de aprendizaje. 
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1. Marco Teórico  
 
 
Fundamentos cognitivos, didácticos y pedagógicos Este 
aparatado  expone  algunos  aspectos  relacionados  con  el  uso  de  la  actividad 
experimental en el desarrollo de propuestas que propendan en el mejoramiento de los 
procesos educativos en las aulas de clase. Para ello se describe la concepción de de la 
actividad experimental, su epistemología y su relevancia en el aula escolar. 
 
 




En este trabajo se entenderá por actividad experimental aquella actividad educativa 
científica que para su realización incluye una experiencia que sea real efectuada por el 
educando o por el maestro con materiales de su entorno, experiencia que dirija y articule 
el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de algún concepto científico, dicha 
experiencia será denominada “experiencia promotora ”. Las actividades experimentales 
concebidas de esta forma presentan implicaciones particulares en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales; por ende, dicha 
implicación se debe analiza con el fin de aportar herramientas a la hora de 
implementarlas en la propuesta. 
Por otra parte, las investigaciones en didáctica de las ciencias han mostrado que la 
experimentación debe ser alejada de las prácticas tradicionales de laboratorio, dejando 
de lado las meras ilustraciones de los conocimientos transmitidos en el aula y pasando a 
construir actividades de investigación, similares a las que realiza un investigador en 
ciencias, aunque no con el alcance de sus investigaciones11. 
Las  actividades  experimentales frecuentemente  no  se  usan  y  cuando  se  tienen  en 
 










11 GIL PEREZ, Daniel et al. ¿Tiene sentido seguir distinguiendo entre aprendizaje de 
conceptos, resolución de problemas de lápiz y papel y realización de prácticas de 
laboratorio? En: Enseñanza de las ciencias. Julio, 1999. vol.17 no.2. p. 311-320. 
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Ejemplificar la teoría, sustentar lo dicho en clase y su finalidad primordial que ha sido (y 
sigue siéndolo) confirmar e ilustrar la información verbal que proporcionan el profesor o 
los libros de texto. 
Desde esta perspectiva, los trabajos prácticos - cuando incluyen situaciones de 
enseñanza en las que se contrastan hipótesis, se diseñan planes de actuación para 
resolver problemas, se analizan e interpretan resultados, se obtienen conclusiones12... - 
son actividades que pueden y deben tener un valor formativo muy importante, adicional al 
que les puede corresponder como actividades que contribuyen a formar a los estudiantes 
en relación con el marco teórico de una disciplina determinada. 
Evidentemente, se cree que es posible plantear un término medio entre ambas opciones 
para que estas actividades faciliten la comprensión por parte de los estudiantes de los 
conceptos, principios y teorías de la Ciencia y, a su vez, promuevan el desarrollo de 
habilidades y competencias científicas de acuerdo a los estándares. 
También se ha apuntado que, en ocasiones, cuando los profesores plantean estas 
actividades no consideran las capacidades o el interés de los estudiantes, sus 
conocimientos científicos, sus habilidades de investigación o sus actitudes, lo que 
constituye un obstáculo serio para que puedan aprender a partir de la realización de esta 
clase de tareas. Esto pone en evidencias que hay falencias en la manera como los 
maestros usan la actividad experimental. 
Cuando se propone que a través de la experimentación se reconstruya la teoría, esta 
reconstrucción parte de los presupuestos que tiene el estudiante para acercarse a 
explicaciones del fenómeno particular, concepciones que en ocasiones son tenidas en 
cuenta por los docentes con el pretexto de seguir modelos pedagógicos constructivistas, 
pero que se quedan solo como un indicador de estar usando esta teoría, dejando atrás el 
inmenso valor que estas tienen en la reconstrucción de los conceptos científicos. Las 
actividades experimentales y en específico, el contacto directo con los fenómenos resulta 
de suma importancia dentro de la reconstrucción de explicaciones científicas, ya que, 
permite dotar a los acontecimientos físicos de una clase especial de significado, 





12  WOOLNOUGH Y ALLSOP, 1985; KIRSCHNER, 1992, citados por BANET HERNANDEZ, 
Enrique. Actividades prácticas en la enseñanza universitaria. En: Ciencias Experimentales y de la 
Salud (Universidad de Murcia (España). [On Line]. Junio de 2005. no. 3 5 p. [Citado en Enero 4 
2011].  Disponible  en:  www.um.es/dp-didactica-experimental/documentos/P.C.Banet.pdf. 
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estudiantes por la ciencia, el conocimiento de conceptos y de procedimientos científicos, 
así como el desarrollo de habilidades para lograr nuevos entendimientos13. 




Cuando el aprendizaje tiene significado, es porque se ha reconstruido por 
la persona, por lo que no se olvida y puede ser aplicado en la vida 
cotidiana, en este sentido el desarrollo de actividades experimentales 
permite y facilita la reconstrucción de conceptos científicos puesto que 
coloca al estudiante en el mismo plano que el científico en el momento 
histórico que fundamento su idea y le dio forma al concepto; lo que hace 
que el estudiante le dé significado a lo que aprende o conoce. 
 
 
Algunos autores argumentan que el aprendizaje conceptual de las ciencias se apoya en 
la acción de los sujetos sobre situaciones físicas, de forma articulada y en relación con la 
actividad cognitiva, concretamente, con la utilización del lenguaje para comunicar y 
operar sobre entidades conceptuales y la utilización y construcción de relaciones y 
propiedades. De aquí, como lo expone Lopes15 que resulte inoficioso seguir separando el 
conocimiento conceptual del procedimental, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación de las ciencias naturales. 
Así mismo, este autor plantea que los conceptos deben ser presentados y trabajados en 
interrelación con la actividad del sujeto, mediada por el maestro, en un referente 
empírico, el cual engloba la actividad experimental, y no solamente en su dimensión 
simbólica, como se quiere desarrollar en el quehacer diario de los docentes. Así mismo, 







13 LUNETTA, Vincent; HOFSTEIN, Avi.; CLOUGH, Michael. Learning and teaching in the school science 
laboratory: an analisys of research, theory and practice. In S. K. Abell and N. G. Lederman (Eds.), Handbook 
of research on science education. New Jersey: Lawrence Erlbaum, Publishers Mahwah, 2007. p. 48-64. 
 
14COLADO PERNAS, José. Estructura didáctica de las actividades experimentales de ciencias naturales para 
el nivel medio. Tesis Doctor. La Habana (Cuba): Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, 2003. 
234 p. 
 
15 LOPES J, Bernardino. Desarrollar conceptos de física a través del trabajo experimental: 
Evaluación de auxiliares didácticos. En: Enseñanza de las ciencias, Departamento de Física. 
UTAD. Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000 Vila Real. Portugal. 
2002. 20 (1), 115-132. 
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La enseñanza de las ciencias naturales en la actualidad enfrenta una serie de problemas 
que han sido abordados por diferentes investigadores en cada una de sus disciplinas, 
con diferentes perspectivas, tiempos y diferentes métodos. Muchos de estos problemas 
tienen su origen en el hecho de olvidarse de la construcción misma de la lógica de la 
ciencia, es decir, en olvidarse cómo en el trascurrir de los tiempos han actuado los 
científicos para construir las diferentes teorías que en conjunto forman el conocimiento 
científico, que hoy es enseñado en las aulas de clase. De forma particular, en el presente 
apartado se pretende mostrar lo que puede ser un acercamiento a la epistemología del 
problema de investigación planteado, cuyo origen se asocia, al hecho mencionado, de 
olvidarse de la forma como actúan los  científicos, por tal motivo, este problema es 
formulado con base en la necesidad de implementar estrategias didácticas que retomen 
la actividad experimental como una herramienta fundamental en la reconstrucción del 
conocimiento científico escolar. Con el fin de que el acercamiento a la epistemología del 
problema sea lo más organizada posible se toman como aspectos claves para el análisis 
las circunstancias históricas y sociológicas que llevan a su planteamiento. 
 
 
• Circunstancias  históricas  
 
De acuerdo con la historia, desde la antigüedad el hombre primitivo hace uso de la 
experimentación de forma inconsciente e involuntaria respondiendo a la necesidad de 
sobrevivir; la aparición del hombre sobre la Tierra puede ser concebida como el primer 
paso para el nacimiento del pensamiento y un avance decisivo hacia la reflexión, por 
primera vez en la historia de la vida, un ser, no sólo conocerá, sino que se le conocerá. 
El hombre primitivo, un animal superior que poseía curiosidad, característica que unida a 
su inteligencia rudimentaria lo llevó a descubrir lo qué le convenía o no, en cuanto a qué 
comer o no, qué hacer y cuándo, todo esto, debido a repetidas  “experiencias” y a 
recordarlas con el desarrollo de la memoria, que lo llevaron a seleccionar las frutas que 
podía comer y a escoger sus refugios para sobrevivir. 
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Valiéndose de la observación dejó de ser un recolector de frutas y un cazador de 
animales para convertirse en pastor y agricultor; de igual forma, dejó de ser nómada para 
convertirse en un hombre sedentario. Estos hechos marcan el precedente que de esta 
forma el conocimiento partió de la observación de los fenómenos naturales, es decir, de 
las relaciones con el entorno, esto permite plantear que las experiencias con elementos 
del entorno pueden servir de base para la construcción del conocimiento científico con 
los niños y jóvenes de hoy, puesto que si un hombre que apenas estaba conociendo el 
mundo logró tanto con tan poco (la experiencia), probablemente con la orientación del 
maestro, los avances de los métodos de la ciencia y las diversas estrategias de 
enseñanza (actividad experimental) el niño logre comprender los conceptos que le dan 
explicación a los fenómenos que a diario se ven enfrentados. 
De lo descrito, se puede inferir que la observación fue el medio del que más se ha valido 
el hombre para establecer relaciones con él y con su ambiente, por lo tanto, en los 
procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, la observación debe jugar 
uno de los papeles protagónicos, debe, por así decirlo, ser el motor del proceso, 
experimentalmente hablando; es por esto que en la problemática abordada, se insiste en 
la falla del proceso de enseñanza de las ciencias naturales donde la experimentación no 
es usada o que solo se usa para comprobar las teorías y no para ser reconstruidas. 
 
 
En este sentido, y con el objetivo de evidenciar que a lo largo de la historia de la ciencia 
la experimentación ha sido el eje de la lógica de la misma, se presenta uno de los 
planteamientos de Lavoisier que se concreta en la frase: 
“La naturaleza contesta nuestras preguntas que son los experimentos, 
entendiendo por experimentar, la interpretación de la naturaleza por medio de 
observaciones especificas. Una serie de fenómenos constituye los hechos los que 











16ASIMOV, I. Great Ideas of Science. Trad. Miguel Paredes. Madrid: Alianza Editorial, 1983, 1984, 
1987. 7 p.  [On Line]. [Citado en Octubre 12 2011]. Disponible en: 
http://www.librosmaravillosos.com/grandesideasdelaciencia/index.html 
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• Circunstancias  Sociológicas  
 
La actividad experimental está asociada a las diversas relaciones que puede establecer 
el hombre con la realidad, realidad que está ligada a su contexto social; desde este punto 
de vista, a continuación se tratará de exponer aquellos aspectos relacionados con la 
actividad experimental asociados  a las circunstancias sociológicas  de los  personajes 
protagonistas de la ciencia experimental, basando este apartado en el trabajo de Galileo, 
y además, se citará en otros a Lavoisier, personajes que se pueden considerar claves en 
el desarrollo de los métodos experimentales. 
Galileo, nos muestra una forma bien particular de estudiar los fenómenos, como lo 
expresa el maestro Hernández17 
(…)Quizás el aspecto más importante del método galileano es 
precisamente la exigencia de crear en el laboratorio las condiciones 
exigidas por la teoría. La teoría misma aparece en el campo delimitado por 
un lenguaje (en este caso, el lenguaje matemático) y por una selección de 
fenómenos que se pretende explicar en ese lenguaje”. 
Esta frase pone de manifiesto que Galileo en cierta forma asumía la actividad 
experimental como la forma de comprobar la teoría, y esta teoría, por lo regular, es 
expresada de acuerdo al lenguaje del rol que se ejerce en la sociedad. En este sentido, 
Galileo trataba de matematizar la teoría, como buen matemático, trataba de colocar sus 
experimentos en una forma acorde con su filosofía y con su actividad profesional, “las 




Es así como las circunstancias sociales de Galileo le permiten destacar las bondades 
que tiene el uso de la experimentación, pues si con su uso no logró convencer, por lo 
menos logra despertar la curiosidad de algunos. En este sentido, la enseñanza de las 
ciencias se fortalece con este tipo de actividades, puesto que ayudan a captar la atención 
del estudiante, no le enseñan completamente, pero si le abren un camino de 
posibilidades para el aprendizaje, que con la orientación de los maestros, pueden 





17 HERNÁNDEZ, Carlos Augusto. Galileo Galilei: el arte de la Ciencia. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2004. 124 p. 
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Por su parte, Lavoisier es un personaje socialmente aceptado, Químico francés, uno de 
los protagonistas principales de la revolución científica que condujo a la consolidación de 
la química, por lo que es considerado el fundador de la química moderna. 
 
 
Lavoisier, tuvo la ayuda de su esposa para llevar sus notas de cada experiencia que 
realizaba, convirtiéndose en un hombre con un accionar sistemático, analítico y que se 
vale de la experimentación para construir la gran mayoría de sus teorías. Según 
Gallego18, Lavoisier es quien presenta la concepción de experimento químico 
propiamente dicho, aludiendo al hecho de que esta concepción se debe a la actividad 
cognoscitiva de este gran científico. Este hecho puede ser confirmado por la historia, 




Ante la necesidad de confrontar la sociedad con sus ideas, los científicos que se han 
mencionado han encontrado en la actividad experimental uno de sus más  valiosos 





Relevancia de la actividad experimental en el aula de clase En este 
sentido, la actividad experimental se convierte en una  estrategia para orientar a  los 
estudiantes en el proceso de reconstrucción del conocimiento y así mismo en una 
oportunidad para que desarrollen competencias propias del quehacer científico como la 
indagación, la explicación y uso del conocimiento científico. 
Desde  el  punto  de  vista,  de  una  opción  didáctica,  las  actividades  experimentales, 
 
fortalecen el compromiso con el desarrollo de competencias, sin dejar duda sobre el valor 
de estas actividades, como una forma de suplir la necesidad de promover activamente 
estrategias y perspectivas que privilegien a un estudiante que recrea su conocimiento, a 







18 GALLEGO, B. R. Discurso constructivista sobre las ciencias experimentales: Una concepción 
actual del conocimiento científico. Santafé de Bogotá (Colombia): Cooperativa Editorial Magisterio, 
1996. p. 317-340. 
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donde niñas, niños y jóvenes comprenden los que se les enseña y son capaces de 
transferirlo a otros contextos19. 
En este sentido, la actividad experimental no debe ser una repetición sino más bien una 
invención, lo que exige al  experimentador tener una extensa creatividad, para 
experimentar hay que crear, siendo esta la máxima exigencia de este tipo de propuestas 






Desarrollo de competencias científicas a través de  
las Actividades experimentales  
 
En el apartado anterior se mencionó la importancia de la actividad experimental, donde 
se hizo énfasis en el desarrollo de competencias, en lo que sigue se presentará las 
principales competencias cuyo desarrollo va de la mano de la actividad experimental. 
Enseñar y aprender ciencias implica ser conscientes del mundo en el que habitamos con 
relación a poder comprender cada uno de los procesos y fenómenos del mundo natural 
Fisicos, químicos y biológicos; a los que día a día nos vemos enfrentados, en este 
sentido, tanto el maestro como los estudiantes deben desarrollar ciertas habilidades y 
competencias  que  faciliten  y  permitan  dicha  comprensión,  estas  habilidades  son 
llamadas científicas, puesto que de acuerdo a la historia de la ciencia son las que han 
permitido a los hombres de ciencia llegar a los grandes descubrimientos y creaciones 
que hoy día dirigen la tecnología y los avances de la ciencia  moderna. En el aula de 
clase, se deben orientar procesos que faculten el  desarrollo en los estudiantes de estas 
competencias. 
Las actividades experimentales son entendidas aquí como una combinación de acciones 
típicas de las prácticas científicas en la cual se incluye la actividad que se ha 
denominado para efectos de este trabajo de investigación “Experiencia promotora ”, 








19 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Estándares básicos de competencias en Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias: Documento 3. 1a ed. Santa fe de Bogotá, Colombia: 2006, 183 p. 
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que sustentan los cuerpos teóricos y la realidad (eventos, objetos) que intentan describir 
y explicar20. 
Las habilidades relacionadas con la competencia de indagación requieren que los 
estudiantes acoplen las actividades o procesos desarrollados en el aula de clase con el 
conocimiento científico a medida que utilizan el razonamiento científico y el pensamiento 
crítico para desarrollar su comprensión de los fenómenos naturales. 
La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones, hacer 
preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es lo que ya se 
sabe, planear investigaciones, revisar lo que se sabe en función de la evidencia 
experimental, utilizar herramientas para reunir, analizar e interpretar datos, proponer 
respuestas, explicaciones y predicciones, y  comunicar los resultados. La indagación 
requiere la identificación de suposiciones, el empleo del razonamiento crítico y lógico y la 
consideración de explicaciones alternativas21. 
En la indagación, los científicos emplean diferentes formas   para estudiar el mundo 
 
natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo, hacen 
referencia además que cuando los estudiantes emplean la indagación para aprender 
ciencia se comprometen en muchas de las actividades y procesos de pensamiento de los 
científicos22. 
La indagación en la enseñanza y el aprendizaje tiene 5 características esenciales que se 
 
aplican en cualquier nivel escolar y que caracterizan además el aula de clase donde se 
aprende por indagación: 
 
 
 Se  compromete  a  los  estudiantes  con   preguntas  de   orientación   científica: 







20 TENAGLIA, Martha y otros. Determinación y evaluación de  competencias asociadas a la 
actividad experimental. [On line]. En: Revista Iberoamericana de Educación(Buenos Aires 
Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
OEI-CAEU),, Julio 15 de 2011N.º 56. [citado 25 de Mayo de 2012]. [Disponible en 
http://www.rieoei.org/expe/3367Tenaglia.pdf]  ISSN:  1681-5653. 
 
21 CUSICUNA, R. indagación Científica for II investigación. [On Line]. Scribd.com. Mayo 17 de 
2011. [Citado 19 de agosto de 2012]. Disponible en  
http://es.scribd.com/doc/55589003/9/INDAGACION-CIENTIFICA 
22 DUQUE, Mauricio. Potenciales y mitos de la pregunta. En: Altablero No. 46, Ministerio de 
Educación Nacional, Bogotá. Julio-Septiembre de 2008 
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 Los estudiantes dan prioridad a la evidencia , que les permite desarrollar y evaluar 
explicaciones      dirigidas      a      preguntas      con      orientación      científica: 
Como lo evidencian los estándares, la Ciencia se diferencia de otras formas de 
conocimiento por el uso de evidencia empírica como base para encontrar 
explicaciones de cómo funciona el mundo natural. 
 Los estudiantes formulan explicaciones basadas en evidencia para responder 
preguntas de orientación científica: Este aspecto de la indagación hace énfasis en la 
ruta que se sigue entre la evidencia y la explicación, más que en los criterios y 
características de la evidencia. descortés 
 
 Los estudiantes evalúan sus explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, 
especialmente de aquellas que reflejan la comprensión científica: La evaluación y la 
posibilidad de revisar o eliminar explicaciones, es una característica que diferencia la 
indagación científica de otras formas de indagación y sus subsecuentes 
explicaciones. 
 Los        estudiantes        comunican        y        justifican        sus         explicaciones 
Los científicos publican sus explicaciones de manera que los resultados de ellas se 
puedan reproducir. Esto requiere una articulación clara de la pregunta, los 








Análisis macroscópico y microscópico como  





Para la mejor comprensión del presente trabajo es necesario clarificar el significado que 
se ha dado a los términos análisis macroscópico y análisis microscópico de una 
sustancia en particular, en este caso, las frutas. 
Teniendo en cuenta que los términos macroscópico y microscópico son muy usados en 
diferentes disciplinas de las ciencias naturales, su finalidad, en cada una de ellas, tiende 
a ser el mismo; para efectos de esta investigación, se abordara como macroscópico, todo 
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aquello que resulte de la observación que puede hacerse directamente con los sentidos, 
y microscópico a todo aquello que se escapa de la percepción de los sentidos. 
Acorde con lo anterior, el análisis macroscópico de una forma de materia en particular 
corresponde al análisis de las características visibles de esta y que puedan percibirse de 
forma directa por los sentidos  (todos ellos, no sólo la vista), sin utilizar aparatos  o 
instrumentos de estudio. Serán por tanto los primeros datos que obtengamos de los 
ejemplares que estudiamos, aunque estos datos puedan variar con el tiempo o el origen 
de los ejemplares23. En química, a estos datos obtenidos meramente por la percepción 
de nuestros sentidos sobre algún tipo de materia, se le da el nombre de propiedades 
organolépticas. 
Las propiedades organolépticas de los alimentos especialmente las frutas, se refieren al 
conjunto de estímulos que interactúan con los receptores del analizador (órganos de los 
sentidos). El receptor transforma la energía que actúa sobre él, en un proceso nervioso 
que se transmite a través de los nervios aferentes o centrípetos, hasta los sectores 
corticales del cerebro, donde se producen las diferentes sensaciones: color, forma, 
tamaño, aroma, textura y sabor24. 
Los  sentidos  clásicos  son  el  olfato,  gusto,  vista,  tacto,  auditivo  y  cenestésico.  Son 
 
diversos los criterios reportados en la literatura con relación al peso e importancia de 
cada una de las propiedades sensoriales en la calidad y aceptación de un producto 
alimenticio. Hay que considerar que la evaluación sensorial está dada por la integración 
de los valores particulares de cada uno de los atributos sensoriales de un alimento, por 
tanto no debe absolutizarse que una propiedad en particular es la que define la calidad 
de un producto dado; sino que existe una interrelación entre ellas, que no permite por 
tanto menospreciar el papel de ninguno de estos. Este tipo de análisis es usado por los 










23 CHEMEDIA. Propiedades organolépticas. [On Line]. Chemedia. 1998-2011. Editor desconocido. 
[citado Mayo 23 de 2012]. Disponible en http://www.chemedia.com/chemorgal.htm . 
 
24 Morales, Raul G.; Zamora Utset, Esperanza; Pulido Álvarez, Horacio. Evaluación sensorial 
aplicada a la investigación, desarrollo y control de la calidad en la industria alimentaria / Torricella 
-- Editorial Universitaria. 2007. -- ISBN 9789591605771. -- 136 pág. Disponible en 
http://www.ecured.cu/index.php/Caracter%C3%ADsticas_organol%C3%A9pticas_delosalimentos. 
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Este tipo de análisis puede ser algo subjetivo, puesto que en muchas ocasiones obedece 
a  la apreciación subjetiva del observador25. 
Por su lado el análisis microscópico, corresponde al análisis de las características 
microscópicas de las sustancias, estas características están relacionadas con aquellas 
que solo pueden observarse a través del microscopio o que se estiman mediante 
procedimientos experimentales que las ponen en evidencia, como por ejemplo, el análisis 
químico de las sustancias, que en gran medida se constituye en uno de los principales 
métodos que se pueden trabajan con los estudiantes en clase26. 
El análisis químico de los alimentos es una temática de gran interés y utilidad durante los 
 
procesos de control de calidad en laIndustria Alimentaria y en la investigación científica 
para la evaluación del valor nutricional de los alimentos y el desarrollo de nuevos 
productos. Los alimentos no son compuestos estáticos, sino dinámicos y 
consecuentemente las ciencias alimentarias deben estudiar la composición de los 
mismos y los efectos que sus componentes provocan en el curso de los  diferentes 





























25 Morales, Raul G.; Zamora Utset, Esperanza; Pulido Álvarez, Horacio. Evaluación sensorial 
aplicada a la investigación, desarrollo y control de la calidad en la industria alimentaria / Torricella 
-- Editorial Universitaria. 2007. -- ISBN 9789591605771. -- 136 pág. Disponible en 
http://www.ecured.cu/index.php/Caracter%C3%ADsticas_organol%C3%A9pticas_delosalimentos. 26 
Zumbado Fernández, H. (2002). Análisis químico de los alimentos: Métodos clásicos. Ciudad de la 
Habana: Editorial Universitaria. -- ISBN 978-959-16-0253-4. -- 438 pág 
27 Ib dem, pág 130. 
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Por qué las frutas como eje temático de las  
actividades  
 
La necesidad de fortalecer la propuesta, conllevó a hacer una revisión teórica sobre la 
importancia de las frutas, para ello se tuvo en cuenta algunas concepciones planteadas 
por la OMS, la cual ha expuesto datos que referencian que en los países 
tercermundistas, el consumo de fruta es bajo, se considera que una persona debe ingerir 
como mínimo, al año 120 kilogramos de fruta, y el promedio, por ejemplo, para Colombia 
es de 40 kilogramos por año, lo que es significativamente bajo, esto acarrea que la 
incidencia de enfermedades crónicas se agudice en estos territorios. 
En algunos estudios se ha encontrado que la incidencia de varios tipos de cáncer es baja 
en poblaciones que consumen frutas y verduras como parte integral de su dieta, es decir 
cantidades considerables de alimentos de origen vegetal. 
Por esto, se considera necesario que se desarrollen en las escuelas o instituciones 
educativas diversos programas y estrategias que permitan divulgar estas razones sobre 
el consumo de fruta de forma efectiva. El consumo de frutas en la dieta humana es de 
vital importancia por el aporte de vitaminas, minerales, fibra, agua, y otros nutrientes, 
además de la satisfacción de consumir un producto de características sensoriales tan 
variadas y agradables, como lo presentan las frutas especialmente en nuestro país. 
 
 
En este sentido, la propuesta plantea una serie de actividades en las cuales se analizan 
las frutas macro y microscópicamente, para que los estudiantes se sensibilicen y logren 
establecer criterios claros sobre la importancia de mejorar el consumo de frutas en su 
vida cotidiana. 
Como profesionales de la docencia, es importante tener en cuenta que la escuela es uno 
de los lugares donde el educando pasa gran parte de su vida, por tanto, es primordial 
que en ese lugar se vele por el fortalecimiento de valores y hábitos que mejoren su 
calidad de vida, el impulso de trabajos como el presente genera espacios que pueden 
ayudar a materializar estas intenciones, la realización de las diferentes actividades tal 
como fueron planteadas, facilita la participación del estudiante, no solo desde el punto de 
vista del consumo de fruta, sino desde la perspectiva de que es conocedor de lo que está 
consumiendo, y de lo significativo de su consumo, para la salud. 
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 Contexto mundial y nacional de la producción de fru ta 
 
 
A continuación se presenta una breve descripción del contexto mundial del consumo y 
producción de futas en Colombia y el mundo. En países tropicales como Colombia, la 
diversidad de frutas producidas es amplia, gracias a los diferentes climas y ecosistemas 
que naturalmente existen en nuestra geografía. A pesar de esta diversidad, en Colombia 
el consumo de frutas promedio por persona es de aproximadamente 40 kg. al año, 
siendo el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 120 kg. para 
lograr una dieta adecuada28. 
 
Este bajo consumo se debe en parte a factores como la baja producción de frutas en el 
país, las altas pérdidas postcosecha, que se acercan al 30%, el bajo poder adquisitivo de 
la mayoría, el atraso tecnológico del sector y la deficiente formación nutricional de gran 
parte de la población. En relación con la producción de frutas en Colombia, ésta aunque 
baja ha ido en aumento. Es así que la evolución ha cambiado de 1.521.000 toneladas en 
1993 a 2.002.878 toneladas en los últimos años. Este aumento puede atribuirse en parte 
al mayor consumo de jugos de frutas en el último trienio a nivel masivo. Es importante 
anotar que recientemente ha habido un mayor interés de la población, reforzado por la 
publicidad, por reemplazar en su dieta el consumo de gaseosas por el de bebidas a base 
de pulpas de frutas como los jugos o néctares. 
 
La producción mundial de fruta tropical alcanzará 82 millones de toneladas en 2014, 
según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Esta cifra representa un incremento anual del 1,7% respecto al 
período base (2004). El 78% corresponde a frutas principales (mango, piña, aguacate y 








28 Guillermo Camacho Olarte, consulta realizada el domingo 28 de abril de 2013 curso en línea de 
'Transformación y Conservación de Frutas' que ofrece el Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, ICTA de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotáhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/html/descripcion.html 
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El 90% de las frutas tropicales se producen en países que están en vías de desarrollo. 
Sin embargo la evaluación del comercio internacional de esas frutas es difícil de 
cuantificar actualmente. Lo que sí está claro para el organismo internacional es que la 
producción de fruta tropical contribuye a generar empleo, aumentar la renta de los 






 Contexto mundial de la consumo de frutas  
 
 
Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un 
consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, 
como las cardiovasculares y algunos cánceres. 
 
 
La Estrategia mundial OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud hace 
hincapié en el aumento del consumo de frutas y verduras como una de las 
recomendaciones a tener en cuenta al elaborar las políticas y directrices dietéticas 
nacionales tanto para la población como para los individuos. 
Reconociendo las pruebas científicas cada vez más numerosas de que la ingesta 
insuficiente de frutas y verduras es un factor de riesgo fundamental de varias 
enfermedades no transmisibles, la OMS y la FAO lanzaron en Río de Janeiro, en 
noviembre de 2003, una iniciativa conjunta de promoción de las frutas y verduras que 
constituye una de las muchas medidas integradas en la aplicación de la Estrategia 
mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. La meta general de esta 
iniciativa es fortalecer, promover y proteger la salud en el contexto de una dieta 
saludable, orientando la elaboración de medidas sostenibles a nivel comunitario, nacional 
y mundial, que, tomadas en su conjunto, lleven a la reducción del riesgo de 
enfermedades crónicas a través del aumento del consumo de frutas y verduras. 
• Un consumo suficiente de frutas y verduras podría salvar hasta 1,7 millones de 







29 FAO, 2013 Agronoticias América Latina y el Caribe http://www.fao.org/agronoticias/agro- 
noticias/detalle/es/?dyna_fef%5Buid%5D=159358 
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• La ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores principales 
de riesgo de mortalidad a escala mundial. 
• Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo 
aproximadamente un 19% de los  cánceres gastrointestinales, un 31% de las 
cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales. 
 
 
Cada año podrían salvarse hasta 1,7 millones de vidas si hubiera un consumo mundial 
suficiente de frutas y verduras. La integración de las frutas y verduras en la dieta diaria 
podría ayudar a prevenir importantes enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. El consumo de frutas y verduras 
variadas garantiza un consumo suficiente de la mayoría de los micronutrientes, de fibra 
dietética y de una serie de sustancias no nutrientes esenciales. Además, el aumento del 
consumo de frutas y verduras puede ayudar a desplazar los alimentos ricos en grasas 
saturadas, azúcares o sal. 
El consumo actual estimado de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo, 
oscilando entre 100 g/día en los países menos desarrollados y aproximadamente 450 
g/día en Europa Occidental. 
En el informe de una reunión consultiva de expertos organizada recientemente por la 
OMS y la FAO acerca de la dieta, la nutrición y la prevención de las enfermedades 
crónicas se recomendó como objetivo poblacional el consumo de un mínimo de 400 g 
diarios de frutas y verduras con el fin de prevenir enfermedades crónicas tales como las 
cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad. En ese informe se afirma que hay 
pruebas convincentes de que las frutas y verduras reducen el riesgo de obesidad y 
enfermedades cardiovasculares y de que probablemente también reduzcan el riesgo de 
diabetes. 
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Construcción de Conocimiento Científico Escolar  
 
Es fundamental para la autora asumir una posición conceptual relacionada con cada uno 
de los tópicos que abarca este trabajo, por tal motivo, cuando se habla de reconstrucción 
del conocimiento científico, se hace referencia al acto educativo donde el maestro en su 
deseo de enseñar y los estudiantes en su deseo de aprender, se acercan a los conceptos 
o redes conceptuales que en conjunto le dan explicación a un fenómeno particular. En 
esta dirección conceptualmente se abordan varios aspectos que a continuación se 
describen. 
Zambrano30  dice que la relación pedagógica fundamental entre el maestro, sujeto de la 
 
enseñanza, y el estudiante sujeto del aprendizaje, es la problemática del planteamiento, 
construcción (reconstrucción), apropiación y aplicación del conocimiento escolar; por esta 
razón, la enseñanza - aprendizaje – evaluación solo se puede entender tomando como 
referencia conceptual el conocimiento científico en la escuela, el cual, según el mismo 
autor, se manifiesta en los siguientes conocimientos: 
 
 
 El conocimiento científico , que corresponde al mundo conceptual propio 
de una ciencia, corresponde a los problemas, teorías, métodos 
experimentales  para  resolverlos,  resultados  obtenidos,  es  decir,  sus 
conceptos, fórmulas, constantes, leyes y su aplicación correspondiente al 
mundo de la vida. 
 El conocimiento del maestro , que es la interpretación que acerca del 
conocimiento científico, hace intencionalmente el maestro, construyéndolo 
a partir de su formación universitaria, su ejercicio profesional en 
instituciones educativas, las concepciones propias que realiza acerca de la 
naturaleza de las ciencias, la enseñanza-aprendizaje-evaluación, y la 
práctica investigativa de su acto educativo. 
 El conocimiento del estudiante que es la interpretación que acerca del 
conocimiento científico, el estudiante espontáneamente construye de su 






30 ZAMBRANO CHAGUENDO, Alfonso Claret. La imagen de ciencia y de científico en la 
formación de profesores de ciencia. En: Revista Tecne, Epísteme y Didaxis (Universidad 
Pedagógica Nacional). Octubre 2005. no. Extra. p 57-69. 
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ciencia,  su enseñanza,  aprendizaje,  evaluación y  su formación escolar 
inicial. 
 El conocimiento escolar : este conocimiento hace referencia al encuentro 
conceptual entre el conocimiento propio del estudiante y el conocimiento 






Estos conocimientos se integran en torno a la actividad educativa científica del maestro 
en el aula de ciencias, dicha actividad constituye el hilo conductor para relacionarlos31. 
Los procesos enseñanza, aprendizaje y evaluación son la base didáctica de la 
reconstrucción del conocimiento en la escuela. 
Con relación al aprendizaje, se concibe que cuando este tiene significado es construido 
por la persona, por lo tanto no se olvida y puede aplicarse prácticamente a la vida 
cotidiana. Pero para este tipo de aprendizaje es fundamental el funcionamiento de la 
persona considerada integralmente, por lo que además del significado lógico del material 
educativo y la adecuación del contenido a su estructura cognoscitiva, se requiere una 
disposición y actitud de los estudiantes, lo cual depende de sus necesidades, intereses, 
motivos, inquietudes, conflictos y el medio ambiente en que se da el aprendizaje32. Con 
relación a esto, la propuesta plantea la promoción de la motivación y el interés de los 
estudiantes en el desarrollo de la actividad experimental, que aportará elementos 
importantes para que se despierte dicha actitud de interés hacia el aprendizaje de las 
ciencias. 
Para la reconstrucción de conocimiento científico, se hace fundamental tener en cuenta 
las ideas  de los estudiantes, por tal motivo, se pone de manifiesto la concepción que 
para la presente investigación se asumen sobre las ideas previas de los estudiantes, 
estas se conciben como “aquellas ideas preestablecidas por los estudiantes que 
presentan coherencia interna, pero en la mayoría de los casos carecen de coherencia 




31 Ibíd. p 57-69. 
 
32 COLADO PERNAS, José. Estructura didáctica de las actividades experimentales de ciencias naturales 
para el nivel medio. Tesis Doctor. La Habana (Cuba): Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, 
2003. 234 p. 
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son ideas que aparecen repetidas en el bagaje conceptual de otros estudiantes del grado 
o de las mismas edades en un mismo país o en países diferentes”. 
Driver33  dice que las ideas previas de los estudiantes son concepciones que sobre los 
 
fenómenos poseen los estudiantes, las que a veces pueden parecer incoherentes, al 
menos desde el punto de vista del profesor, a lo anterior añade “son ideas que a menudo 
persisten aunque no concuerden con los resultados experimentales o con la explicación 
del profesor”34. 
Driver y Cubero caracterizan las ideas de los estudiantes cómo ideas  que son estables 
 
en el tiempo; tienen coherencia interna y son relativamente comunes a los de otros niños 
del aula. 
Según Cubero35  “El estudiante aprende significativamente cuando construye sobre sus 
 
experiencias y conocimientos anteriores el nuevo conjunto de ideas que se dispone 
asimilar”, es decir, cuando el nuevo conocimiento interactúa con los esquemas 
existentes, aclarando, valga la pena, que no toda situación de enseñanza promueve la 
interacción de esquemas, ni siempre que se da esta interacción el resultado es la 
situación de los esquemas actuales por nuevos, pero aun así, lo que los niños son 
capaces de aprender, depende al menos en parte de lo que tiene en la cabeza así como 






















33 DRIVER, Roseline. Students thinking and the learning of science: “a constructivist view”. In: School 
Science Review. Marzo 19 86.  vol. 67 no. 240 p. 43-56. 
 
34 DRIVER,   Roseline. Students thinking and the learning of science: “a constructivist view”. In: School 
Science Review. Marzo 19 86.  vol. 67 no. 240 p. 43-56. 
 
35 CUBERO,   Rosario.   Concepciones   alternativas,   preconceptos,   errores   conceptuales…   ¿distinta 
terminología y un mismo significado? En: Investigación en la Escuela. Julio 1994. no. 23. p. 33 -35. 
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Integración De Saberes En El Marco De La Actividad  
Experimental  
 
Cuando se pretende integrar conocimientos de las diferentes asignaturas es necesario 
atender a las características que las hacen diferentes, que brindan sus particularidades, 
ya que de ese modo se puede entonces analizar qué poseen en común. El proceso 
integracionista de las diferentes asignaturas, y en particular de las Ciencias Naturales, 
requiere determinar en última instancia de qué forma estas pueden ser integradas de 
manera que no pierdan su carácter de ciencia independiente, pero a su vez que se 
observen de forma práctica, integrada, vinculadas en la propia vida, en la naturaleza36. 




La idea de integración, como criterio didáctico para superar la 
descontextualización y acercar el conocimiento científico a la problemática 
de la vida cotidiana supone organizar los contenidos alrededor de 
conceptos y principios generales comunes a diferentes disciplinas 
científicas: conceptos estructurantes. 
 
 
En este orden de ideas, la integración de las ciencias es un reto pero a la vez, un camino 
que permite visualizar diferentes formas de enseñar, y para el estudiante va a suponer 
diversas formas de aprender; en esta propuesta la experimentación se constituye en la 
acción generadora de la integración, que permite establecer los conceptos 
estructurantes, que el estudiante poco a poco irá recreando. 
Se asume el proceso de integración de las ciencias, como aquel proceso que permite 
encontrar las particularidades de cada disciplina, de tal forma que sea necesario 
correlacionarla con los saberes de las otras disciplinas. 
Así mismo, la reconstrucción de conceptos implica una enseñanza disciplinar integrada, 





36 MÁRQUEZ LIZASO, Rolando. El Método Científico Experimental: Un método por excelencia 
para la integración de las Ciencias Naturales. Camagüey (Cuba): Editor Desconocido, año 
Desconocido. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos46/metodo-cientifico- 
experimental/metodo-cientifico-experimental.shtml 
37 RABINO, María. et al. Una propuesta para secuenciar contenidos en ciencias. En: Revista 
Iberoamericana de Educación (Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina, Grupo Ciencia y 
Educación). Mayo 2001. vol. 31 no. p 25 - 34. ISSN: 1681-5653. 
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integración de las disciplinas de las ciencias naturales promueve el desarrollo de 
habilidades científicas como la experimentación y la realización de actividades 
experimentales en torno a la solución de un problema que implique el análisis de un 













2. Metodología  
 
 
Se presenta la forma como se diseñaron y ejecutaron una serie de actividades 
experimentales relacionadas con el análisis de frutas (nivel macro y micro), como 
estrategia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias con 
estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17 de 





Población objeto de estudio  
 
La Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17, se encuentra ubicada en el barrio 
Samanes de Guadalupe de la ciudad de Santiago de Cali, es una institución de carácter 
oficial que presta sus servicios en los niveles de preescolar, básica y media técnica. 
La institución, ofrece tres modalidades: informática y sistemas, electricidad y electrónica, 
por último, ofrece la especialidad de medio ambiente, estas modalidades de acuerdo a la 
estructura curricular de la institución, se especifican en los grados correspondientes a la 
media técnica colombiana 10º y 11º, es decir, los estudiantes son separados en grupos de 
acuerdo a sus intereses con una preparación y orientación previa que se les brinda en el 
grado noveno. Con relación a lo anterior, la modalidad menos preferida por los 
estudiantes es medio ambiente, lo que desde el punto vista de la autora, se presenta por 
que se le ha mostrado como la opción menos rentable económicamente hablando, las 
otras dos modalidades son más acogidas por los estudiantes, pero generalmente la 
modalidad de sistemas, presentan mayor cantidad de estudiantes que electricidad y 
electrónica. Dentro de las modalidades se realizan muchas actividades relacionadas con 
la experimentación acorde con cada una de dichas disciplinas, pero se observa que los 
estudiantes no están acostumbrados a estas y los primeros meses del grado 10º deben 
ser usados para fortalecer, en los estudiantes dichos habilidades. 
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Es importante resaltar, que en los grados anteriores a la media las acciones encaminadas 
a la formación de los estudiantes en ciencias naturales, no incluyen el desarrollo de 
actividades cuya base sea la experimentación, puede decirse que en la secundaria, el 
acercamiento de los estudiantes a la ciencia se hace tan solo con la teoría, 
ocasionalmente, se realiza una que otra actividad con el fin de demostrar lo que ha dicho 
el maestro, pero no, con el fin de usar dichas estrategias como una oportunidad para 
llevar a los estudiantes a construir conocimiento. 
La IETI Comuna 17, cómo una institución de carácter técnico, debe facilitar a través de su 
diseño curricular, el desarrollo de actividades y procesos que le permitan al estudiante 
fortalecer sus competencias en cada una de las asignaturas impartidas, por ejemplo, para 
los estudiantes de la modalidad de medio ambiente es fundamental fortalecer 
competencias como la indagación, la cual facilita para los estudiantes el desarrollo de 
proyectos y actividades de investigación. 
 
 
Los grupos evaluados dentro del marco de la investigación corresponden a los 
estudiantes del grado octavo, una población que al momento del estudio se encontraba 
iniciando el proceso de enseñanza aprendizaje del grado en curso, estos estudiantes, 
durante el grado séptimo en el área de Ciencias Naturales, recibieron un buen soporte 
teórico sobre los sistemas vivos, en especial, lo que respecta a los animales y al hombre, 
tuvieron muy poco trabajo experimental y las practicas evaluativas usadas con ellos 
encajan dentro de las convencionales, alejadas del tipo de evaluación que propone el 
ICFES. 
Los estudiantes oscilan entre los 12 y 15 años de edad unos pocos se encuentran en el 
rango de los 16 a 17 años. 
La población se compone de 182 individuos distribuidos en cuatro grupos de 45 
estudiantes entre niños y niñas, los grupos se han denominado acorde con las políticas 
institucionales 8-1, 8-2, 8-3 y 8-4, es importante indicar que dentro de este grupo de 182 
estudiantes se encuentran aproximadamente 20 en condición de repitentes, distribuidos 
aleatoriamente en los cuatro grupos. 
Los grupos 8-1 y 8-3, dentro del desarrollo de las actividades recibieron instrucción con 
actividades experimentales adaptadas al aprendizaje activo, los grados 8-2 y 8-4, 
trabajaron todas las actividades de forma convencional. 
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Tipo de investigación  
 
La investigación realizada se enmarca dentro de la investigación cualitativa 
específicamente en los llamados estudios cuasietnográficos. 
La etnografía general se conoce como el estudio directo de personas o grupos durante un 
cierto período, dicho periodo de tiempo, en muchas investigaciones se propone no ser 
menor a doce meses de estadía con la población, por el tiempo con el que se contó una 
investigación completamente etnográfica no fue recomendable. Por tal motivo, y de 
acuerdo, en recientes investigaciones38 en las que se propone que un tiempo mínimo (5 
meses, 6 meses, visitas intermitentes a la población en estudio), puede ser suficiente para 
desarrollar una investigación de carácter etnográfico, esto se resume en las siguientes 
palabras: 
…Sugerimos una práctica abocada al empleo de toda la habilidad y esmero 
interpretativos disponibles en la ejecución de un trabajo de campo al interior 
de un marco temporal reducido. Esta prolijidad prudente y de temporalidad 
mínima, puede proporcionarla el maridaje entre la ANT39, la descripción 
densa y la etnografía, aun cuando es posible procurarla desde otras 
perspectivas de las ciencias sociales40. 
 
 
Este tipo de estudio lo han llamado cuasi etnográfico o micro etnografía por el tiempo 
utilizado para su realización. Al igual que las etnografías formales, las cuasi-etnografías y 
las micro-etnografías suelen realizarse en contextos que no son del todo extraños para el 
investigador, es decir, no son estudios de culturas exóticas. Se realizan en contextos 
familiares o cercanos, para el caso de esta investigación, la maestra es el investigador y 
su población de estudio son sus estudiantes, aspecto que muestra la proximidad que de 
una forma o de otro tuvo la maestra con la población estudiada. Los estudios 






38 SILVA RÍOS, Carlos; BURGOS DÁVILA, César. Tiempo mínimo-conocimiento suficiente: La 
Cuasi-etnografía Sociotécnica en psicología social. [On line] Psicoperspectivas. Vol. 10, Nº 2, pp. 
87-108. Universidad Autónoma de Barcelona, España. 2011. Disponible en  
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/146/155 
 
40 Ibid en p.p 93-98. 
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tradicional, en el sentido de que no arriesgan una descripción completa del fenómeno que 
les interesa, sino que se enfocan en el estudio de actividades particulares. 
El etnógrafo durante su trabajo de campo opta por una estrategia selectiva de recopilación 
de información. Registra solamente aquellos aspectos que considera importantes, 
abandonando así la idea de exhaustividad holística que predomina en los estudios 
etnográficos clásicos41. 
Para compensar la falta de tiempo prolongado durante la investigación, Jeffrey y Geoff42 
 
plantean una estrategia, que consiste en realizar estudios cuasi-etnográficos en un marco 
temporal donde primen la selectividad y la intermitencia. Para estos autores, esta 
modalidad supone una aproximación flexible al momento de realizar el trabajo de campo. 
Es intermitente porque las observaciones se realizan cuando el contexto y las 
condiciones lo permiten, además el investigador observa cuando lo considera apropiado. 
El número de visitas para realizar observaciones está determinado por los objetivos de la 
investigación. Algunas visitas pueden ser sucesivas y otras esporádicas. 
Es selectiva porque el investigador decide los  momentos y  los espacios apropiados, 
considerando a las personas con quienes pasará tiempo para recopilar información. El 
interés del investigador está abierto a los acontecimientos que ocurren durante el proceso 
de investigación y es capaz de seguirlos, descartando aquellos que considera menos 
importantes o interesantes. El principal objetivo que persigue este tipo de investigaciones 
es profundizar en un aspecto muy concreto. El registro de observaciones es suficiente 
cuando se alcanza un punto de saturación de las descripciones detalladas, por ejemplo, 
cuando esas descripciones no parecen aportar información relevante o que la información 
tiende a repetirse. Jaime Botello43 define la etnografía como "el estilo de vida de un grupo 
de personas acostumbradas a vivir juntas". Por tanto, todo tipo de grupos es sujeto de 








41 (Ogbu, 1993; Werner y Shoepfle, 1993; Citados por Silva y Dávila, 2011 ) 
 
42 Citados por Silva y Dávila, 2011. 
43 BOTELLO, J. La Etnografía. [On line]. [presentación Power Point]. Editor desconocido. Lugar 




En este sentido utilizando la observación participante para conocer el comportamiento de 
los estudiantes frente a la actividad experimental, podrá registrarse una imagen realista y 
fiel de los grupos estudiados; siendo así que el trabajo de campo resulte ser una 
herramienta imprescindible. La investigación etnográfica, y por consecuencia la cuasi 
etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones 
que constituyen la realidad social del grupo de estudiantes; esto se consigue mediante la 
participación directa del investigador que en este caso es el maestro, este punto es clave 
en el desarrollo de la investigación, siendo el maestro el investigador su población de 
estudio es cercana, y tuvo la disponibilidad de estar con ellos durante 10 meses 
aproximadamente, 20 días de cada mes . 
Para este caso los datos resultaron de la observación directa de los estudiantes durante el 
desarrollo de cada una de las actividades experimentales desarrolladas en el marco de la 
investigación y aun en las clases normales. 
 
 
El análisis e interpretación de los datos obtenidos, se realizó utilizando dos técnicas que 
se ajustan a la investigación cualitativa cuasi etnográfica; dichas técnicas actualmente 
hacen que este tipo de investigación presente resultados válidos, que pasen a formar 
parte del el conocimiento producido en la disciplina de la investigación educativa, estas 
dos técnicas son el análisis etnográfico entendido cómo la descripción de lo sucedido con 
la intervención en el aula de la estrategia desarrollada, está se usó en la investigación 
para recopilar la información, por su parte, la técnica de categorización-triangulación, fue 
usada para la organización y tratamiento de los datos, teniendo presente que es el 
investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación, en el uso de 
esta técnica fue fundamental establecer desde el análisis etnográfico, la elaboración y 
distinción de tópicos a partir de los que se recogió la información, acción que facilitó el 
tratamiento riguroso de los datos cualitativos. 
Para ello, se hizo distinción entre categorías, a saber: desarrollo de competencias 
científicas, construcción de conocimiento, aprendizaje activo, entre otras (Anexo A), que 
denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, como por ejemplo, uso de la actividad 
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experimental,  planteamiento  de  hipótesis, formulación de  preguntas,  las  que detallan 
dicho tópico en microaspectos, es decir en temas o indicadores particulares44 (Anexo A). 
La triangulación permitió al momento de analizar  los datos, establecer relaciones de 
comparación  entre  los  sujetos  indagados  (estudiantes),  en  tanto  actores  situados 
(grupos), en función de los diversos tópicos interrogados, con lo que se enriquece el 
escenario intersubjetivo desde los cuales la autora ha   construido algunos significados 







El diagnóstico se desarrollo con relación a tres aspectos fundamentales y necesarios para 
implementar la propuesta, primero una prueba diagnóstica que facilitó la recolección de 
información relacionada con la parte académica y con relación al estado de desarrollo de 
la competencia de indagación en los estudiantes. En segundo lugar, se realizó un 
cuestionario de la competencia de indagación científica que proporcionó información 
respecto a cada uno de las cinco acciones que permiten estructurar y fortalecer dicha 
competencia. Por último, se realizó una actividad de sondeo con los estudiantes para 
establecer y caracterizar la visión o visiones que presentan los estudiantes, sobre la 
actividad experimental en el desarrollo de las clases. Es importante anotar, que la 
observación desde el punto de vista etnográfico, jugó un papel fundamental, para la 
realización del diagnóstico, esto fue posible puesto que la investigadora tuvo contacto con 
los estudiantes desde el inicia del año escolar. 
 
 
Recolección de información académica  
 
Esta prueba diagnóstica se realizó con el fin de establecer la situación inicial y final de los 
estudiantes respecto a su desempeño académico, al estado de desarrollo de algunas de 
sus competencias y la habilidad para resolver preguntas relacionadas con la actividad 




44 BOTELLO, J. La Etnografía. [On line]. [presentación Power Point]. Editor desconocido. Lugar 




Saber 9º, realizada en el 2009, éstas corresponden en su mayoría, a preguntas cuya base 
teórica forma parte de algunos de los conceptos trabajados por los estudiantes en el 
grado séptimo, de acuerdo con el plan de área propuesto para el año lectivo 
correspondiente. La prueba se presentó, durante la primera semana del año escolar 
correspondiente a la semana comprendida entre el 16 y el 20 de Enero del año 2012. 
 
 
 Construcción del instrumento para la recolección de  la información  
académica.  
En la construcción del cuestionario de la prueba, se compendiaron 12 preguntas del área 
de Ciencias Naturales de la Prueba Saber 9º, ejecutada en el año 2009; esta prueba es 
diseñada con el fin de determinar en qué grado los estudiantes de educación básica se 
acercan al logro de los resultados esperados, según los estándares básicos de 
competencias definidos por el Ministerio de Educación Nacional45. Los resultados de esta 
evaluación permiten, en el ideal, que las instituciones educativas, las secretarías y el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) construyan planes de mejoramiento en sus 
respectivos ámbitos de actuación y valoren los avances en el tiempo. La prueba saber en 
Ciencias Naturales, evalúa tres componentes: el entorno vivo, el entorno físico, y Ciencia, 
tecnología y sociedad; así como también evalúa tres competencia, que se supone han 
desarrollado de una forma o de otro los estudiantes, estas son el uso del conocimiento 
científico, la explicación de fenómenos y la indagación46. De lo anterior y con miras a 
evaluar el desarrollo de habilidades relacionadas con la experimentación, se tomaron de 
la prueba 12 preguntas que permiten evaluar las competencias anteriores y establecer la 
habilidad de los estudiantes en la competencia de indagación. 
 
 
Como se explicó antes, las preguntas estas relacionadas con temáticas del grado 
inmediatamente anterior al de la población evaluada, con el fin de que los estudiantes las 
contextualizaran. En el cuestionario se abordaron aquellas preguntas relacionadas con la 
actividad experimental, es decir, aquellas peguntas que involucran directamente una 





45 Escribir la referencia de los estándares 
46 Referencia guia de interpretación de las pruebas saber 2011 
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distribuyen en tres bloques, de acuerdo a las competencias evaluadas por el ICFES en 
sus pruebas saber en el área de ciencias naturales, como se muestra en el cuadro 2-1. 
Es conveniente resaltar que el mayor número de preguntas seleccionadas, pertenece a la 
competencia de indagación, esto con el objetivo de poder, además de evaluar los 
aspectos de la experimentación, establecer criterios para el desarrollo y evolución de esta 
competencia en los estudiantes a lo largo de la implantación de la estrategia. 
 
 




Competencia  Número de la Pregunta  
Indagar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Explicar 11,12 
Uso del conocimiento científico. 4 
 
 
En el cuadro 2-2, se presentan las preguntas seleccionadas de la prueba saber, teniendo 
en cuenta el orden de ubicación de cada una en el cuadernillo, se resume de forma 
acertada la posición de la pregunta en el cuestionario de la prueba, el componente o 






Cuadro  2-2:  Descripción de  las  preguntas  seleccionadas  para  la  prueba  diagnóstica, 





Para facilitar la comprensión de la estructura de la prueba diagnóstica se elaboró la tabla 
siguiente, en la cual se muestra la correspondencia entre las posiciones de las preguntas 
en la prueba saber y las preguntas de la prueba diagnóstica desarrollada por los 
estudiantes de grado octavo de la institución Cuadro 2-3, (Anexo B). 
 
 
Cuadro 2-3: Preguntas seleccionadas de la prueba saber y su correspondiente en la 
prueba diagnóstica construida. 
 
Pregunta  prueba  saber  1 2 3 11 17 28 29 30 31 32 34 33 
Pregunta  prueba  Diagnóstica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
En la prueba saber 9º, 2009; la competencia con mayor número de preguntas evaluadas 
fue la competencia de indagación47, de las 54 preguntas, 20 (37%) corresponden a esta 
competencia, 17 a la de explicar y 17 al uso del conocimiento científico. Por su lado, 9 de 
las 12 preguntas de la prueba diagnóstica (75%), corresponden a esta competencia 
(Cuadro.  3-3). 
La indagación, puede ser una de las competencias que debe trabajarse puesto que en 
mayor proporción las preguntas corresponden a esta competencia. 
En este trabajo se le prestó, mayor atención a la indagación, por ser una de las menos 
fortalecidas en la enseñanza tradicional de las ciencias Naturales, enseñanza en la que 
muchas veces la experimentación no tiene lugar, como es el caso de la institución 
educativa Técnico Industrial Comuna 17, en la que los estudiantes de grado octavo, por 
primera vez en su educación básica secundaria, se enfrentaron al desarrollo de 
actividades experimentales, o actividades que involucran la indagación como herramienta 
o competencia de estudio. Es importante resaltar que la indagación, por el proceso que 
conlleva, puede llegar a promover el desarrollo de las otras competencias que implica el 
estudio de las ciencias naturales. 
Con lo anterior en mente y para complementar la importancia de la indagación, se 
valoraron habilidades relacionadas con el trabajo experimental, para ello se revisaron tres 










ciencias naturales colombianos, los estándares en ciencias estadunidenses48 y la prueba 
saber grado 9° del año 2009 49. Estos documentos, plasman la iniciativa nacional e 
internacional respecto a competencias científicas que pueden ser desarrolladas en el aula 
de clase y con actividades como las que se muestran en la propuesta. Se abstrae 
entonces, que la competencia de indagación es una de las más completas puesto que de 




 Aplicación de la prueba diagnostica  
Para la aplicación de la prueba se fotocopiaron los cuadernillos y como hojas de 
respuesta se usó recortes de papel reciclado. Los estudiantes se dispusieron de forma 
individual en el salón, la prueba se diseño para una hora clase institucional (50 minutos), 
el estudiante no fue puesta sobre aviso para la aplicación de la prueba, con la intención 









Este cuestionario se realizó para establecer en cuáles de los aspectos de la competencia 
de indagación, los estudiantes presentaban mayores problemas, el cuestionario se basa 
en cinco ítems, adaptados de los cinco componentes que de acuerdo a los estándares 
internacionales y nacionales en ciencias naturales, debe tener esta competencia, estos 
como se han descrito en el marco teórico son la formulación de preguntas, la formulación 
de hipótesis, la extracción de información de diferentes fuentes, el análisis y la 
comparación de la información extraída con la experiencia realizada y la construcción de 





48 OLSO, Steve et al. "Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and 
Learning". [On line]. Editorial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. 2000. [Marzo 06 de 
2004] Capitulo 1. [citado junio 20 de 2012]. Disponible en http://books.nap.edu/catalog/9596.html 











Uno de los aspectos que en la presente investigación se consideran fundamentales para 
la implementación de la estrategia didáctica, es el conocer qué piensan los estudiantes, 
qué visión tienen de los conceptos o de los temas que con ellos se van a abordar, 
respecto a esto, antes de desarrollar la estrategia, se realizó un sondeo mediante un taller 
escrito, con dos secciones, una para responder lo que se entiende por actividad 
experimental y la otra sección, para dibujar una clase donde se usen las actividades 
experimentales, (Anexo C). 
Dicho sondeo se realizó en una de las clases de ciencias naturales, los jóvenes anotaron 






Diseño de actividades experimentales  
 
Para el diseño de las actividades experimentales se realizaron cuatro acciones 
fundamentales: la pesquisa de experiencias promotoras, la organización de  las 
actividades experimentales, la adaptación al aprendizaje activo de algunas de las 








Para establecer las actividades a desarrollar con los estudiantes se tuvo en cuenta varios 
determinantes como sus intereses, las investigaciones realizadas en la Universidad 
Nacional de Colombia sobre el tema de las frutas, los experimentos sobre frutas 
presentes en los libros de texto y en la web, y las practicas con frutas desarrolladas por 








 Criterios de organización  
 
 
Después del análisis de los documentos con las diferentes experiencias se realizó la 
confrontación de estas con miras a establecer algunos criterios base para desarrollar cada 
una de las actividades experimentales entre los cuales se contemplaron los siguientes: 
 Las  actividades  experimentales  debían  permitir  el  análisis  microscópico,  con 
relación a la composición de las frutas, y el análisis macroscópico, con relación a 
las propiedades organolépticas de estas. 
 
 Se implantaron actividades experimentales que involucraron frutas  seleccionadas 
por los estudiantes, en este sentido se realizó con los estudiantes una “lluvia de 
frutas” en el tablero y su justificación de por qué les gustaría trabajar con ellas. Se 
seleccionaron cuatro frutas  para trabajar  actividades  especiales  dentro  de  las 
actividades experimentales, estas fueron el Borojó, el Chontaduro, el Kiwi, y el 
mango;  la justificación que presentaron los estudiantes se basó en el hecho de 
que estas frutas les llaman la atención por el asocio que se hace de ella, con la 
estimulación de la “libido”, la cual, se dice que provoca su consumo. 
Posteriormente, se incluyó el banano como fruta de investigación en alguna de las 
actividades, por varias razones, ocupó el quinto lugar en la lluvia de ideas, es una 
fruta fácil de conseguir por su economía y abundancia en el mercado, finalmente, 
sus propiedades facilitan la realización de algunas de las actividades 
experimentales. 
 El estudiante debe conocer que existen otros espacios que forman parte del aula, 
como “el campo” y el laboratorio en términos de espacio físico, por tanto, algunas 
actividades deben involucrar salidas a Ecoparques y prácticas formales dentro del 
salón de laboratorio con que cuenta la institución. 
 Las  actividades  deben  fortalecer,  además  del  desarrollo  de  habilidades  y 
competencias  propias  del  trabajo  científico,  las  competencias  y  habilidades 
comunicativas,  es  decir,  que  el  estudiante  fortalezca  la  lectura  y  la  escritura 
tomando como referente el texto científico o texto académico. 
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 Las actividades deben atraer a los estudiantes, deben despertar la capacidad de 
asombro de ellos, por tanto, las actividades deben ser dinámicas, que impliquen su 
participación activa y le permitan a partir de ellas construir conocimiento o en su 




 Dimensiones Didácticas de La Propuesta  
Cada actividad se diseño de tal forma que incluyera las tres dimensiones propuestas por 
los estándares básicos de competencias: 
 Saber: Las temáticas que se pretenden construir. 
 Hacer: La experiencia promotora. 
 El ser: Habilidades y destrezas de los estudiantes en acción. 
En este orden de ideas, los estándares curriculares presentan las dimensiones en 
mención, las que desde la perspectiva de este trabajo, resultan como orientadoras de la 
propuesta para la orientación de las actividades, en este sentido, las actividades iniciarán 
con la presentación de la “experiencia promotora”, es decir, aquella actividad que servirá 
de base para la recreación del conocimiento científico. Siendo así, que cada actividad 
iniciará con el hacer , en consecuencia se espera la acción del estudiante como el ser, 
acción donde éste reflexione sobre la experiencia realizada y desde sus capacidades, 
comience a proponer posibles respuestas o soluciones a las preguntas planteadas en el 
desarrollo de la experiencia promotora. En el desarrollo de las acciones del ser, el 
maestro aprovechará para ir presentando las diversas pautas que de una u otra forma 
orientarán al estudiante a reconstruir los saberes relacionados con la experiencia 
promotora, introduciendo con esto el saber , que desde los objetivos de la propuesta es 
uno de los fines de la estrategia. 
Es necesario mencionar que las actividades experimentales se organizaron de igual forma 
con relación, a la presencia en ellas, de las dimensiones descritas en las notas anteriores; 
referenciando para las trabajadas de forma convencional, que no se les realizó guías 
propiamente dichas, se trabajó con protocolos convencionales en los que se registraba el 
objetivo de la actividad, una pequeña introducción, materiales y métodos,( Anexo B). 
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En el apartado anterior, se mostraron mencionó sobre el sondeo de la visión de los 
estudiantes sobre la actividad experimental, dato clave para tener en cuenta en la 
selección de las actividades que se realizaron en el desarrollo de la estrategia, en este 
sentido la pesquisa se orientó a seleccionar actividades que encajasen dentro de las 
diferentes visiones encontradas; lo que facilitó la receptividad de los estudiantes para 
cada una de ellas, con relación a la visión diseccionista, se uso la disección de ejemplares 
del reino vegetal, en particular las frutas, es decir que no se diseccionaron órganos, ni 
animales. Teniendo en cuenta los criterios de selección para las experiencias, se logró 
identificar once experimentos, aquí denominados  experiencias  promotoras  del 
aprendizaje, para trabajar con las frutas mediante el análisis micro y macroscópico, estas 
experiencias se usaron de forma efectiva en el ambiente escolar. 
 
 
Tabla 2-1: Resultados de la pesquisa de actividades experimentales, de acuerdo a la 
fuente y el contexto de realización. 
Actividades Adaptada de Contexto 
Libro de Página Fuente Diseñada  por 
texto Web Oral la autora 
 
Extracción  de  ADN  vegetal:  Lenteja  y 
Banano 
 X   Mesas  de  la  cafetería  y 
aula de clase. 
Drosophila de qué color tienes los ojos. X Casa del estudiante, aula 
Día de la fruta    X Aula de clase 
Maduración de las frutas: ¿por qué caen X Aula de clase y casa 
las frutas del árbol? 
Visita al Ecoparque las Garzas    X Ecoparque las Garzas 
¿Cuál  fruta  es  más ácida?  Análisis  de X, UNAL Laboratorio de ciencias 
pH. PALMIRA 
Producción de Harina de chontaduro.  X  X, ayuda 
estudiantes 
Institución educativa 
Cultivo de bacterias X X X Laboratorio de ciencias. 
Detección  de  almidón  en  alimentos 
(hortalizas, tubérculos y frutas) 
X    Aula de clase, casa 
¡No más gripa! X Aula de clase 
Determinación    de    vitamina    C,    en 
algunas frutas. 
El festival de las frutas    X Institución  Educativa 
 
 
En la tabla anterior, se presentan los resultados de la pesquisa de actividades realizada 
en libros de texto, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, páginas Web, y en 
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otras fuentes. Dicha pesquisa permitió seleccionar 10 Experiencias Promotoras, que 
sirvieron de base para la implementación de la propuesta. Es  importante decir que 
algunas fuentes como la Universidad Nacional aportaron propuestas orales obtenidas con 
charlas realizadas con estudiantes  y una de las  profesaros del laboratorio de Frutas 
tropicales con relación a la actividad de detección de vitamina C50 (fuente oral) y se 
adapto una de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la maestría en la 
asignatura de Taller Experimental, (experiencia del pH). 
 
 
• Criterios, dimensiones y el aprendizaje activo en l as actividades 
experimentales  
Después de seleccionar las experiencias promotoras y de analizar cada uno de los 
criterios y dimensiones, se procedió a organizar algunas de las actividades a la pedagogía 
del aprendizaje activo, realizando un manual guía con cinco de las actividades (Anexo D), 
esto con el fin de dinamizar la propuesta de tal manera que existan parámetros  de 
comparación entre unos grados y otros de acuerdo a que hayan usado o no una actividad 
en particular, es decir, las convencionales o las actividades adaptadas al aprendizaje 
activo. 
Por otro lado, las guías también se crean como un modelo para que los docentes creen 
sus propias actividades y sus propias guías de trabajo para sus estudiantes, con un 
enfoque orientado hacia las pedagogías activas. Se resalta nuevamente que las 
actividades desarrolladas de forma convencional solo contaron con un protocolo 
tradicional, (Anexo D). 
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Adaptación de las Actividades Seleccionadas a La 
metodología del Aprendizaje Activo  
El aprendizaje activo es un proceso que compenetra y orienta a los estudiantes a realizar 
cosas y a pensar en esas cosas que realizan, (Bonwell & Eison, 1991). En este tipo de 
metodología el estudiante dejan de ser espectadores, tiene mayor compromiso en las 
actividades, mayor énfasis en el desarrollo de habilidades, Incremento de motivación, 
adquiriendo mayor compromiso para el desarrollo de habilidades de orden superior. 
Para  adaptar  las  actividades  a  esta  metodología  se  tuvo  en  cuenta  los  siguientes 
momentos extraídos de la interpretación que la autora hace de la teoría del aprendizaje 
activo, los que se establecen para cada una de las actividades seleccionadas: 
Ambientación,   ¡A   reflexionar   se   dijo!,   Formulación   de   Predicciones,   Experiencia 
promotora, Confrontación de ideas, Socialización y conclusiones, Escritura y publicación 
del informe científico, (Anexo D). 
Los momentos anteriores facilitaron la organización de cada actividad, aunque en el 
trabajo se plantean una serie de guías, la idea no fue que se convirtieran en “guías 
tradicionales de laboratorio” sino, como una forma de organizar el proceso de enseñanza 
y aportar algunas ideas a los maestros que posteriormente tendrán contacto con este 
trabajo, por ello, algunas actividades no la presentan, además, el no dar la guía escrita da 
libertad al estudiante de desarrollar la actividad con sus propias estrategias, valiéndose de 
los conceptos presentados en la clase, esta dinámica permite identificar si el estudiante 
toma notas que luego comprende y de igual forma es capaz, con ellas, de realizar la 
actividad que se le haya propuesto. 
 
 




Se realizó el análisis de los estándares y lineamientos Curriculares con el fin de 
establecer los temas pertinentes generales de grado Octavo y con ellos decidir cuáles 
pueden ser abordados con las frutas como eje articulador, este análisis permitió 
determinar las acciones de pensamiento que facilitan abordar cada uno de los 
conocimientos científicos en los diferentes entornos. 
Esta estrategia didáctica se basa específicamente en el uso de actividades 
experimentales desarrolladas con las frutas desde tres posibles tópicos: el entorno vivo, el 
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entorno físico y la CTS; después de seleccionar las actividades se realizaron las los 









Las actividades experimentales fueron ejecutadas durante cinco meses en el periodo 
comprendido entre Febrero y Junio del año 2012, correspondiente a los dos primeros 
periodos académicos del año escolar de la institución educativa Comuna 17, para que su 
ejecución no interfiriera con el adecuado desarrollo del plan de estudios, estas fueron 
ancladas a él de tal forma que su realización se llevó a cabo sin mayores interferencias 









De forma general se han establecido en cuanto a formas de trabajo dos criterios, el 
primero Actividad experimental  aplicada tradicionalmente, y el segundo Actividad 
experimental aplicada con adaptaciones al aprendizaje activo(Anexo D). 
Con relación a los grupos, dos trabajaron tradicionalmente (8-2 y 8-4) y los otros dos con 
las actividades adaptadas al aprendizaje activo (8-1 y 8-3). 
Otro criterio es el contexto en el cual se trabaja la actividad, para este se establecieron 
cinco espacios que facilitaron la implementación de las actividades, entre ellos están, el 
aula de clase, el laboratorio, “el campo o naturaleza”, el restaurante escolar y la casa de 
los estudiantes. 
El último criterio es el relacionado con la facilidad de adquisición de los materiales para la 
actividad experimental, es decir, materiales que se encuentren en el entorno inmediato de 
los estudiantes, con el fin de facilitar el desarrollo de cada una de las actividades. 
A la hora de analizar los datos se hace hincapié en los criterios de forma de trabajo 
(enseñanza convencional y aprendizaje activo) y el contexto de trabajo (espacio físico), 
estos criterios son indispensables para discutir los alcances de la propuesta. 
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Validación de la estrategia: categorización  
y triangulación  
 
 
Con el fin de realizar un investigación cualitativa que vaya más allá de la mera 
presentación de unos resultados, se optó por usar el método de categorización y 
triangulación para el organización y tratamiento de los datos obtenidos, en este sentido, 
se siguieron algunos de los aportes realizados por Cisterna51, en su ensayo 
“Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en 
investigación cualitativa”, los cuales facilitaron de una forma muy dinámica la 
organización, el análisis, y la interpretación de la información obtenida a través de los 
diferentes instrumentos. En el Anexo A, se presenta una tabla en la que aparecen las 






Escala de valoración y criterios para el análisis d e las  
actividades  experimentales  
 
 
El análisis de datos en la investigación cualitativa debe definir y delimitar las formas de 
evaluar cada una de los tópicos desarrollados, con el propósito de presentar información 
valida al mundo académico, en este sentido, se considera que cada una de las 
actividades experimentales debe ajustarse a unos criterios que faciliten la discusión 













51 CISTERNA CABRERA Francisco, Categorización y triangulación como procesos de validación 
del conocimiento en investigación cualitativa. En Theoria, Vol. 14 (1). 2005. p 61-71. 
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Escala de valoración para los indicadores competenc ia de 
indagación  
En este sentido, se desarrolló una escala de valoración que incluye cuatro ítems a saber, 
Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca (Cuadro 2-4); para cada una de los cuales se 
estableció un criterio de valoración, basado en los indicadores que se plantearon para 
cada categoría, (Cuadro 2-5). 
Con relación a lo anterior, es de resaltar, que los alcances en la competencia de 
indagación se evalúan a partir de un cuestionario de indagación científica,(Anexo C), que 
fue realizado por los estudiantes en dos momentos, el primero, después de la sexta 
actividad y el tercero al final de la aplicación de la doceava actividad, La escala de 
valoración descrita, se fundamenta en los criterios o indicadores evidenciados en el 





Cuadro 2-4 : Escala de valoración. 
 
VALORACIÓN CRITERIOS 
Siempre Cumple con todos (100%) los 
criterios establecidos para cada 
indicador. 
Casi siempre Cumple con la mayoría (75%) de 
criterios establecidos para el 
indicador. 
A veces Cumple con la mitad (1% - 50%) de 
los criterios establecidos para cada 
indicador. 
Nunca No Cumple con ninguno de los 
criterios establecidos (0%) 
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Cuadro 2-5: Criterios para los indicadores competencia de indagación. 
 
Indicador  Criterios de vañoración  
1.  Formula dos preguntas relacionadas 
con cada una de las actividades 
experimentales realizadas en  la 
clase de ciencias. 
Relevancia de la pregunta 
Pertinencia 
Calidad en la Redacción de la 
pregunta (estructura básica de la 
gramática). 
La pregunta es especifica 
2.  Escribe posibles  respuestas o 
hipótesis   para   cada   una   de   las 
preguntas que formulaste en el 
punto anterior. 
Relevancia de la respuesta 
Pertinencia 
Calidad en la Redacción de la 
respuesta (estructura básica de la 
gramática). 
Es coherente con la pregunta 
3.  ¿Cómo ayuda la actividad 
experimental en  la  solución de  las 
preguntas planteadas? 
Relevancia de la respuesta 
Pertinencia 
Calidad en la Redacción de la 
respuesta (estructura básica de la 
gramática). 
Usa la actividad experimental para 
responder 
4.  Busca información en libros, internet 
o información oral, sobre las 
preguntas realizadas y con ella 
responde las preguntas de acuerdo 
a los planteamientos de la ciencia. 
Relevancia de la información 
Pertinencia de la información 
Calidad de la información recopilada 
(estructura básica de la gramática). 
5.  Compara tu respuesta con la 
respuesta según la ciencia, de 
acuerdo a esto formula una o dos 
conclusiones para cada actividad 
experimental 
Los argumentos de comparación son 
relevantes 
Los argumentos son Pertinentes 
Calidad en la Redacción de los 
argumentos. 








La prueba diagnóstica final se comparó con la prueba diagnóstica inicial, teniendo en 
cuenta los desempeños de los estudiantes en cada una de ellas, estos desempeños 
se evaluaron de acuerdo a los criterios Bajo, Básico, Alto y Superior; los cuales se 
establecieron después de analizar el documento de las pruebas saber ICFES y los 
criterios de evaluación institucionales; de lo que se pudo establecer que los más 
convenientes para el caso de las pruebas diagnósticas realizadas, eran los usados 
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institucionalmente en la IETI Comuna 17, puesto que los propuestos en las pruebas 
saber (insuficiente, Mínimo, alto, avanzado), requerían ajustarlos a las 12 preguntas 
lo que resultaba más difícil, por ello se usaron los institucionales bajo, básico, alto y 
superior que se ajustaron de forma más sencilla y además son extraídos del decreto 
1290, acoplándose así a los estándares exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
La escala se presenta en el cuadro 2-6, detallando el número de preguntas acertadas 
que de la prueba diagnóstica, corresponde a cada uno de los desempeños usados en 
la institución educativa, esto favorece la manipulación de datos, e igualmente hace 
que para el estudiante la forma de presentarle los resultados se asemeje a la forma en 




Cuadro 2-6: Escala desempeño de los estudiantes prueba diagnóstica 
 














3. Resultados.  
 
 
A continuación se presentan los resultados de la implantación de las diferentes acciones 





Información académica de la población  
 
En esta fase se logró interactuar con la población en estudio, se exhiben los resultados 
obtenidos, asumiendo la descripción etnográfica de los sucesos acontecidos antes, 
durante y después de la presentación de las pruebas, igualmente se muestra el reporte 





Diagnóstico inicial de los estudiantes  
 
Se presenta en este apartado el resultado de las observaciones y percepciones del primer 
contacto con los grupos de estudio de la investigación desarrollada, en este sentido, la 
población se muestra heterogénea con respecto al rendimiento académico, visualizado en 
los resultados académicos del año anterior, Consecuentemente se presentan los 
resultados de la prueba diagnóstica inicial y final. Para la presentación de las pruebas 
diagnósticas no se puso sobre aviso a los estudiantes. 
La prueba diagnóstica inicial se realizo durante la semana comprendida entre el 16 y el 20 
de Enero del año 2012, de acuerdo al horario programado por la institución para cada 
uno de los grupos del grado octavo, con los cuales se implementó la propuesta. 
En primera instancia, la prueba develó algunas de las actitudes de los estudiantes frente a 
este tipo de evaluaciones, de las que se pueden mencionar lo siguiente: 
Durante la prueba se evidenció el miedo, la falta de comprensión hacia este tipo de 
examen, dificultades de  interpretación, evidencia de stress, sensación de incompetencia, 
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entrega de la evaluación solo con leer la primera o primeras preguntas, inseguridad y por 
otro lado la vivacidad de algunos estudiantes relacionada con el hecho de que por ser 
preguntas de opción múltiple con una única respuesta, se contestan a la ligera, o resultan 
más fácil de mirárselas a otros compañeros, temor a ser evaluados e incertidumbre por no 
encontrar las preguntas tradicionales. 
Después de presentar la prueba los estudiantes plantean no haber tenido contacto con 
ese tipo de preguntas, poca comprensión frente a la lectura de los textos plasmados en 
los  enunciados,  exponen  que  es  más  fácil  responder,  si  antes  se  hubiesen  hecho 
actividades no iguales, pero si parecidas, a las que aparecen simuladas en las preguntas. 
De forma general, respecto a la sencillez o complejidad de las preguntas, la mayoría de 
los estudiantes plantea que la pregunta numero 1 fue fácil de responder, porque ya 
habían manipulado y reconocido los elementos de laboratorio, así mismo, la pregunta 6, la 
cual  plantea  la  elaboración  de  una  cartelera  donde  aparezca  el  resumen  de  un 
experimento, fue fácil para los grados 8-1 y 8-3 quienes previamente en el grado anterior 
realizaron elaboración de carteleras plasmando resúmenes de investigaciones 
presentadas en revistas. 
Al  revisar  minuciosamente  cada  uno  de  los  cuestionarios  desarrollados  por  los 
estudiantes se encontraron los siguientes corolarios (Anexo F), (Figura 3-1). 







Porcentaje de Aciertos 
8-1 8-2 8-3 8-4 
1 Indagación 79,2% 79,5% 87,2% 82,2% 
2 Indagación 70,8% 38,6% 55,3% 48,9% 
3 Indagación 37,5% 65,9% 27,7% 37,8% 
4 Uso 52,1% 45,5% 36,2% 48,9% 
5 Indagación 27,1% 65,9% 61,7% 60,0% 
6 Indagación 62,5% 61,4% 70,2% 35,6% 
7 Indagación 27,1% 15,9% 12,8% 6,7% 
8 Indagación 12,5% 22,7% 17,0% 22,2% 
9 Indagación 43,8% 52,3% 51,1% 44,4% 
10 Indagación 39,6% 43,2% 38,3% 28,9% 
11 Explicación 33,3% 43,2% 48,9% 37,8% 
12 Explicación 39,6% 34,1% 36,2% 31,1% 
Total de estudiantes 100% 100% 100% 100% 
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De acuerdo a la información consignada en la tabla se deduce que en el grado 8-1, las 
preguntas con mayor porcentaje de aciertos fueron la 1(38 aciertos, 79.2%), 2  (34 
aciertos, 70.8%) y 6(30 aciertos, 62.5%); en el mismo grupo las preguntas con menor 
acierto fueron la 7 (13 aciertos, 27.08%) y la 8 (6 aciertos, 12.5%). 
En el grado 8-2, las preguntas con mayor acierto fueron  la 1 (35 aciertos, 70.5%) 2 y 5 
 
(29 aciertos, 65.9%) y la 6 (27 aciertos, 61.4%). Las preguntas con menor acierto fueron 
 
la 7 (7 aciertos, 15.9%) y la 8 (10 aciertos, 27.7%). 
 
Para el grado 8-3 las preguntas con mayor acierto fueron la 1 (41 aciertos, 87.2%), la 5 
(29 aciertos, 61.7%) y la 6 (33 aciertos, 70.2%). Las preguntas con menos aciertos fueron 
la 7 (6 aciertos, 12.8%) y la 8 (8 aciertos, 17.02%). 
 
Para el grado 8-4 la mayor cantidad de aciertos la tuvieron las preguntas 1 (37 aciertos, 
82.2%) y 5 (27 aciertos, 60%), las preguntas con menor cantidad de aciertos fueron las 
preguntas 7 (3 aciertos, 6.7%), 8(10 aciertos, 22.2%) y 10 (13 aciertos, 28.9%). 
 
 
La pregunta con mayor porcentaje de aciertos para los cuatro grupos fue la pregunta 1, 
esto pudo suceder por ser un tema específico tratado anteriormente. La pregunta 6 ocupa 
el segundo lugar entre aquellas que obtuvieron el mayor porcentaje de aciertos. Por otra 





Otro aspecto a considerar, es la presencia de estudiantes que no saben o no responden 
algunas preguntas, como se muestra en el cuadro 3-2, (Anexo F). 
 
 
Cuadro3-2: Cantidad de estudiantes por grado que plantea no entender la pregunta. 
 
Pregunta  Grado  
8-1 8-2 8-3 8-4 
1 3 1 1 0 
2 0 0 0 1 
3 0 0 0 1 
4 2 0 0 1 
5 5 1 0 0 
6 0 0 1 0 
7 2 0 2 0 
8 0 0 1 1 
9 1 0 2 2 
10 0 0 1 3 
11 0 0 2 3 
12 3 0 2 3 
 
 
Las preguntas en las que los estudiantes en mayor proporción manifiestan no entender o 
no responden, se ubican especialmente entre las preguntas de las competencias 
indagación y de explicación. La pregunta con mayor porcentaje en la que los estudiantes 
plantean no entender es la 12 con un 4.35%, cuadro 3-2. Le siguen las preguntas 5 con 
3,27%, la 9 con 2,72%, la pregunta 1 con el 2.72% y la pregunta 11 con igual porcentaje. 
Las preguntas 7 y 10 presentan igual porcentaje en esta actividad, correspondiente al 
2.2% del total de estudiantes que participaron en la prueba (Cuadro 3-2). 
 
 




Al finalizar la aplicación de las actividades experimentales, se aplicó a los estudiantes la 
prueba diagnóstica final, la cual se llevo a cabo con el mismo cuestionario de la prueba 
inicial; con el fin de mantener hasta donde fue posible a la fiabilidad de los resultados. 
La prueba se realizó durante la semana del 25 al 30 de junio del año 2012 acorde con el 
horario de clase para cada uno de los grupos, es importante mencionar que la prueba se 
realizó sin previo aviso con el fin de no sesgar los resultados. 
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En esta prueba los estudiantes mostraron tranquilidad y seguridad a pesar de la sorpresa 
de la evaluación, no se presentó la sensación de incertidumbre de la prueba inicial, se 
aclararon algunos puntos de la evaluación que podían presentar confusiones por la 
numeración que se encontraron al poner a prueba la primera evaluación, los estudiantes 
en los diferentes grupos mostraron mayor comprensión de lectura, haciéndose más fácil la 









A continuación se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba final 
(Cuadro 3-3), (Anexo F): 
Cuadro 3-3: Porcentaje de aciertos en las diferentes preguntas para cada uno de los 
grados en la prueba diagnóstica final. 
 
Prueba Final 
Pregunta Competencia 8-1 8-2 8-3 8-4 
1 Indagación 88,1% 79,5% 97,1% 78,6% 
2 Indagación 47,6% 53,8% 68,6% 81,0% 
3 Indagación 52,4% 59,0% 42,9% 47,6% 
4 Uso 61,9% 64,1% 62,9% 47,6% 
5 Indagación 54,8% 64,1% 65,7% 61,9% 
6 Indagación 76,2% 48,7% 60,0% 61,9% 
7 Indagación 33,3% 15,4% 28,6% 7,1% 
8 Indagación 31,0% 33,3% 22,9% 19,0% 
9 Indagación 47,6% 51,3% 51,4% 59,5% 
10 Indagación 40,5% 41,0% 45,7% 45,2% 
11 Explicación 42,9% 41,0% 48,6% 28,6% 
12 Explicación 31,0% 28,2% 28,6% 35,7% 
Total de estudiantes 100% 100% 100% 100% 
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El número de estudiantes que presentaron la prueba disminuyó con respecto al inicial, el 
grado 8-1 solo presentaron la prueba 43 estudiantes, en el grado 8-2 sólo presentaron la 
prueba 39 estudiantes, en el grado 8-3 presentaron la prueba 35 estudiantes y en el grado 
8-4 presentaron la prueba 40 estudiantes. 
 
 
En el grado 8-1 se observo que las preguntas con mayor grado de aciertos fueron las 
preguntas 1 (37 aciertos, 88.1%), 6 (32 aciertos, 76.2%) las preguntas con menor grado 




En el grado 8-2, las preguntas con mayor cantidad de aciertos fueron la 1 (31 aciertos, 
79.5%), la 4 (26 aciertos, 66.6%) y la 5 (26 aciertos, 66,6%); las preguntas con menos 




En el grado 8-3, las preguntas con mayor acierto fueron la 1 (34 aciertos, 97.1%) y la 2 
(24 aciertos, 68.6%); para este grupo las preguntas  con menor acierto fueron 7 (10 
aciertos, 28.6%) 8 (8 aciertos, 22.8%) y 12 (10 aciertos, 28.6%). 
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En el grado 8-4 las preguntas con mayor cantidad de aciertos son la 1 (33 aciertos, 
78.6%) y la 2 (34 aciertos, 80.9%); así mismo las que presentan menor cantidad de 
aciertos son la 7 (3 aciertos, 71.4%), 8 (8 aciertos, 19%) y 11 (12 aciertos, 28.6%). 
 
 



































El porcentaje de aprobación de la prueba diagnóstica final muestra un aumento por parte 
de los estudiantes en la mayoría de los grupos, solo en el grado 8-2 se muestra una leve 
disminución en el porcentaje aprobación, Figura 3-3. Los promedios de los aciertos con 
relación a cada una de las preguntas teniendo en cuenta los diferentes grados y cada una 
de las pruebas, se muestran en la Figura 3-4. Estos resultados muestran que en la 
mayoría de los grados se presenta un aumento en el porcentaje de aciertos en la prueba 
final presentada por los estudiantes. Figura 3-4. 
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Figura 3-4: Porcentaje de aciertos para cada una de las preguntas en las pruebas 











A continuación se presentan los resultados de acuerdo  al desempeño de los resultados 
de los estudiantes en las pruebas diagnósticas inicial y final. 
En este sentido, los desempeños de los estudiantes en cada uno de los diferentes grados 














































































P.D. Inicial P.D. Final 
 
En la figura 3-5, se observa que disminuyó el porcentaje de estudiantes en bajo en un 
20,69% para el grado 8-1, el porcentaje de estudiantes en básico aumento en un 7,08 %, 
el porcentaje de estudiantes en alto aumento en un 5,62%, el porcentaje de estudiantes 
en superior se mantuvo igual en ambas prueba (0%). 
 
 
Figura 3-6 : Desempeño de los estudiantes del grado 8-2 en las pruebas diagnósticas 











































P.D Inicial P.D Final 
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En la figura 3-6 se muestran los resultados para el grado 8-2, en esta se observa que el 
porcentaje de estudiantes desde la prueba inicial a la final para el desempeño bajo 
aumentó en un 5,59%, el porcentaje de estudiantes en básico aumento en un 11,59%; el 
porcentaje de estudiantes en alto aumento en un 5,72% y el porcentaje de estudiantes en 
superior aumentó en un 0,28%. 
 
 
Figura 3-7. Desempeño de los estudiantes del grado 8-3 en las pruebas diagnósticas 


























































Para el grado 8-3, como se muestra en la figura 3-7, se muestra que el porcentaje de 
estudiantes en el desempeño bajo se redujo en 20,19%, el porcentaje para el desempeño 
básico aumentó en un 13%, el porcentaje de estudiantes en alto aumento en 7,18%, y el 
porcentaje de estudiantes en superior se mantuvo igual 0%. 
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Figura 3-8:   Desempeño de los estudiantes del grado 8-4 en las pruebas diagnósticas 



























































La figura 3-8, muestra que el grado 8-4 presentó disminución en el porcentaje de 
estudiantes para el desempeño bajo en un 13,89%, el porcentaje de estudiantes en 
básico aumentó en un 17,22%, el porcentaje de estudiantes en alto disminuyó en un 
13,33% a 7,50%, y el porcentaje de estudiantes en superior aumentó en 2,50%, lo que 
corresponde a 1 estudiante. 
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La figura 3-9 presenta el nivel de desempeño general para los diferentes grupos 
evaluados, en las pruebas inicial y final, se muestra que el porcentaje de estudiantes en 
bajo disminuyo de la prueba inicial a la final, lo que indica que algunos de los estudiantes 
en esta condición mejoro su nivel a básico, alto o superior. El porcentaje de estudiantes 
en básico aumentó, lo que está en concordancia con la idea anterior de que algunos de 
Bajo pasaron a este nivel, igualmente al mirar cada estudiante (Anexo G), se observa que 
algunos de Alto pasaron a Básico. Por su parte, el porcentaje de estudiantes en Alto 
aumento de la prueba inicial a la final, de tal forma que muchos estudiantes de Básico 
pasaron Alto, presentándose el casa de que 1 estudiante paso de Superior a Alto. 
Finalmente, el porcentaje de estudiantes en Superior aumentó, aunque este aumento no 
es muy significativo con relación a la cantidad de estudiantes pues de 1 estudiante en 
superior se pasó a 2 estudiantes. 
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Situación de los estudiantes respecto a la 
competencia de indagación  
 
 




Después  de  realizar  las  tres  primeras  actividades  experimentales  se  presentó  a  los 
estudiantes el cuestionario de la competencia de indagación con el fin de sondear como 
se  encontraban  sus  desempeños  en  cada  una  de  ellas,  el  cuestionario  abarca  los 
desempeños de hacer preguntas, formular hipótesis, comparar y contrastar información 
obtenida de la actividad experimental con la consultada en otras  fuentes, establecer 
conclusiones a partir de estas comparaciones y el uso de la actividad experimental para 
formular sus hipótesis. Los resultados obtenidos después de aplicar los cuestionarios a 
los estudiantes se consignan en las Figuras 3-9 a 3-13 y en el Anexo C. 
 
 




















































La Figura 3-10, muestra el resultado para el desempeño de los estudiantes de los 
diferentes grados en las acciones de formulación de preguntas, para lo cual se uso la 
escala de siempre, casi siempre, a veces y nunca, de acuerdo con los criterios usados 
para esta investigación Cuadro 2-5. 
Dicha Figura pone en evidencia que los cuatro grupos casi siempre formulan preguntas, 
siendo el grado 8-4 (88.9%), el que presenta mayor porcentaje en este literal, el grado 8-1 
presenta un bloque de estudiantes (menos del 20 %), que siempre formulan preguntas, al 
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igual que el grado 8-3, es decir, que son capaces de formular preguntas acordes con las 
actividades experimentales desarrolladas, cuya estructura gramatical y redacción son 
claras y acordes con las reglas que la rigen. 
 
 
Figura  3-11 :  Resultados  categoría  escribe  posibles  hipótesis  para  cada  una 
preguntas formuladas. 


























































La Figura 3-11, muestra el desempeño de los estudiantes en las acciones relacionadas 
con la elaboración de posibles respuestas a las preguntas planteadas (Hipótesis), los 
cuatro grados ubican un porcentaje considerable de estudiantes en casi siempre 8-1 el 
82%, 8-2 el 42.5%, 8-3 el 60.6% y 8-4 el 66.7%; lo que significa que elaboran frases 
correspondientes a hipótesis de sus preguntas, pero que les falta ya sea redacción, o 
estructural gramatical o en su defecto, relación con el tema directo de la pregunta. 
El grado 8-3 presenta un porcentaje del 24.4% de estudiantes que se ubican en siempre, 
 
es  decir,  que  formulan  frases  coherentes  con  la  pregunta  que  previamente 
formulado, de igual forma presenta estructura y redacción apropiadas. 
 
se  han 
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Figura 3-12 : Resultados para el criterio Extrae información de otras fuentes y la compara 









































La figura 3-12, permite evidenciar que un porcentaje considerable de los estudiantes en 
los cuatro grupos, nunca extraen información de otras fuentes siendo 8-2 quien presenta 
mayor porcentaje con el 42.5%, y mucho menos la comparan con las respuestas que han 
dado a sus preguntas. Los grados 8-1, 8-2 y 8-3, ubican estudiantes en la categoría 
siempre, siendo 8-3 quien más estudiantes presenta en esta condición (21.2%), por su 
lado el grado 8-4, no presenta estudiantes que siempre cumplan con esta acción de 
extraer y comparar información (0%). 
 
 
Figura 3-13: Resultados para el criterio Fundamenta sus respuestas con el desarrollo de 






















































La figura 3-13, pone de manifiesto que en los cuatro grupos el mayor porcentaje de 
estudiantes se ubica en las categorías casi siempre y a veces para la acción de 
fundamentar sus respuestas con el desarrollo de la actividad experimental, el grado 8-1 
ubica aproximadamente el 10% de los estudiantes, 8-2 el 3% y 8-3 el 5%. El grado 8-4 no 
presenta estudiantes en esta condición. 
 
 

























































La Figura 3-14, muestra que los cuatro grupos presentan estudiantes que nunca 
establecen conclusiones siendo los grados 8-1 y 8-4 los de mayor porcentaje (36,4% y 
27,8%, respectivamente), y el grado 8-3 quien presenta menor cantidad de estudiantes en 
esta situación (8,8%), y además presenta el mayor número de estudiantes que se ubican 
en la categoría siempre 23.5%, muy cerca al grado 8-1 quien presenta un 22,7% de 
estudiantes ubicados en esta categoría. 
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Con miras a complementar los resultados obtenidos en la prueba diagnostica y contar con 
otra fuente de medición se realizo un cuestionario para la indagación científica a través 
del cual se ponen en evidencia los cinco aspectos más importantes de la competencia en 
mención, en este sentido, se realizo un cuestionario intermedio y al final los estudiantes 
presentaron dos informes de laboratorio los que resumen los requerimientos de la 
indagación, es decir que en su elaboración los estudiantes de igual forma trabajan los 
cinco aspectos. 
A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  los  cuestionarios 
estudiantes (Figuras 3-15 a 3-18). 
realizados  por  los 
 
 



















































En la Figura 3-15 se muestra que los cuatro grupos ubican la mayor cantidad de 
estudiantes en la condición de siempre formulan preguntas, 8-1 el 74%, 8-2 el 82.1%, 8-3 
el 78.1% y 8-4 el 89.5%. lo que es complementado con la condición de casi siempre en la 
cual para casi todos los grupos se completa el 100% de los estudiantes ubicados en estas 
dos categorías, dejando desiertas las categorías a veces y nunca, excepto el grado 8-1 
































1 2 GRADO 8- 
3 4 
 
La figura 3-16, muestra los datos obtenidos para la condición de formular hipótesis, que 
el 100% de los estudiantes se ubica en las categorías siempre y casi siempre, siendo 
siempre la categoría en la que mayor porcentaje de estudiantes se han ubicado, 8-1 
(64%), 8-2 (78.6%), 8-3(65.6%), y 8-4(78.9%), pero los grados 8-1 y 8-2 alcanza a ubicar 
un porcentaje de estudiantes en la categoría “A veces”, 4% y 10.7% respectivamente. La 
categoría nunca estuvo desierta para los cuatro grupos. 
 
 
Figura  3-17.  Resultados  para  el 
respuestas, P. D final. 









































La Figura 3-17, muestra la situación final de los estudiantes con relación a la condición de 
extraer información y compararla con sus respuestas, en este sentido, se presentan un 
porcentaje de 4.5% para el grado 8-1, 53.6% para el grado 8-2, 12.5% para   8-3 y un 
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% para 8-4. En los cuatro grupos el mayor porcentaje de estudiantes se ubica en las 
categorías casi siempre y a veces. En la categoría casi siempre se ubica el 45.5% para 8- 
1, el 28.6% para 8-2, 81.25% para 8-3 y 68.4% para 8-4. En la categoría a veces se ubica 
el 45.5% para 8-1, el 17.8% para 8-2, el 12.5% para 8-3 y 26.3% para 8-4. De los cuatro 
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En la figura 3-18, para la condición de establecer conclusiones, se observa que para la 
categoría “Siempre” para el grado 8-1 se obtuvo un 13.6%, 8-2 un 53.6%, 8-3 un 6.25%, y 
8-4 un 15.8%. De igual forma la gráfica muestra que en general los cuatro grupos ubican 
el mayor número de estudiantes en la categoría casi siempre, 8-1 el 54.5%, 8-2 el 28.6%, 
8-3 el 81.25% y 8-4 el 47.4%. En la categoría a veces se obtiene para 8-1 un porcentaje 
de 31.8, para 8-2 un 14.3%, 8-3 un 12.5%, y para 8-4 un 31.6%. En la categoría nunca 









Después de aplicada la prueba diagnóstica inicial se observó que los estudiantes no están 
preparados para presentar este tipo de pruebas, aunque desde grado 6 realizan pruebas 
institucionales con el fin de estimular a los estudiantes a la comprensión, familiarización  e 































menos en el área de ciencias naturales, no son evaluaciones tipo pruebas saber, las 
preguntas que en estas pruebas institucionales se realizan son tipo selección múltiple, 
pero no son contextualizadas que es uno de los requerimientos del ICFES, además las 
pruebas resultan con respuestas con una sola correcta y las demás son completamente 
discrepantes, o que no permite medir el grado de acierto del estudiante, como si ocurre en 
las pruebas saber. (Anexo B) 
En la prueba diagnóstica realizada al inicio y al final de la implementación de las 
actividades experimentales, se tuvo en cuenta 9 preguntas que evaluaron directamente 
dicha competencia; de las nueve preguntas, el promedio de acierto para cada una de ellas 
se muestra en la Figura 3-18. 
 
 
Figura 3-19 : Promedio de aciertos en la prueba inicial y final. 
 
Porcentaje de aciertos preguntas relacionadas 






































































Los datos obtenidos entre la prueba inicial y final muestran un aumento general en la 
totalidad de las preguntas, con relación al porcentaje de aciertos para cada una de ellas, 
es  decir,  todas  las  preguntas  relacionadas  con  la  indagación  mostraron mejores 
resultados en la prueba final. De las nueve preguntas evaluadas, las preguntas con mayor 
porcentaje de aciertos para la prueba final fueron 1, 2, 5 y 6; las preguntas  con un 
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porcentaje medio son 3, 9 y 10; por último, las preguntas  con menor porcentaje de 
aciertos son las preguntas 7 y 8, estas dos preguntas a pesar de presentar un aumento 






Visión De Los Estudiantes Sobre La Actividad Experi mental  
 
 
Las concepciones que asumen los estudiantes sobre los conceptos y procesos que se 
trabajan en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, resultan de 
vital importancia puesto que estas influyen de cierta forma (positiva o negativa) en el 
aprendizaje. 
 
Con el fin de indagar sobre las concepciones de la actividad experimental que presentan 
los estudiantes de la institución educativa Comuna 17 del grado octavo, se realizó una 
actividad en la cual, se le solicitó a los estudiantes escribir qué entendían sobre actividad 
experimental y a la vez que realizaran un dibujo de lo que para ellos sería una clase que 
incluyese este tipo de actividades, una forma que fue adaptada de una de los ejercicios 
presentados por Nancy Fernández, citando a otros autores52. 
 
Como resultado de esta actividad se obtuvo una serie de visiones que caracterizaron a 
casi todos los cuatro grados, aquí se mencionan las que se consideran más relevantes 
para la presente investigación: 
 
La primera es la “visión explosiva” de la actividad experimental, cómo se muestra en las 
figuras 3-20 a 3-22, en las cuales los estudiantes plantean que la actividad experimental 
es todo aquellos que tenga que ver con “experimentos” en los que algo explote, o eche 
burbujas, se prenda, o tenga una reacción emocionante para ellos, es decir, aquello que 








52 FERNÁNDEZ, N. Algo más que locos experimentos para hacer en clase. Manual de trabajos de 







Figura 3-20 : Dibujo y descripción de la visión explosiva por parte de los estudiantes, la 

























Figura 3-22. Dibujo y descripción 
concepción explosiva. 
e la concepción de actividad experimental desde la 
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La segunda es la visión “diseccionista”, en la que los estudiantes asumen este tipo de 
actividades como aquellas donde se deben hacer, todo el tiempo, disecciones de sapos u 






































La tercera es la visión “rígida y tradicionalista”, en la que los estudiantes plantean las 
practicas de experimentos con instrumentos sofisticados, los participantes con bata, 
guantes y gafas de laboratorio tradicionales, siguiendo una serie de instrucciones dadas 
por un maestro o siguiendo un manual (Figuras 3-25 y 3-26). 
 
Figura 3-25: Ejemplo de la visión rígida de la actividad experimental, evidenciada en la 
organización  de  los  estudiantes 
laboratorio. 








Figura 3-26. Los dibujos expresan la rigidez y la tradicionalidad que concibe el estudiante 





La cuarta y última visión seria la “visión naturalista” en la cual las acciones más 
importantes de la actividad se llevan a cabo en el contexto de la naturaleza, en la cual el 




Figura 3-27. Dibujo que  presenta un ejemplo de la visión naturalista de la ciencia, 






Por otra parte, la definición que cada uno de los estudiantes da sobre actividad 
experimental gira en torno a aquella actividad en la cual se realiza un experimento, 










La clase con actividades experimentales, la conciben casi siempre, como la clase 
tradicional en la que la maestra explica y los estudiantes escuchan, convirtiéndose el 
primero en el actor principal del proceso; son muy pocos aquellos que la conciben como 
una  clase  en  la  que 
intercambiando  ideas, 
interactúan  maestros  y  estudiantes compartiendo  saberes  e 
en  torno a  una  experiencia que  englobe conceptos  científicos 
relacionados con un fenómeno particular (Figuras 3-28 y 3-29). Por otro lado, algunos 
expresan la actividad experimental como una actividad individual representada en dibujos 




Figura  3-29:  La  clase  con  actividades  experimentales  concebida  por  el  estudiante, 
muestran  al  docente 
instrucciones 















Resultado de la pesquisa de experiencias promotoras  
 
En el Anexo B, se presenta el manual guía y un manual de conceptos claves que le 
acompaña, en este último se presentan los conceptos que permiten explicar cada uno de 
los fenómenos abordados desde la física, la química y la biología, esto con el fin de tener 
siempre a mano la información científica necesaria para que los estudiantes en conjunto 
con sus maestros construyan conocimiento científico escolar relacionado con cada una 
de las actividades experimentales. 
 
Para no redundar en la búsqueda de información, se seleccionaron los textos tomando 
como criterio de selección los más usados en la institución educativa por los estudiantes 
y maestros, de la misma forma se seleccionaron los usados en la Universidad. Entre los 
libros revisados de educación básica tenemos Investiguemos 8°, Científicamente 
hablando 8° y Conciencia 8° - 9°. Entre los libros usados en la universidad nacional por 
diferentes maestros de ciencias  naturales (Biología), se tienen Madeks, Audersick, y 
Helena Curtis. 
Para establecer los experimentos  presentes en la web relacionados con frutas se uso 
Google como buscador y se tomaron aquellas cuya fundamentación teórica estuviese 
acorde con la realidad científica, así mismo que su reproducción en el contexto escolar 
no acarreara riesgo para los estudiantes. 
Se visitó el laboratorio de investigaciones con frutas de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira, con el fin de conocer los trabajos que en torno a ellas se están 
realizando, e indagar sobre técnicas que se puedan implementar en la estrategia 
didáctica de la presente investigación. En el Anexo G, se presenta la descripción 




Las actividades experimentales en acción  
 
Las actividades experimentales desarrolladas en los contextos de enseñanza 
aprendizaje, ponen en evidencia una serie de aspectos que las prácticas pedagógicas 
tradicionales no permiten abordar, aspectos que pueden convertirse en puntos clave para 
la enseñanza de las ciencias naturales. Aspectos como el comportamiento de los 
estudiantes, las acciones frente a un determinado fenómeno, las formas de expresarse, 
sus habilidades para la elaboración de esquemas y dibujos, sus formas de trabajo en 
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equipo, su escritura, su expresión oral, la forma de formular preguntas y respuestas, 
inclusive aspectos relacionados con su forma de aprender y con su vida personal. 
 
Estos aspectos fueron evidenciados a lo largo de las 12 actividades, las 10 que incluyen 
experiencias promotoras, la prueba diagnóstica y el festival de la fruta actividades 
desarrolladas dentro del marco de la investigación, tal como puede apreciar en la 




Acciones de los estudiantes para construir conocimi ento relacionado  
con la actividad experimental  
 
En este apartado se presentan los resultados de una entrevista personalizada realizada a 
2 estudiantes de cada uno de los grupos participantes en la investigación, esto con el fin 
de tener un acercamiento a la forma como los estudiantes construyen el conocimiento a 
partir del desarrollo de las actividades experimentales. De igual forma se presentan los 
resultados de uno de los talleres de construcción de conocimiento llevado a cabo con los 
estudiantes, los cuestionarios en mención aparecen en el Anexo C. 
 
Antes de presentar las anotaciones correspondientes a cada estudiante, es importante 
resaltar que, en su gran mayoría, los estudiantes no presentan habilidad para la 
elaboración de esquemas, ni mapas conceptuales, esto se evidencia cuando al 
solicitarles que realicen un esquema o mapa conceptual que represente un ejemplo, de la 
forma cómo ellos han construido algunas explicaciones valiéndose de la actividad 
experimental, no lo hacen y responden a través de un texto escrito en prosa. 
 
Los resultados que aquí se presentan se muestran integrando estudiantes entrevistados 
de los diferentes grupos. 
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Cuadro 3-4. Resultados de la exploración de ideas sobre la forma de usar la actividad experimental en la 
construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. 
 
GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
OBSERVACIÓN COMPARACIÓN ASOCIACION, ANALISIS  Y 
CONCLUSIÓN 
8-1 8 6 5 
8-2 8 6 5 
8-3 8 6 4 
8-4 8 7 4 
TOTAL  32 25 18 
 
El cuadro 3-4, muestra que de los estudiantes entrevistados el 100% hace uso de la 
observación, el 75% realiza comparaciones para crear y sólo el 62% de los estudiantes 
asocia, analiza y concluye. Con relación a esto se puede inferir que los estudiantes 
consideran la observación como un punto esencial para la reconstrucción de 
conocimiento científico escolar, mientras que la comparación, la asociación, el análisis y 




Resultados de los talleres de construcción de conoc imiento  
científico  
 
En esta parte se presentan los resultados obtenidos en dos talleres que se denominaron 
talleres de construcción de conocimiento científico escolar, los cuales se desarrollaron 
uno en el aula de clase y el otro de forma virtual valiéndose de la página de la red social 
Facebook, esto puesto que los estudiantes para la realización de este segundo taller se 
encontraban en temporada vacacional, lo que hizo que este último fuese realizado por un 
menor número de estudiantes (Figuras 3-31 y 3-33, Anexo B). 
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Para el grado 8-4 se observa (Figura 3-31) que la mayoría de estudiantes siempre o casi 
siempre realizan el resumen, formulan objetivos, preguntas e hipótesis. Siempre 
muestran organización en el esquema básico de un informe. Por otro lado, los elementos 
que menos fortalecidos tienen los estudiantes, son la elaboración de la fundamentación 
teórica,  los resultados el análisis  y discusión de resultados  y la bibliografía no son 
conscientes de referenciar de 
trabajos. 
donde han tomado sus notas para escribirlas en sus 
 

















Para el grado 8-3 se observa en la Figura 3-32 que la mayoría de estudiantes siempre o 
casi siempre realizan el resumen, formulan objetivos, preguntas e hipótesis. Siempre 
muestran organización en el esquema básico de un informe. Por otro lado, los elementos 
que menos fortalecidos tienen los estudiantes, son la elaboración de la fundamentación 
teórica, los resultados el análisis y discusión de resultados  y la bibliografía no son 
conscientes de referenciar de donde han tomado sus notas para escribirlas en sus 
trabajos. 
 



















En la Figura 3-33, se observa que el grado 8-2 presenta un alcance para los estudiantes 
con relación a estos elementos, en el que solo muestra falencias en el desarrollo de la 
bibliografía, los demás elementos se presentan en casi siempre o siempre. Para este 
grupo llama la atención, que muestra fortaleza en el análisis y discusión de resultados, un 



























En la Figura 3-34, se muestra que los elementos con mayor fortaleza para el grado 8-1 
son: el resumen, la formulación de objetivos, la organización básica y los resultados. Este 
grupo presenta estudiantes que nunca hacen conclusiones para los elementos análisis y 









4. Discusión de resultados  
 





La actividad experimental se convierte de acuerdo a este estudio en una actividad 
educativa científica cuyo motor, es la realización de una experiencia real efectuada por el 
educando, experiencia para la cual se ha acuñado el término “experiencia promotora”, 
esto con el fin de que quede claro que esta experiencia real es un experimento, el que 
cautiva, atrae, incentiva a los estudiantes y los ayuda a permanecer en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, este permanecer de una u otra forma es complementado con el 
accionar del maestro quien a la par escudriña todas las alternativas que la experiencia 
permita. Es importante dejar claro que la experiencia promotora es el acto de 
experimentación que se realiza en el marco de la actividad experimenta, en resumidas 
cuentas la experiencia promotora es entendida aquí,  como el experimento. 
 
El desarrollo de las once actividades de la estrategia, incluyó siempre un experimento o 
trabajo de campo en el cual estuvo involucrado el estudiante, desde el comienzo hasta el 
final de cada sección. Las actividades  fueron seleccionadas teniendo cuidado de su 
significado para la enseñanza de algunos conceptos de la ciencia y del alcance de cada 
una con relación al dinamismos circunscrito en ella, la actividad experimental se convirtió 
entonces en un espacio en el cual los estudiantes fueron siempre los protagonistas y el 
docente sirvió todo el tiempo como orientador del proceso, los roles de cada uno de estos 
actores estuvo muy bien definido, en la siguiente ilustración se muestra la forma cómo 
interactúan de acuerdo a los resultados de esta investigación, la actividad experimental, la 
experiencia  promotora,  el  estudiante  y  el 
maestro (Figura 32). 
 
Figura 4-1. Relación entre estudiante, 





Tal como se ilustra en la figura 4-1, la 
actividad educativa científica, para este caso 
la actividad experimental, engloba una 
experiencia promotora que es realizada por el 
estudiante, en la mayoría de los casos, y 
orientada por el docente quien se involucra 
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en ella sólo cuando es necesario y el estudiante facilita su integración a la actividad. 
 
Se espera que la actividad experimental propenda en la reconstrucción del conocimiento 
científico inmerso en ella. El desarrollo de la actividad experimental genera elementos que 
llevan a los estudiantes a discutir sobre ellas, haciéndose preguntas y  planteándose 
hipótesis, los ubica en el plano donde inicialmente se ubicaron los científicos para 
construir la ciencia relacionada con estos fenómenos. Es de particular importancia, que la 
experiencia promotora estuviese siempre relacionada con las frutas o con situaciones y 
eventos comunes para los estudiantes, este elemento acercó la ciencia a la cotidianidad 
de los estudiantes. 
 
Cuando el estudiante realiza una experiencia como la de la mosca de la fruta, en la cual 
se evidencia el proceso del ciclo de la mosca, especialmente su paso de huevo a larva, de 
larva a pupa y de pupa a insecto, el estudiante se arma de muchos argumentos que lo 
hacen describir su ciclo de vida, el estudiante se hace consciente de que la ciencia no es 
algo del otro mundo, ni de extraterrestres o superdotados, es decir, el estudiante 
comienza a cambiar la visión deformada de la ciencia que plantea que ésta es exclusiva 
de unos personajes particulares. 
 
La realización de experiencias con objetos y situaciones de la vida cotidiana, puede hacer 
que los estudiantes entren en la cultura científica y porque no, que se conviertan en los 
futuros científicos  del país. 
 
El desarrollo de actividades experimentales con frutas facilitó la realización de esta 
investigación, puesto que en ningún momento se dejo de hacer alguna práctica por falta 
de reactivos y materiales para trabajar, pues tanto la manipulación de las frutas cómo su 
consecución es muy fácil; así mismo los reactivos necesarios en algunas de las 
actividades todos se conseguían en el botiquín de la casa o en la farmacia o tienda más 
cercana; como lo plantean diversos autores la actividad experimental facilita el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias acercando cada vez más al estudiante al 
conocimiento científico. 
 
La experiencia promotora siempre estuvo involucrada con el análisis  macroscópico y 
microscópico de las frutas o de las otras sustancias que se usaron en su desarrollo, en 
este sentido el estudiante fue capaz de distinguir en qué momento había cambios 
estructurales de la materia y en qué momento se observaron simplemente cambios físicos 
o alteraciones en la fisonomía de los elementos trabajados. 
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El desarrollo de competencias científicas, una cons ecuencia  de 





Las experiencias promotoras desarrolladas en cada una de las actividades 
experimentales, se convierten en los espacios de mayor participación de los estudiantes, 
puesto que estas son las que despiertan su interés y tocan su capacidad de asombro, lo 
que los lleva a formular preguntas y de igual forma a establecer sus posibles respuestas, 
es esta experiencia la que los lleva al rol de los científicos, tomando apuntes, elaborando 
tablas, diseñando diagramas de flujo y otra serie de acciones que dejan entrever sus 
habilidades y capacidades para el trabajo científico, que siempre están relacionadas con 
el desarrollo de competencias, tal como lo propone Tenaglia53  citando a rocha y Bertelle, 
Las actividades experimentales brindan al alumno la oportunidad de explorar, elaborar 
explicaciones, reflexionar, pensar en función de modelos, comparar sus ideas con las 
aportadas por las experiencias, y elaborar conclusiones, de igual forma la experiencia 
promotora promueve el trabajo en equipo, facilita la toma de decisiones y abre la puerta 
para el reconocimiento de nuevos líderes y la creación de estrategias para la resolución 
de conflictos. 
 
Son entonces, las experiencias promotoras, un punto clave para el desarrollo de 
competencias, estas experiencias dinamizan la actividad experimental de la forma como 
ha sido concebida para efectos de la investigación. El desarrollo de competencias desde 
el punto de vista de la educación colombiana actual, es fundamental dentro del 
aprendizaje de las ciencias, hecho que fundamenta aun más la inclusión de prácticas 
pedagógicas que propendan en el desarrollo de dichas competencias. 
 
La situación inicial de los estudiantes evidenciada en los resultados obtenidos, muestra 
que presentan diversas falencias en la competencia de indagación, situación preocupante, 






53 TENAGLIA, Martha y otros. Determinación y evaluación de competencias asociadas a la 
actividad experimental. [On line]. En: Revista Iberoamericana de Educación(Buenos Aires 
Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
OEI-CAEU),, Julio 15 de 2011N.º 56. [citado 25 de Mayo de 2012]. [Disponible en 
http://www.rieoei.org/expe/3367Tenaglia.pdf]  ISSN:  1681-5653. 
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prueba saber que los estudiantes deben presentar en el grado 9° de la educación básica 
secundaria colombiana, estas circunstancias en la institución educativa Comuna  17, 
puede ser ocasionada por múltiples factores que pueden extraerse de las opiniones y 
acciones de los estudiantes antes, durante y después de presentada la prueba 
diagnóstica inicial, dichos factores se pueden resumir en: 
 
La falta de realización de actividades parecidas a las que se presentan en las preguntas 
de la prueba. (Experimentos, para nuestro caso experiencias promotoras); la poca 
habilidad para interpretar y comprender las  preguntas  tipo saber; y la dificultad para 
abstraer información de los experimentos y experiencias descritas en los enunciados de 
las preguntas. 
 
Estos factores son el resultado del análisis de la situación de cada grado al inicio de la 
investigación, de estos tres factores se considera necesario hacer énfasis en la falta de 
realización de actividades experimentales, considerando que este puede ser el promotor 
de los otros dos factores. 
 
Cuando el estudiante no hace experiencias que lo lleven a observar, analizar a 
interactuar, sino se acostumbra a experiencias que lo hagan cuestionar su realidad, 
probablemente no va a desarrollar las habilidades  que estén ligadas  a este tipo de 
prácticas. 
 
De igual forma, el desarrollo conceptual a partir de las actividades experimentales, tendrá 
dificultades, puesto que el estudiante se priva de conocer la realidad a partir de la 
realización de este tipo de actividad. De acuerdo con Lopes54, la unión estrecha entre la 
cognición de un sujeto, su actividad sobre situaciones físicas y la manipulación sobre 
sistemas simbólicos son esenciales para la construcción conceptual, lo que se hace 
posible cuando el estudiante desarrolla experimentos en los que el mayor actor es él. La 
acción sobre situaciones físicas y la manipulación de sistemas simbólicos permiten al 
estudiante el desarrollo de competencias, asumiendo que una de las competencias que 





54 LOPES J, Bernardino. Desarrollar conceptos de física a través del trabajo experimental: 
evaluación de auxiliares didácticos. En: Enseñanza de las ciencias, Departamento de Física. 
UTAD. Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000 Vila Real. Portugal. 
2002. 20 (1), 115-132. 
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ha descrito antes, involucra que el estudiante sea hábil en la formulación de preguntas, en 
el planteamiento de hipótesis, en la extracción de información que pueda compararse con 
sus ideas o con las que ha abstraído de una determinada situación, así mismo con 
relación a esto, Peña manifiesta que el desarrollo de actividades experimentales 
debidamente diseñadas para un contexto en particular, promueven la reconstrucción de 
concepto, pero especialmente, facilitan el desarrollo de competencias no solo en ciencias 
naturales sino que también en otros campos del saber.55 
 
La indagación también involucra que el estudiante al comparar estas ideas pueda 
establecer conclusiones, estos elementos que dan vida a la competencia en mención, 
están claramente definidos dentro del desarrollo de actividades experimentales, facilitando 
su desarrollo a medida que son puestas en acción. 
 
En la prueba diagnóstica realizada tanto al inicio como al final de este trabajo, se presento 
un esquema de preguntas que involucra los elementos expuesto arriba relacionados con 
la competencia de indagación, este esquema es evidenciado con las preguntas 6, 7 y 8, 
las cuales deben responderse mediante la información suministrada en el enunciado, a 
manera de ilustración en la pregunta 6 el estudiante debe recopilar la información 
suministrada, resumirla en una cartelera, implícitamente, hacerse preguntas y formular la 
hipótesis de dicha pregunta (Anexo C). 
 
En este caso, si el estudiante no está familiarizado con el trabajo experimental, le es muy 
difícil responder acertadamente a esta pregunta, esto se demuestra al observar que esta 
pregunta obtuvo una gran cantidad de aciertos, producto de la experiencia anterior de los 
estudiantes, ellos, habían realizado ejercicios de elaboración de carteleras resumiendo 
experiencias propuestas en revistas y libros de texto, vemos contrariamente que la 
pregunta 7 no contó con la misma suerte, fueron mucho los desaciertos en esta pregunta 
en la cual, los estudiantes se inclinaron a dar una respuesta asociada a la misma 
conclusión, en la cual se menciona elementos que se dan en la respuesta, lo que hace 





55 PEÑA CARABALÍ, Eliana. Uso de actividades experimentales para Recrear 
Conocimiento Científico escolar en el aula de clase, en la Institución Educativa Mayor de 
Yumbo, Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 2012, 150p 
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correcta. En este sentido como plantea Tenaglia y otros56, a través de las actividades 
experimentales se estaría favoreciendo el desarrollo de diferentes recursos y aspectos de 
las competencias elegidas para este caso aspectos de la competencia de indagación, que 
el alumno ha de aprender a poner en juego en el ámbito adecuado, y cuyo aprendizaje le 
debería permitir desarrollar un “saber actuar y saber ser” en ese contexto, de tal forma 
que podrá ser transferible a otros de su vida cotidiana. 
 
La pregunta ocho se les solicita a los estudiantes prever los resultados de una 
experiencia, para luego sopesarlos con la información real obtenida durante su desarrollo, 
esta pregunta presenta una gran cantidad de desaciertos, orientándose a dar una 
respuesta que no justifica la razón por la que el enunciado no es válido (Anexo B, Anexo 
F). Con base en esto, se resalta nuevamente la importancia de que el estudiante, en el 
área de ciencias naturales continuamente este realizando experiencias en las cuales él 
sea el actor principal, experiencias que en un momento determinado sea el mismo quien 
las diseñe y ejecute, esto hará que el domine las competencias asociadas al trabajo 
experimental. 
 
La prueba diagnóstica aunque es un elemento fundamental para la evaluación de los 
resultados aquí exhibidos, presenta varias limitaciones que no permiten establecer 
conclusiones generales, estas limitaciones radican esencialmente en la falta de 
conocimiento de los estudiantes en este tipo de pruebas, es decir, de su estructura, saber 
por ejemplo qué es una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta, cómo se 
debe responder este tipo de preguntas; es relevante recordar que los estudiantes estaban 
acostumbrados a las preguntas de selección múltiple con una sóla respuesta y por lo 
general descontextualizada, factores que confluyen en que los estudiantes se inclinen por 
respuestas erróneas, a pesar de tener claridad sobre los que se les está preguntando. 
 
Otra limitación es que la prueba diagnóstica debe realizarse bajo un esquema que le 






56 TENAGLIA, Martha y otros. Determinación y evaluación de competencias asociadas a 
la actividad experimental. [On line]. En: Revista Iberoamericana de Educación(Buenos 
Aires Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura OEI-CAEU),, Julio 15 de 2011N.º 56. [citado 25 de Mayo de 2012]. [Disponible 
en http://www.rieoei.org/expe/3367Tenaglia.pdf] ISSN: 1681-5653 
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contextualizadas, el estudiante si presenta confusión ante la pregunta, puede dar su 
respuesta al azar, en el lenguaje del estudiante, al “tin marín”. 
 
Las limitaciones anteriores son subsanadas, en parte, por la aplicación del cuestionario de 
indagación científica que permite observar de forma directa en el proceder de los 
estudiantes, las capacidades y habilidades que fundamentan la competencia de 
indagación. 
 
El cuestionario de indagación científica pone en acción al estudiante orientándolo a 
trabajar los cinco componentes de la competencia en mención, a través de la 
conceptualización de las experiencias promotoras realizadas. 
 
Lo anterior, manifiesta, el poco trabajo que en esta competencia han tenido los 
estudiantes en el desarrollo de sus clases, igualmente, se evidencia que los estudiantes 
no eran capaces de justificar sus conclusiones, que era el objetivo de dichas preguntas. 
 
Esta información se corroboró en los resultados obtenidos para los elementos de la 
competencia de indagación que se evaluaron después de las primeras actividades, estos 
elementos fueron asumidos como desempeños, el instrumento usado para su evaluación 
presentó una estructura que facilitó la medición de cada uno de los elementos de esta 
competencia, cada uno de los ítems del cuestionario desarrollado por los estudiantes 
correspondía a un elemento de la indagación. 
 
A manera de ejemplo, para el elemento de formular preguntas, fundamental para esta 
competencia, se asumió un ítem o desempeño, expresado como sigue: 
 
¿Formula dos preguntas de estudio basada en la actividad experimental realizada? 
 
 
Al usar la expresión “preguntas de estudio”, se le da a entender al estudiante que no se 
trata de elaborar preguntas puntuales, con respuestas que suministrará sin ningún 
análisis, sino, que se trata de preguntas  cuya respuesta procede del análisis  de la 
actividad experimental. Esto con el fin de potencializar el cuestionario y que no se 
convirtiera en un simple escrito de preguntas y respuestas. 
 
Retomando el tema concreto, de la evaluación de los elementos de la indagación, es 
oportuno revisar el rendimiento de los estudiantes en los desempeños expuestos en el 
cuestionario, a continuación se hace un examen exhaustivo de cada uno de estos 
elementos. 
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• Formula preguntas de estudio coherentes con las tem áticas abordadas en la 
actividad experimental.  
 
Aristóteles en una de sus famosas frases decía “La filosofía nace del asombro”, idea 
que se ajusta a uno de los fundamentos de esta propuesta, despertar la capacidad de 
asombro de los estudiantes y tratar de sostenerla a lo largo de las actividades; con esta 
frase probablemente Aristóteles quería decir que todo el conocimiento que puede obtener 
el ser humano sólo puede desarrollarse porque la realidad, la cual suscita nuestra 
admiración, nos genera un sinnúmero de inquietudes y preguntas, he aquí una de las más 
grandes bondades de la actividad experimental, que muestra a los estudiantes la realidad 
de muchos procesos, que para él generalmente no son evidentes, pero, al entrar en 
contacto con ellos lo despiertan, le llaman la atención, despiertan su curiosidad, es decir, 
los asombran y es el instante cuando comienza a preguntar, a cuestionar la realidad. 
 
Este comentario inicial abre paso para exponer la relación entre el desarrollo de 
actividades experimentales en la escuela y la habilidad para formular preguntas  de 
estudio, que de una u otra forma fortalecen el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de las ciencias naturales. Cómo se ha comentado en líneas anteriores, la 
experiencia promotora desarrollada en el marco de las actividades experimentales 
planteadas, atrae al estudiante, mueve su curiosidad, lo asombra y este asombro lo lleva 
a preguntar ¿por qué?, ¿cómo?, es decir, le hace cuestionar la realidad de los fenómenos 
evidenciados en cada experiencia. 
 
El asombro facilita al estudiante la formulación de preguntas, de cuestionamientos que 
orientados por el maestro pueden convertirse en interrogantes que ameriten un análisis 
profundo, en el cual deban intervenir muchos factores para darle solución. En este 
sentido, los resultados del cuestionario de indagación inicial demuestran que la actividad 
experimental motiva a la formulación de preguntas, la experiencia promotora, cautiva al 
estudiante orientándolo a indagar, a preguntarse por lo acontecido, para luego orientarlo a 
formularse explicaciones o respuestas a las preguntas que antes han surgido. 
 
Con relación a la habilidad de hacer preguntas partiendo de la información obtenida en la 
actividad experimental, se presenta un mayor porcentaje para el siempre y casi siempre 
en la mayoría de los grados, tal como se ha mencionado antes. Estos resultados, pueden 
relacionarse con los de la pregunta seis de la prueba diagnóstica, porque de forma 
diferente lo que están solicitando es el cuestionamiento de la actividad realizada a través 
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de preguntas, con la diferencia que en la prueba se le añade el resumen de la 
metodología usada en la experiencia. 
 
Esto permite aseverar, que los estudiantes tienen la habilidad de formularse preguntas 
sobre los diferentes eventos que se presentan a su alrededor, que de igual forma puede 
formular respuestas posibles o hipótesis para dichas preguntas, con la salvedad, que 
presentan una serie de errores a nivel de redacción y estructura gramatical de las 
preguntas. Este es un hecho importante porque generalmente el estudiante que no 
escribe bien, no lee bien, y por ende tendrá dificultades para interpretar y analizar. 
 
Los maestros de ciencias naturales no deben pasar por alto este tipo de dificultades, sino 
que en la medida de lo posible debe diseñar estrategias alternas para mejorar las 
habilidades comunicativas de los estudiantes en el área, lo que puede hacerse 
conjuntamente con el docente de gramática, para el caso de esta investigación se habló 
con la docente de lengua castellana de la institución, quien realizó talleres de redacción 
de preguntas y de comprensión e interpretación de textos usando los textos de algunas de 
las actividades experimentales y de las preguntas propuestas en la Prueba Saber grado 9 
del año 2009. 
 
Desde la clase de ciencias naturales también se realizó un sesión con los estudiantes en 
la cual, se formularon preguntas, se copiaron en el tablero y se evaluaban con relación a 
su coherencia, cohesión y estructura gramatical en general, un espacio que permitió que 
posteriormente la formulación de preguntas y respuestas fuese mucho mejor, con mayor 
fluidez por parte de los estudiantes (Figura 4-2). 
 
 









Las actividades desarrolladas 
formuladas (Figura 4-3). 
















El cuestionario de indagación inicial permite evidenciar que al interior de cada uno de los 
grados se encuentran estudiantes que movidos por la actividad experimental formulan 
preguntas con una adecuada estructura gramatical, con coherencia interna y buena 
redacción; para la muestra los cuatro grados casi siempre formulan preguntas, además se 
logra ubicar de forma general, un promedio del 15% de los estudiantes en la categoría 
siempre, estudiantes que formulan preguntas de forma adecuada, en este sentido, 
evidentemente la actividad experimental, da pautas y elementos para que el estudiante se 
pregunte sobre los eventos del mundo natural. 
 
Sin contradecir lo anterior, es de resaltar que la principal falencia que se encontró para 
este desempeño de formular preguntas, fue el manejo de las  normas básicas de la 
redacción de una pregunta, en cada uno de los grados estudiados se presento un 
porcentaje de estudiantes (20%, en promedio) que no sabe redactar una pregunta, no es 
que no pregunten, lo que pasa es que no la saben estructurar de forma coherente, ya que 
violan algunas reglas de la gramática básica. 
 
Al comparar estos resultados iniciales con los resultados finales, se observa como 
después de aplicar las actividades, el porcentaje de estudiantes en la categoría siempre 
aumentó a un 80%, lo que significa un aumento en el porcentaje de estudiantes del 65%, 
lo que resulta ser un punto de partida para decir que posiblemente estas actividades 
influyen positivamente en el desempeño de los estudiantes y refuerza la idea que ha 
venido sosteniéndose con relación a que las actividades experimentales promueven en el 
estudiante la formulación de preguntas, es decir, que entre más se estimula su capacidad 
de asombro, entre más contacto tiene con los fenómenos naturales evidenciados en la 
actividad experimental, se observa mayor y mejor habilidad para construir y formular 
preguntas que cuestionan los fenómenos expuestos. De igual forma, se observa que el 
porcentaje de estudiantes en nunca para esta categoría de formulación de preguntas, ya 
no se presenta en ninguno de los grupos, (Figura 3-15). 
 
Este es un punto muy importante puesto que la formulación de preguntas constituye un 
paso calve para el aprendizaje, el maestro debe estar alerta, y promover en el aula de 
clase, espacios para que los estudiantes mejoren sus habilidades para hacer preguntas, 
siempre con el fin de poder construir conocimiento adecuado, que desencadene en el 
aprendizaje de las ciencias. 
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Cuando los estudiantes aprenden a preguntar de forma pertinente, coherente y de forma 
racional, es probable que el estudiante encuentre diferentes caminos para aprender de 
forma autónoma, a medida que el estudiante se pregunte y cuestione la realidad, será 
capaz de construir su propio conocimiento, que como ya se dijo, puede terminar en un 
aprendizaje más real de las ciencias naturales, reiterando que se debe iniciar con las 





• Plantea hipótesis, o posibles respuestas a los prob lemas expresados a 
través de las preguntas  
 
Formular preguntas es como se anotó antes un punto clave para iniciar el proceso de 
construcción de conceptos, no obstante las preguntas se formulan con un fin, el 
encontrarle sus respuestas, respuestas que al igual que las preguntas deben saberse 
formular. Cuando en la escuela se plantea que los estudiantes aprendan a indagar, la 
acción de formular respuestas debe ser muy coherente con las preguntas para que la 
finalidad no se pierda. 
 
Las posibles respuestas que los estudiantes plantean a sus cuestionamientos, se 
convierten en el enlace de lo que este piensa y conoce de los diferentes fenómenos, con 
lo que el observa en su vida cotidiana, o para nuestro caso con lo que el observa en la 
realización de las actividades experimentales; estas posibles respuestas generalmente 
son llamadas hipótesis, no se quiere usar el término con la rigurosidad de una 
investigación científica, con todo, se usa para que los estudiantes encausen el proceso de 
indagación científica escolar, esto es, que la hipótesis sirva cómo un referente para que 
de la misma experiencia promotora, pueda extraer elementos que le permitan fortalecer 
su respuesta si científicamente está bien orientada o debatirla si no logra responder 
científicamente a los cuestionamientos planteados. 
 
La formulación de posibles respuestas por parte de los estudiantes nace de la necesidad 
de responder los cuestionamientos que se ha hecho sobre algún evento del mundo 
natural, por ende, esa posible respuesta se fortalece o debilita a medida que él, pueda 
generar explicaciones lógicas que expliquen el vinculo que existe entre su pensamiento y 
los hechos del evento mencionado, o evidenciado en la experiencia promotora. 
 
Tamayo afirma que: 
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“La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones 
entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer mas 
relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen”57, 
 
Consecuentemente, el estudiante siempre estará a través de la actividad experimental 
indagando la realidad de los diferentes sucesos que la naturaleza le ofrece y que el 
maestro con sus habilidades a logrado reproducir o poner en evidencia en el desarrollo de 
sus clases. 
 
Por su parte los resultados obtenidos inicialmente perfilaban a los estudiantes dentro de 
aquellos que responde preguntas, pero en la práctica o la observación de campo, se 
mostraron al igual que para la formulación de preguntas, problemas en la redacción de las 
hipótesis, muchas veces los estudiantes respondían algo que no se estaba preguntando, 
es decir, la hipótesis ni gramaticalmente, ni científicamente fue coherente con la pregunta 
presentada. Esto se evidencia en el porcentaje de estudiantes ubicados en la categoría “A 
veces”, 18% (8-1), 51.5% (8-2), 15% (8-3) y 27.8%; que corresponde a la cantidad de 
estudiantes que en los diferentes grupos fue capaz de formular una respuesta, sin 
embargo, esta respuesta no tiene coherencia con la pregunta. 
 
La formulación de posibles respuestas o hipótesis es fundamental en los procesos de 
indagación, éstas ocupan un lugar primordial en ella, puesto que pretenden extraer de la 
actividad experimental, especialmente y para nuestro caso de la experiencia promotora, 
información valida con la cual se puedan construir la explicación del fenómeno, la 
hipótesis proporciona los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos también 
necesarios que abrirán el camino par resolver el problema planteado en la pregunta 
formulada. 
 
Los resultados finales, 45.5% (8-1), el 17.8% (8-2), el 12.5%(8-3) y 26.3%(8-4) arrojaron 
que con relación a los estudiantes en la condición de “A veces”, no hubo un cambio 
considerable para los grados 8-3 y 8-4, pero para el grado 8-1 aumentó el porcentaje y 
para el grado 8-2 disminuyó, analizando las observaciones en campo, se puede decir que 
los estudiantes del grado 8-1 tuvieron este aumento, puesto que no formularon sus 





57 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. 3ª ed. Limusa S.A. 
México. 1998. 137p 
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debía entregar, puesto que no la hicieron en el tiempo y lugar adecuado, sino a las 
carreras en el salón de clases. 
 
Caso diferente el del grado 8-2, en el cual los estudiantes que se ubicaban en la categoría 
a veces alcanzaron el 51.5% para la actividad inicial, pero redujeron dicho porcentaje a un 
17.8%, lo que es consecuencia del buen desempeño en las diferentes actividades 
realizadas al final, en las cuales se mostraron participativos, motivados, asumieron el 
proceso de indagación con un alto grado de responsabilidad, además que se reflejó la 
mejoría en el análisis de diversas situaciones, la formulación de preguntas coherentes con 
la actividad experimental, acciones que sumadas al buen trabajo en equipo fortalecieron 





• Contrasta sus explicaciones con las propuestas por los científicos  
 
 
A este desempeño para efectos de la investigación se le asignó el nombre de “extrae 
información de diversas fuentes y la compara con sus explicaciones”, teniendo en cuenta 
que las fuentes teóricas suponen un acceso al conocimiento científico, es importante 
destacar que las principales fuentes de las que los estudiantes en la actualidad extraen 
información son básicamente el internet como  primera opción, seguido del libro de texto; 
y en muy poscas ocasiones, por no decir nunca, el estudiante tiene contacto directo con el 
científico (fuente principal), autor  del conocimiento. 
 
Continuamente, los estudiantes buscan información acorde con las consultas y 
actividades asignadas por los maestros, con el fin de cumplir con estas obligaciones. Son 
pocas las ocasiones en las que el estudiante consulta información para compararla con lo 
que hacen en clase y mucho menos con lo que el piensa, es decir con las explicaciones 
que da a diversos fenómenos. 
 
De acuerdo a los estándares básicos de competencias en ciencias, el estudiante debe ser 
capaz de extraer y comparar información de diferentes fuentes con las explicaciones que 
presenta sobre un determinado fenómeno, esto se observa en el diseño de las pruebas 
saber, en las cuales, las preguntas relacionadas  con la indagación, por lo general, 
evalúan esta habilidad colocando al estudiante en diversas situaciones que lo llevan a 
contrastar sus ideas con las ideas científicas, si el estudiante no está habituado a este 
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contraste, no podrá enfrentar la prueba de la forma adecuada y probablemente los 
resultados no serán los mejores. 
 
En este sentido, los resultados en el cuestionario de indagación mostraron para esta 
característica, un resultado poco alentador en primera instancia, puesto que todos los 
grupos ubicaron un porcentaje de estudiantes superior al 15% en la categoría de nunca, lo 
que demuestra la falta de trabajo en este sentido, es decir, que hasta el momento de la 
investigación, este porcentaje de estudiantes no presentaban habilidad para contrastar 
sus ideas con las ideas científicas, de igual forma como se ha dicho antes, realizaban 
poco o nada de actividades experimentales,  o no realizaban actividades donde 
contrastaran información de diferente índole, por su parte, dos grupos ubican un 
porcentaje cercano o mayor al 30% en esta misma categoría (8-2 con 42.5% y 8-1 con ), 
de estos grados 8-2 es quien mayor porcentaje presenta, es de anotar que cuando se 
realizaron las actividades experimentales, a pesar de las falencias que mostraba este 
grupo, no se hizo énfasis en él, con miras a reforzar más el trabajo, se realizo de la 
misma forma que con el grado 8-4, que fueron tratados con actividades experimentales 
tradicionales, no adaptadas al aprendizaje activo. 
 
En el cuestionario final, los resultados muestran al grado 8-2, ubicando el mayor 
porcentaje de estudiantes para este desempeño en la categoría siempre con un 53.6%, y 
en nunca el porcentaje se redujo drásticamente a 0%, lo que permite decir que los 
estudiantes que no eran capaces  de contrastar sus  ideas, lograron mejorar, algunos 
extraen información adecuada, pero presentan algunas falencias al contrastarla con las 
ideas de los científicos, otros extraen y contrastan pero redactan de forma regular, y otros 
logran avanzar considerablemente ubicándose en aquellos que son capaces de cumplir 
con todos los criterios que este desempeño evalúa. Todos los grados lograron reducir 
considerablemente la cantidad de estudiantes en la categoría “nunca” reduciéndolo a 
cero, tan solo el grado 8-1, continuo ubicando estudiantes en esta categoría un 4.5%, que 
comparado con el porcentaje ubicado en el cuestionario inicial 28.6%, también se redujo. 
 
Estos resultados continúan evidenciando que las actividades experimentales prodrian 
promover el desarrollo de habilidades como la extracción de información y el contraste de 
esta información, con la idea que de los fenómenos en estudio tiene el estudiante. Los 
grupos de forma general mostraron mejoría para este desempeño, para ambos 
tratamientos, es decir que sin importar que la actividad experimental estuviese adaptada 
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al aprendizaje activo, los estudiantes en los diferentes grados mejoraron sus habilidades 








• Comunica sus ideas con claridad de forma oral y esc rita  
 
 
En el estudio de las ciencias naturales es muy importante la divulgación de los hallazgos 
que con respecto a un fenómeno, organismo o sistema tienen lugar, esta divulgación o 
comunicación de la ciencia debe ser clara y acorde a los requerimientos que el mundo 
científico exige, en este sentido en su paso por el sistema escolar, los estudiantes deben 
desarrollar habilidades que faciliten la divulgación de la ciencia de la forma adecuada, en 
este sentido los estudiantes objeto de investigación, no tenían idea de cómo elaborar un 
informe científico, conocían sólo algunas normas para la presentación de trabajos escritos 
desde el punto de vista de la escritura, pero nada más. 
 
Esto se pudo evidenciar al solicitar a los estudiantes el informe sobre las tres primeras 
actividades experimentales, todos coincidieron en presentar un trabajo escrito en el cual 
se mencionaban los materiales usados, algunos describieron el procedimiento, y muy 
pocos presentaban detalladamente los resultados obtenidos. En concordancia con lo 
anterior los maestros de los grados 6° y 7° de cien  cias naturales de la institución, 
manifiestan que fue un tema no abordado, precisamente por la poca experimentación que 
se realizó con estos grupos durante los años lectivos correspondientes. 
 
Con miras a suplir esta falencia se realizaron dos secciones en las cuales los estudiantes 
tuvieron contacto con artículos científicos presentes en revistas o artículos bajados de 
internet en los cuales evidenciaban la estructura básica de un informe científico, con el 
análisis de los mismos estudiantes, se logró establecer los elementos mínimos para 
presentar un informe científico entre los cuales se encontraron título, resumen, objetivos, 
materiales y metodología, resultados, análisis y discusión de resultados, conclusiones y 
bibliografía. 
 
Estos elementos fueron socializados y bajo la consideración de los estudiantes y la guía 
de la maestra se clarifico la esencia y la función de cada uno en el informe. Estas dos 
secciones permitieron que los estudiantes se familiarizaran con la forma de comunicar el 
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conocimiento científico, y además la colocaran en práctica, presentando nuevamente los 
informes de acuerdo a la estructura identificada por los estudiantes y descrita de forma 
explícita por la maestra los  estudiantes. Es así como los estudiantes  comenzaron a 
entregar informes más o menos científicos de cada una de las actividades experimentales 
desarrolladas. 
 
Para evaluar este desempeño, se designó como “realiza informes científicos escolares 
usando los lineamientos básicos  del lenguaje y  de la rigurosidad científica”, en esta 
primera entrega de los informes se observó que los estudiantes de los diferentes grados, 
comenzaron a usar los elementos descritos en las líneas preliminares, siendo los mejor 
desarrollados el título, el resumen y los objetivos; contrario a esto, la fundamentación 
teórica, los resultados, la discusión, las conclusiones y la bibliografía presentan falencias 
en redacción, estructura y función, siendo la discusión, las conclusiones y la bibliografía 
en las que menos habilidad muestran los estudiantes. Con relación a lo anterior, se 
desarrollo en campo una sección de revisión de informes grupo por grupo, con el fin de 
aclarar en donde se estaban presentando las principales fallas, logrando esclarecer sus 
dificultades con los estudiantes, después de esto se le pidió a los estudiantes realizar 
nuevamente los informes, de esta acción se obtuvo que los estudiantes muestran 
adelantos en la redacción del resumen, en los objetivos, pero los avances más evidentes 
se observaron en el desarrollo de la fundamentación teórica y metodología; en los 
resultados, en el análisis y discusión, y en las conclusiones, elementos del informe 
científico en los que los estudiantes no tenían al comienzo muchos argumentos para su 
elaboración, pero que con las acciones implementadas durante las actividades los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de reforzar y al final se vieron los avances. 
 
Al mirar las estadísticas finales se observa que en los cuatro grupos la elaboración del 
resumen lo realizaron siempre más del 60% de los estudiantes, los grados 8-1 y 8-3 
presentaron un porcentaje por debajo del 25% en la categoría nunca, para este elemento 
del informe. Para el elemento elaboración de objetivos, no se presentaron estudiantes que 
nunca los desarrollaran, los estudiantes se ubicaron en mayor proporción en la categoría 
siempre por encima del 35%, siendo el grado 8-3 con el menor porcentaje de estudiantes 
(37.5%), y el grado 8-2 fue el grupo con mayor porcentaje de estudiantes  en esta 
categoría (93.3%), figuras . 
 
El elemento fundamentación teórica, pasó de que ningún estudiante la desarrollara en su 
informe inicial, es decir casi todos los estudiantes se ubicaron en la categoría nunca; para 
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el informe final el 35% de los estudiantes se ubicó por encima del 48%, el grado 8-2 
presentó el mayor porcentaje con un 73.3%. 
 
El elemento resultados, pasó de la condición inicial en la que los estudiantes se ubicaron 
en la categoría a veces y en nunca, para el informe final la mayoría de estudiantes (48%, 
aproximadamente) se ubicó en la categoría siempre, en el grado 8-4 se presentó un 
porcentaje de estudiantes (10%) en la categoría nunca. 
 
Igualmente en la elaboración de conclusiones, los estudiantes mostraron un avance 
considerable puesto que fue una de las secciones de los informes iniciales que ningún 





• Elabora conclusiones después de contrastar sus idea s con las de los 
científicos  
 
Es fundamental, que a lo largo del desarrollo de las actividades experimentales, se haga 
énfasis en todas las habilidades aquí mencionadas, pues de su evolución depende la 
evolución de la competencia de indagación. 
 
La actividad experimental en este sentido y  como lo propone Peña58, permite hacer 
seguimiento en campo a cada uno de los estudiantes, lo que facilita la detección de 
conductas y procesos que pueden promover u obstaculizar el desarrollo de las 
habilidades que se pretenden promover, para fortalecer la competencia de indagación. En 
consecuencia, el maestro puede observar dichas conductas y orientarlas de acuerdo a 
que promuevan o no un desempeño en particular, por ejemplo, sino lo promueven deben 
ponerse en evidencia ante todo el grupo para que los demás no las cometan, y si es lo 
contrario debe buscarse la estrategia paralela al desarrollo de la actividad, que permita 
fortalecer este desempeño en los estudiantes que la presentan y que a la vez pueda ser 
evidenciada por los otros y les ayude a mejorar sus desempeños. 
 
Es de esperar entonces, que el desarrollo de las actividades experimentales, haya 




58 PEÑA CARABALÍ, Eliana. Uso de actividades experimentales para Recrear Conocimiento 
Científico escolar en el aula de clase, en la Institución Educativa Mayor de Yumbo, Universidad 
Nacional de Colombia, Palmira, 2012, 150p, 
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conclusiones que fueron las habilidades con mayor porcentaje para el criterio a veces y el 
criterio nunca (36 y 37 % respectivamente) en cada uno de los grupos. 
 
A medida que los estudiantes desarrollaron las actividades experimentales, se les veía 
más activos y participativos en las clases, los estudiantes preguntaban qué actividad 
seguía, cómo se iba a desarrollar, además siempre estaban pendientes de mostrar sus 
preguntas y conclusiones, de igual forma consultaban si la información extraída de otras 
fuentes era o no válida. Estas actitudes de los estudiantes se fueron fortaleciendo con el 
trascurrir de las actividades (Figura 4-5). 
 











• La indagación científica en las pruebas diagnóstica s 
 
 
La prueba diagnóstica final, mostró mejoría en las respuestas de los estudiantes para las 
preguntas 7 y 8 corresponden directamente a la formulación de conclusiones, y de igual 
forma mostraron mejores resultados en varias de las preguntas relacionadas directamente 
con la competencia de indagación, como puede observarse en el cuadro 5, en la que las 
preguntas 3, 4, y 11 aumentaron el porcentaje de aciertos, y las preguntas 2,5 y 10 se 
mantuvieron en el mismo nivel. 
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Estos resultados ponen en evidencia que las actividades experimentales pueden llegar a 
influir en el desarrollo de competencias como la indagación, pues su contexto de 
desarrollo conlleva a que los estudiantes afloren y fundamente acciones y habilidades 
científicas que finalmente convergen en la evolución en los elementos de esta 
competencia. Aunque el aumento en la cantidad de aciertos de la prueba diagnóstica 
inicial a la prueba diagnóstica final para la gran mayoría de preguntas, no es 
considerablemente alto, si es significativo, puesto que en aquellas preguntas que forman 
parte de las  habilidades de extraer, comparar información y establecer conclusiones, 
donde los estudiantes mostraron menos dominio, se ve una mejoría que probablemente 
se deba a la constancia y permanencia que la actividad experimental, le otorga al uso de 
estas habilidades. 
 
Por otro lado, cómo se indicó en los resultados, la prueba diagnóstica también permitió 
evaluar el desempeño de los estudiantes con relación a la totalidad de preguntas de la 
prueba. En este orden de ideas, se habla aquí de estudiantes con desempeño bajo si 
obtuvieron entre 0 y 3 respuestas correctas, desempeño básico entre 4 y 6 preguntas 
correctas, desempeño alto entre 7 y 9 preguntas correctas y desempeño superior entre 10 
y 12 preguntas correctas; en este sentido, los estudiantes del grado 8-1 disminuyeron la 
cantidad de estudiantes en condición de bajo desempeño en un 46,15%  del cual la 
totalidad de estudiantes, pasó a desempeño básico. 
 
El porcentaje de estudiantes con desempeño básico disminuyó debido a que 3 estudiante 
pasaron a desempeño bajo, 7 estudiantes pasaron a alto, 3 no presentaron la prueba 
final, y 2 pasaron a desempeño superior. 
 
El porcentaje de estudiantes en desempeño alto aumento por qué 7 estudiantes pasaron 
de básico a alto, es importante tener en cuenta que 1 estudiante pasó de alto a superior, y 
3 pasaron a básico, pero esto no afecto que el porcentaje de estudiantes en este 
desempeño aumentará. 
 
Esto permite decir, que de forma general para el grado 8-1, el desempeño en la prueba 
diagnóstica mejoró debido a que disminuyeron los estudiantes en bajo pasando la gran 
mayoría a un nivel mejor que el otro, encontrando estudiantes en el nivel superior (2), 
donde antes este grupo no presento ningún caso. Otro aspecto importante que no se 
puede pasar por alto es el hecho que se tuvo en cuenta los estudiantes que presentaron 
la  prueba    inicial  y  la  prueba  final,  los  otros se  descartaron  por  no tener  base  de 
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comparación. Igual de importante resulta el hecho de que la gran mayoría de los 
estudiantes con desempeños básico y alto, pasó a un nivel superior o se mantuvo en el 
mismo nivel. 
 
El grado 8-2, a diferencia del grado 8-1, mostró un aumento en tres estudiantes 
provenientes de los desempeños alto (1), básico (3), donde uno de los que se encontraba 
en bajo no presentó la segunda prueba lo que hace que solo se vea un aumento en tres 
estudiantes. Para el desempeño básico se observa una disminución aparente de cuatro 
estudiantes, pero se registra que tres estudiantes ubicados en básico en la prueba inicial 
no presentaron la prueba final, otros 3 pasaron de básico a bajo, lo que indica que los 
cuatro estudiantes son el resultado de estos movimientos. Un estudiante de básico a 
superior, lo que indica que su condición de preparación para esta prueba, estuvo más 
acorde con las competencias propuestas. En este grupo en la primera prueba un 
estudiante logró obtener las 12 preguntas correctas y en la segunda prueba obtuvo un 
total de 9 preguntas correctas, entre las que se encontraron fundamentalmente 8 
respuestas correctas de las pertenecientes a la competencia de indagación, el resto 
corresponden a las preguntas de explicación y uso del conocimiento científico. Se hace 
mención sobre esto cómo observancia a que el estudiante continúa mejorando sus 
diferentes habilidades que le van ayudando a fortalecerla competencia de indagación. 
 
El grado 8-3 mostró una mejoría puesto que se logró disminuir la cantidad de estudiantes 
en condición de bajo desempeño, con lo cual aumentó la cantidad de estudiantes en 
básico y así mismo algunos de los estudiantes de básico pasaron al desempeño alto, esta 
situación refleja que los estudiantes mejoraron sus habilidades para resolver este tipo de 
pruebas y además lograron avanzar en la competencia de indagación lo que de igual 
forma se referencia en los resultados anteriormente descritos para cada uno de los 
elementos de esta competencia. 
 
Para el grado 8-4, la situación fue similar a la de los grupos anteriores, en los cuales, los 
avances se observan en el hecho de que muchos estudiantes de los desempeños bajo y 
básico, pasan al nivel inmediatamente siguiente. Conservándose igual cantidad de 
estudiantes en el desempeño superior. 
 
De lo anterior, se puede dilucidar que fueron pocos los estudiantes que lograron llegar al 
desempeño superior, este hecho no es un indicador de falta de evolución en los 
estudiantes  de  la  competencia  estudiada;    por  el  contrario,  pone  de manifiesto que 
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aquellos estudiantes con mayores dificultades, lograron avanzar con la implementación de 
las actividades experimentales y las acciones que estas tienen inmersas, los estudiantes 
avanzaron a un nivel de mayor complejidad, realizando experiencias, formulando 
preguntas, estableciendo hipótesis, comparando la información de diferentes fuentes y 
elaborando conclusiones, acciones que le permiten familiarizarse con los fenómenos de la 





Las actividades experimentales y la integración de las  





Las actividades experimentales realizadas giraron en torno a una temática, Las Frutas, la 
que se convirtió en el punto de partida para el abordaje de diferentes conceptos, los que 
surgieron a raíz del desarrollo de las actividades experimentales, dichos conceptos debido 
a la temática abordada, no se presentaron de forma alejada a la vida cotidiana de los 
estudiantes, por el contrario, surgieron a partir de la realidad de ellos mismos, quienes 
relacionaban la actividad experimental, con los sucesos que ocurrían en su cotidianeidad, 
interpretándolos y reconstruyendo los conceptos que daban explicación al fenómeno 
inmerso en la actividad realizada. En este sentido a los estudiantes nunca se les habló de 
una actividad experimental de biología, física o química, sencillamente se les presentó 
una actividad de ciencias naturales relacionada con su vida cotidiana. 
 
Uno de los problemas en estos primeros grados de la educación secundaria en cuanto a 
la enseñanza de las ciencias naturales, es la enseñanza de tipo disciplinar, la que se ve 
muy arraigada en los estudiantes, de forma tal que cuando se les habla de ciencias 
naturales siempre piensan en biología, y peor aun cuando se les presenta la biología, la 
química y la física como asignaturas particulares, terminan asumiendo que estas son 
totalmente diferentes y que no tienen nada en común, o las asumen de acuerdo, no a la 
naturaleza de las ciencias, sino a las formas como cada institución se ha organizado a 
nivel logístico con relación al plan de estudios; por ejemplo, en la institución donde se 
desarrolló la investigación, se decidió incluir los conceptos de física y química desde el 
grado sexto, inicialmente fueron asumidos dentro de horas del área de tecnología, por 
cuestión de la intensidad horaria del área de ciencias naturales que no permitía asumir 
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esas horas dentro de el esquema propuesto por la institución, por tanto, los estudiantes 
de grado octavo asumían que los conceptos que se han presentado sobre estas 
disciplinas son del área de tecnología, y hasta el momento del inicio de la investigación 
esa era la realidad de los estudiantes, como consecuencia de lo anterior se realizó una 
sección de concientización sobre las ciencias naturales, en la cual se explicó de forma 
magistral a los estudiantes sobre la naturaleza de las ciencias naturales y la importancia 
de estas para comprender el mundo que nos rodea. En esta sección, se logró socializar 
los planteamientos de los estudiantes sobre su concepción de ciencias naturales y cómo 
cada una de sus disciplinas, aporta elementos para la compresión de los eventos que 
tienen lugar en el mundo natural. 
 
Con el reto de contribuir al fortalecimiento de las ciencias naturales en la Institución 
Educativa Técnico Industrial Comuna 17 en los grados octavo,  se  presentaron 
discusiones con los estudiantes en las cuales ellos proponían que conceptos se requerían 
para explicar un fenómeno particular y a qué disciplina de las ciencias naturales 
correspondían, se realizaron varios talleres de discusión que generalmente coincidieron 
con la fase de socialización de cada una de las actividades experimentales, en estos 
espacios, los estudiantes se mostraron siempre participativos y motivados por esclarecer 
lo ocurrido en cada una de la practicas, tomemos como ilustración el taller realizado sobre 
¿por qué caen los frutos de los árboles?, la mayoría de estudiantes expuso que los frutos 
que caen naturalmente de los árboles, caen por que están maduros. Se asumió esta 
como la hipótesis principal, luego se les planteó otro interrogante ¿por qué maduran las 
frutas?, y para ellos se realizó la actividad experimental de maduración de las frutas, 
algunos estudiantes dejaron la fruta al ambiente, otros la metieron en la nevera, y otros la 
envolvieron en papel periódico, y esperaron tomando anotaciones cada día hasta que 
esta estuvo madura. 
 
Los estudiantes presentaron sus observaciones en el cuaderno de apuntes, 
específicamente describieron cuantos días se tardó en madurar, su apariencia, su textura, 
porcentaje de pulpa al inicio y al final, diferencias entre una fruta verde y otra madura, o 
entre una fruta muy madura y madura, realizando análisis macroscópico de la fruta 
escogida por cada uno de ellos o de los grupos. Los estudiantes plantearon argumentos 
como: la fruta madura por el pasar del tiempo, otros la fruta en el refrigerador se demora 
en madurar, otros plantearon que la fruta madura más rápido al envolverla en papel 
















frutas maduran. Los estudiantes en los diferentes grados llegaron a la conclusión que la 
fruta madura por la presencia en ella de un agente que se activa y las hace sufrir este 
proceso. Con esta idea en mente los estudiantes consultaron en libros de texto e internet, 
encontrando que las frutas inician su proceso de maduración por la presencia de uno 
hormona denominada Etileno, una sustancia orgánica que libera la fruta y da paso a este 
fenómeno. 
 
En este punto comenzó la discusión sobre los conceptos que explican por qué las frutas 
caen de los árboles y se construyo la siguiente red de conceptos 
 
Fruto que cae de un árbol – Maduración -----sustanc ia que se libera -Etileno  
 
 
La red anterior fue presentada por diferentes estudiantes exponiendo al resto del grupo, a 
qué disciplina de las ciencias naturales pertenece cada uno, encontrando lo siguiente: 
 
La acción de caída la implicaron a la física diciendo que esto se da por la gravedad, y que 
para que la fruta se suelte del pedúnculo ocurre por una reacción química ocasionada 
por el etileno que ablanda los tejidos del pedúnculo. Así mismo plantean que la 
maduración es un proceso biológico, pero, que a la vez es químico, la mayoría muestra 
confusión al tratar de explicar a qué disciplina de las ciencias naturales pertenece este 
concepto. 
 
La exposición anterior, se hace con el fin de poner en evidencia lo importante qué es la 
integración de las ciencias naturales, es decir, la enseñanza integrada de las ciencias 
donde el estudiante no exponga particularidades, sino un todo en el cual convergen 
procesos físicos, químicos y biológicos, sin necesidad de hablar a los estudiantes de 
biología, química o física separadamente, sino, como un sistema cuyas partes cumplen 
una función en un determinado evento o fenómeno natural (Figura 37). 
 










El esquema que presenta la figura 4-6, muestra la convergencia de procesos físicos, 
químicos y biológicos para que se produzca un fenómeno en el mundo natural, haciendo 
claridad que siempre existirá la influencia de un proceso más que el otro, y que ese 
proceso involucra una serie de conceptos que se acoplan para dar explicación a dicho 
proceso, para finalmente dar explicación al fenómeno que este siendo abordado. Es 
importante, que el estudiante y el maestro entiendan este hecho, puesto que los 
conceptos como tal, no se encuentran solos por ahí flotando, sino que son los nombres 
que en algún momento de la historia, los científicos han dado a alguna parte de un 
fenómeno, este hecho es fundamental, puesto que al comprenderlo el estudiante y el 
maestro, se hace más fácil familiarizarse con la integralidad de las ciencias naturales. 
 
Cómo plantea Márquez59, no se trata de quitar la independencia a cada disciplina, solo se 
incentiva a que al analizar los fenómenos el estudiante lo haga abordando los procesos 











El desarrollo de las actividades se llevó a cabo en cuatro contextos diferentes dentro de 
la institución educativa y un quinto contexto por fuera de la institución, la casa de los 
estudiantes. 
 
El primero de ellos fue el salón de clase, el segundo el salón de laboratorio, el tercero 







MÁRQUEZ LIZASO, Rolando. El Método Científico Experimental: Un método por excelencia para la 
integración de las Ciencias Naturales. Camagüey (Cuba): Editor Desconocido, año Desconocido. Disponible 
en: http://www.monografias.com/trabajos46/metodo-cientifico- experimental/metodo-cientifico- 
experimental.shtml 
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natural que para esta investigación estuvo representado por un ecoparque de la ciudad de 
Santiago de Cali, cómo quinto y último lugar la casa del estudiante. 
 
La posibilidad de realizar las actividades experimentales en contextos diferentes al aula 
de clase, resulta de gran importancia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, el 
contexto aquí se asume como el espacio físico e intelectual, que facilita lo necesario para 
que se desarrollen procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación de cualquier área del 
saber, para el caso, de las ciencias naturales. 
 
Un contexto de aprendizaje es, entonces, un entorno intelectual que permite al sujeto 
actuar desde sus valores, esquemas y patrones anteriores para acercarse a los logros 
que desea obtener. Cada ser humano responde de formas diferentes a un determinado 
contexto, si dicho contexto le atrae y llena sus expectativas esta manera podrá ampliar su 
red de interrelaciones y mejorar su desempeño cognoscitivo, afectivo y social60. 
 
Durante las actividades realizadas en la Institución Educativa Comuna 17, los estudiantes 
pudieron actuar en diferentes contextos de aprendizaje, situación que facilitó que éstos 
descubriesen el tipo de escenario en que mejor se desenvuelven para asumir procesos de 
aprendizaje. Acorde a esto Tenaglia61 y otros afirman que 
 
“El contexto en el que se produce el aprendizaje adquiere relevancia, no 
sólo porque de su riqueza depende la calidad de los aprendizajes que se 
concreten, sino también porque el aprendizaje conceptual está muy ligado 
al contexto en el que se produce. Desde una postura de cognición situada, 
el conocimiento conceptual no puede ser separado del contexto en el que 
se adquirió. Los conceptos se desarrollan en el curso de la actividad de 





60 TENAGLIA, Martha y otros. Determinación y evaluación de competencias asociadas a la 
actividad experimental. [On line]. En: Revista Iberoamericana de Educación(Buenos Aires 
Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
OEI-CAEU),, Julio 15 de 2011N.º 56. [citado 25 de Mayo de 2012]. [Disponible en  
http://www.rieoei.org/expe/3367Tenaglia.pdf]  ISSN:  1681-5653 
 
61 TENAGLIA, Martha y otros. Determinación y evaluación de competencias asociadas a la 
actividad experimental. [On line]. En: Revista Iberoamericana de Educación(Buenos Aires 
Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
OEI-CAEU),, Julio 15 de 2011N.º 56. [citado 25 de Mayo de 2012]. [Disponible en  
http://www.rieoei.org/expe/3367Tenaglia.pdf]  ISSN:  1681-5653 
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estudiantes, para comprender los conceptos de una disciplina o de un área 
profesional, han de estar inmersos en actividades que correspondan a 
prácticas propias de esas culturas” 
 
Este planteamiento afirma la idea de la importancia del desarrollo continuo de actividades 
experimentales,  en  diferentes  contextos,  para  que  el  estudiante  comprenda  que  la 
actividad  científica  no  es   exclusividad  de  algunos,  que  comprenda   que  algunas 
actividades  pueden  adaptarse  a  un  determinado  contexto,  pero  que  otras,  como  la 
actividad  del  cultivo  de  bacterias  deben  realizarse  en  un  contexto  determinado  por 





El salón o aula física de clase  
 
 
El primer escenario usado como contexto de enseñanza fue el salón de clases, el aula 
tradicional, en la cual se trabajaron varias de las actividades; en este espacio los 
estudiantes se sintieron motivados, al ser su espacio tradicional, permitió romper el 
esquema de que las prácticas de laboratorio, o actividades experimentales  solo  se 
pueden realizar en el laboratorio (Figura 4-7). 
 
 






El salón de clases al ser un espacio habitual para el estudiante, hace que   éste se sienta 
cómodo presentando una mejor disposición para las diversas actividades  académicas, 
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incluyendo las experimentales, como se pudo observar en las diferentes acciones 
realizadas en la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación. 
 
El salón de clase puede resultar un espacio propicio para la realización de actividades 
experimentales que seleccionadas y planificadas de la forma adecuada, permiten vincular 
al estudiante al quehacer del científico, desmitificando el hecho de que en un lugar dónde 
no hay el espacio denominado laboratorio no se puede hacer experimentación. 
 
En la figura 24 se muestra el salón de clases usado para las actividades experimentales, 
es el aula habitual donde se impartió la cátedra de Ciencias Naturales para los 





El salón de laboratorio  
 
 
El otro escenario que se usó para el desarrollo de la estrategia fue el salón de laboratorio 
de ciencias; este lugar resulta muy atractivo para los estudiantes, puesto que facilita la 
relación directa de estos con un espacio similar, al espacio donde el científico trabaja sus 
investigaciones, lo que genera en el estudiante asombro y una atracción innata hacia las 
actividades que en dicho lugar se realizan. 
 
El ingreso a esta aula, por normatividad del trabajo científico, implica el uso de materiales 
e instrumentos que no forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes, este hecho, 
genera en ellos atracción, despierta su interés por el trabajo, el decirle al estudiante que 
debe usar, bata, guantes, gafas o tapabocas promueve la orientación hacia el trabajo y el 
gusto por las actividades que se realizan. 
 
El estudiante, en este espacio, se siente dentro del rol del científico, mezclando 
sustancias en instrumentos especializados como vasos de precipitado, probetas, pipetas, 
en fin, este espacio brinda la posibilidad de iniciar a los jóvenes en el estudio de la ciencia 
usando las reglas de juego de los verdaderos científicos (Figura 4-8). 
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En tercer lugar, se encuentra la sección del restaurante escolar, lugar en el cual se 
desarrollaron algunas actividades, este lugar surgió por imprevistos con el salón de 
laboratorio, lo que llevó a buscar otro espacio dentro de la institución para desarrollar el 
trabajo ya planificado (Figura 4-9). En este espacio se desarrollaron actividades sin 
ningún imprevisto, de cierta forma agradó a los estudiantes por que podían mostrar a sus 
compañeros de otros grados lo que hacían, se mostraban como personas importantes al 
tener puesta la bata, usar algunos instrumentos de laboratorio y sobre todo se mostraban 
muy receptivos a todo lo que ocurría en la experiencia realizada a pesar de estar en un 
espacio que podría ser motivo de mucha distracción. 
 
En este tipo de espacio el maestro juega un papel muy importante por que debe estar al 
tanto de todo lo que ocurre para evitar algún tipo de percance o inconveniente con 
relación al comportamiento de los estudiantes. 
 
Otro aspecto que permite resaltar este espacio es el hecho que la actividad experimental, 
no es especifica de un espacio físico, por tanto el maestro o maestra debe estar en 
condiciones de encontrar múltiples alternativas de espacios para desarrollarla, el limitante 
por tanto, no es el espacio 
entorno le ofrece. 










El campo como laboratorio natural  
 
En cuarto lugar, se encuentra el espacio natural, o el campo; para la investigación se 
contó con dos espacios principalmente, una zona verde de la institución educativa y un 
Ecoparque de la ciudad, estos dos lugares facilitaron de forma dinámica la realización de 
actividades  experimentales  donde  los  estudiantes  desarrollaron  fundamentalmente  la 
observación, la toma de datos en campo; además se familiarizaron con la naturaleza 
asumiendo esta como uno de los espacios más propicios para desarrollar investigación, 
tal como la mayoría de los científicos en otro tiempo lo hicieron (Figura 4-10). 
 
Este tipo de espacios abiertos permiten observar diferentes fenómenos concernientes a 
las ciencias naturales in situ, lo que fortalece el desarrollo de habilidades y destrezas 
propias  del  trabajo  en  ciencias,  en  especial  la  observación,  la  toma 
posteriormente la representación y el análisis de dichos datos. 
de  datos  y 
 
Como producto del proceso de investigación adelantado, se reconoce la salida al campo 
como una estrategia pedagógica, que favorece la enseñanza problémica por parte del 
docente y el aprendizaje activo de los estudiantes. 
 
Se    concibe    la    salida    de    campo    como    una    actividad    científica    asimilable 
 
metodológicamente a cualquier tipo de investigación; por tanto, en ella, 
adquisición sistemática de datos nuevos dentro de un área previamente 
 
se realiza la 
delimitada y 
recocida por el maestro, la  cual se ajusta a los objetivos pedagógicos del maestro. El 
contacto directo con la naturaleza, permite alcanzar un mayor conocimiento del mismo, 
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que por supuesto, permea el acto educativo al invitar al análisis de los recursos naturales 
locales, de gran riqueza para adquirir conciencia ambiental y formar en los estudiantes el 
hábito de cuestionarse sobre el entorno que les rodea. 
 
Por otra parte, autores como Pérez de Sánchez62 la consideran como una “actividad 
significativa en la enseñanza y aprendizaje ciencias como la geografía puesto que permite 
desarrollar la capacidad de organización espacial de los estudiantes, al establecer 
relaciones entre el territorio físico y las funciones sociales que tienen lugar sobre éste, 
además de potenciar habilidades de pensamiento como la observación, la descripción y 
explicación del fenómeno geográfico”. 
 
Dentro de las características más representativas de la salida de campo se encuentran: la 
confluencia de los procesos de observación y descripción geográfica, la posibilidad de 
realizar observación directa y lectura del medio ambiente, la resolución de problemas, 
como la recuperación de ámbitos ambientales (reforestación, conservación de cuencas 
hídricas, organización y gestión comunitaria), el compromiso  del  trabajo  colaborativo 
entre equipos de maestros y de estudiantes. 
 
Así mismo, con la salida de campo el estudiante comprende cómo funcionan algunos 
fenómenos de la naturaleza, mediante el contacto directo con las manifestaciones que el 

























62 PEREZ DE SANCHEZ, Ana Griselda; RODRIGUEZ P. Liliana Angélica. La salida de campo: una 
manera de enseñar y aprender geografía. [On Line].. Citado el 25 de octubre de 201. Bogotá, 
Colombia. 2004.4p. 
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La casa como contexto de aprendizaje para el estudi ante  
 
 
Otro espacio para la realización de las actividades experimentales fue la casa de los 
estudiantes, espacio en el cual se desarrollaron algunas  experiencias especialmente 
aquellas que demandaron un tiempo de seguimiento considerable difícil de realizar en el 
colegio. De igual forma las actividades desarrolladas en casa en su gran mayoría 
estuvieron relacionadas con la vida cotidiana de los estudiantes, es decir, se desarrollaron 
actividades en las que se evidenciaban procesos reconocidos por los estudiantes como la 
maduración de algunas frutas, la aparición de la mosca de la fruta en los frascos con 
banano. 
 
En este sentido la casa se convierte en un espacio que con la ayuda de los padres de 
familia el estudiante puede potencializar, pues le facilita  la recolección de información, la 
observación, el registro diario y especialmente el seguimiento continuo a  los procesos 
indicados. Una desventaja de este espacio es que el maestro no hace seguimiento de la 
actividad como si pasa en los demás espacios, pero en la gran mayoría de los casos si las 
actividades han sido realizadas por el maestro este podrá prever  y confirmar los datos 






El contexto de enseñanza aprendizaje: La actividad 
Experimental en pleno  
 
Entonces, en el marco de esta investigación cinco espacios propiciaron el proceso de 
enseñanza aprendizaje donde la actividad experimental fue la base. Esto permitió 
dilucidar que el contexto de presentación de la actividad experimental afecta el 
desempeño de los estudiantes en cada situación, puesto que cada contexto ofrece unas 
condiciones que propician uno u otro aprendizaje y así mismo, el desarrollo de 
competencias particulares; es importante señalar que existen habilidades inherentes a la 
competencia de indagación que se desarrollan sin ningún problema en cualquiera de los 
contextos abordados, por ejemplo, habilidades como la observación, la toma y registro de 
datos, la formulación de preguntas, entre otras. 
 
La creación de un ambiente específico para el desarrollo de las actividades 
experimentales es fundamental para enriquecer el proceso de enseñanza del maestro y 
de aprendizaje de los estudiantes; de esta acción, dependerá en gran parte, lo 
significativo de cada experiencia realizada. Dicha creación está ligada a la selección del 
contexto, pues es este el que promueve o no los factores asociados a la realización de la 
actividad. 
 
Un aspecto clave y que la investigación dejó relucir, fue el hecho estratégico de que la 
actividad experimental posibilita el uso de contextos diferentes para la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales. A lo largo de la investigación se ha dicho lo 
importante de despertar la capacidad de asombro de los estudiantes y el contexto tiene 
mucho que ver, puesto que en gran parte dicha capacidad depende de dicho contexto. 
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Aprendizaje activo, el interés de los estudiantes y  las  





La actividad experimental pensada como una actividad educativa científica, posibilita la 
participación activa de los estudiantes. En este sentido, con la estrategia implementada 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar en equipo, y también de forma 
individual las diferentes experiencias promotoras, las cuales de una u otra forma 
demandaban el trabajo continuo del estudiante, ubicándolo como un sujeto activo, siendo 
él quien controla, crea y construye su forma de aprender. De acuerdo con algunos 
planteamientos, el aprendizaje significativo involucra el aprendizaje activo, implica 
involucrar directamente al estudiante de forma tal que este sea el gestor de su 
aprendizaje, la actividad experimental como ha sido concebida ayuda al estudiante a 
explorar diversas formas de aprender mediante el uso de habilidades y el desarrollo de 
competencias que fortalecen la construcción de conocimiento relevante para él. 
 
El desarrollo de actividades que logran despertar la capacidad de asombro de los 
estudiantes, el contexto particular donde estas se realizan y la estrategia de aprendizaje 
propuesta por el maestro pueden o no despertar el interés de los estudiantes por el 
estudio de las ciencias. Esta propuesta le apostó a las actividades experimentales 
desarrolladas en contextos agradables para el estudiante, conjunto que facilitó el trabajo, 
pues ellos mostraron interés en el desarrollo de las diferentes actividades experimentales, 
y por ende en su aprendizaje; además, se mostraron perceptivos, formularon preguntas, 
realizaron propuestas para mejorar la actividad, participaron activamente, mostrándose 




Aprendizaje Activo vs. Métodos convencionales  
 
 
La realización de actividades adaptadas al aprendizaje activo en el marco de la 
investigación, fue una idea de referenciar, hasta donde sea posible, el hecho de si un 
método de enseñanza u otro, potencializa positivamente el trabajo experimental, en 
este sentido, los grupos 8-1 y 8-3, desarrollaron actividades, de acuerdo al aprendizaje 
activo, es decir, se crearon guías, que incluyen aspectos fundamentales en los cuales 
se basa dicha método. 
 
Por otro lado, se trabajó con actividades experimentales de la forma tradicional, en la 
cual se le entregó al estudiante un protocolo de instrucciones, con la salvedad de que 
la actividad experimental siempre se llevó a cabo antes de entrar a debatir los 
conceptos y las teorías que ellas tienen inmersas. Con relación a esto, puede decirse 
que el trabajo desarrollado con las actividades experimentales descrito aquí como 
tradicional, es sólo con respecto a la realización de la práctica, y no con respecto a la 
construcción de los conceptos, esto con el fin de evidenciar, que en las actividades 
experimentales tradicionales más comunes entre los maestros, el aprendizaje suele 
quedar limitado al entrenamiento técnico o a la demostración práctica de los 
conceptos teóricos ya vistos Es decir, se considera el papel de los experimentos como 
mera ilustración o como un entrenamiento y dejando de lado que este tipo de 
aprendizajes no deberían ser más que una herramienta facilitadora de otros 
aprendizajes más complejos63. 
 
Concebir de esta forma las actividades experimentales, impide dar paso a una 
enseñanza en la cual se incentive en los estudiantes la elaboración de hipótesis, no 
permite tampoco la relación de sus conocimientos cotidianos con los contenidos 









63 BARBERÁ, y VALDÉS, P. el trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias: una revisión. Ed. 
Variana. Ciudad de La Habana, Cuba. 2002.108p.  
http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/21466/93439 
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encontrar respuesta a sus propios planteamientos64. En este sentido, se resalta que 
las actividades trabajadas de forma convencional en la presente investigación, fueron 
abordadas con el fin de dejar al estudiante participar en la selección de los objetivos y 
propósitos de las actividades, tomando como punto de partida sus intereses, 
necesidades y sus preconceptos; de igual forma se dio al estudiante la posibilidad de 
rediseñar algunas experiencias promotoras, por ejemplo, la experiencia de producción 
de harina de chontaduro, fue modificada por varios estudiantes quienes propusieron 
protocolos variados con relación al secado del chontaduro. 
 
Algunas investigaciones esbozan que las actividades experimentales como son 
concebidas por algunos maestros, no hacen un aporte significativo en lo que respecta 
a la reconstrucción de conceptos y teorías científicas65, los resultados de la presente 
investigación, aportan evidencia de qué las actividades prácticas pueden promover la 
reconstrucción de conceptos y de teorías científicas, haciendo énfasis, en lo 
relacionado con los objetivos que se quieren alcanzar con la implementación de 
dichas actividades. 
 
En este orden de ideas, uno de los objetivos del presente estudio fue el de facilitar el 
desarrollo de competencias, especialmente la indagación; objetivo que permitió 
desarrollar las actividades experimentales orientadas al fortalecimiento de dicha 
competencia, basándonos en los componentes que la estructuran, es así, como a lo 
largo de la estrategia, se realizaron actividades en las cuales los estudiantes, 
formulaban preguntas a las que intentaban dar respuesta mediante la realización de la 
experiencia promotora (hipótesis), contrastaban los resultados obtenidos, hacían 
conclusiones, entre otros actividades; todo este proceso asociado a la experiencia 
promotora, promovió en el estudiante, el desarrollo de las habilidades propias de la 
indagación. 
 
Los resultados obtenidos en cada uno de los grados develan que los cuatro, 
mostraron cierta evolución en los componentes de la competencia de indagación de 





64 MIGUENS, M. Y GARRETT, R.M. Prácticas en la enseñanza de las ciencias. Problemas y 
posibilidades universidad de bristol, school of education. enseñanza de las ciencias, 1991,9 (3), 
p.229-236. 
65 Ibid en, p 229-230 
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formulan preguntas o hipótesis, casi siempre extraen información de otras fuentes y la 
comparan con los resultados obtenidos. 
 
Se puede decir que ésta es una relación muy positiva de conclusiones de 
investigaciones sobre la efectividad de las actividades experimentales, como método 
de enseñanza. Sin embargo,sin embargo; Hodson, citado por Miguens66, argumenta: 
 
“La mayoría de los estudios sobre eficacia del trabajo práctico han sido 
defectuosos por pobre diseño experimental, inadecuado control de 
variables y el uso de Tests inapropiados67. Así, él concluye que hay 
argumentos teóricos consistentes y pruebas de investigación, para reforzar 
el punto de vista de que el trabajo práctico en la enseñanza de ciencias, 
cómo está organizado actualmente, es ampliamente es infructuoso. 
 
Con relación a lo anterior y en comparación con los resultados aquí obtenidos, puede 
decirse, que Hodson tiene razón, en la medida  de que  si las actividades 
experimentales no se diseñan dentro de un marco en el cual el estudiante siga siendo 
el actor principal, si el diseño no incluye objetivos claros por parte del docente de tal 
manera que se tenga en cuenta los intereses de los estudiantes, la actividad 
experimental será infructuosa, pero cuando esta asume los aspectos anteriores, los 
resultados pueden ser altamente positivos como lo evidencian los resultados 
presentados, que no pretenden ser asumidos como terminantes, pero sí como un 
punto de partida para entablar un camino hacia un uso adecuado de la actividad 
experimental en los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
En este orden de ideas, los resultados no arrojan una evidencia clara sobre si el uso 
de las actividades experimentales con una determinada metodología favorezca o no el 
aprendizaje de las ciencias o el desarrollo de competencias, puesto que los cuatros 







66 MIGUENS, M. Y GARRETT, R.M. Prácticas en la enseñanza de las ciencias. Problemas y 
posibilidades universidad de bristol, school of education. enseñanza de las ciencias, 1991,9 (3), 
p.229-236. 
67 MIGUENS, M. Y GARRETT, R.M. Prácticas en la enseñanza de las ciencias. Problemas y 
posibilidades universidad de bristol, school of education. Enseñanza de las Ciencias, 1991,9 (3), 
p.229-236 
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Los resultados obtenidos en las pruebas diagnóstica final muestran el aumento 
significativo de la aprobación en los grupos con respecto a la prueba, (Figura 3-3), 
excepto el grupo 8-2, que muestra una disminución de la prueba inicial a la final, dato 
que pudo haberse obtenido por la disminución de estudiantes que habían aprobado la 
inicial y no presentaron la final, así mismo este dato se fundamenta en el hecho que 
los resultados por pregunta, mejoraron de igual forma para los cuatro grupos, Figura, 
 
En general, puede decirse que las actividades didácticas desarrolladas son una 
herramienta didáctica para el adecuado aprendizaje escolar independientemente de la 
metodología interna con las que se implementen. 
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• Las experiencias promotoras relacionadas con las frutas lograron captar la 
atención de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
 
• Las actividades y observaciones experimentales es posible que conlleven a la 
enseñanza integrada de las ciencias naturales. 
 
 
• La actividad experimental con su adecuado entorno de aprendizaje es posible que 




• Las actividades experimentales como estrategia didáctica  hipotéticamente  son 
una estrategia que permite construir conocimiento, desarrollar competencias 
científicas, mejorar la redacción y estructura gramatical. 
 
 
• Los estudiantes del grado octavo posiblemente presentan mejores resultados en la 












• Es conveniente explorar el trabajo de actividades en contextos particularmente 
explotables como la casa del estudiante, el campo y el propio salón de clases. 
 
• A la hora de seleccionar temáticas para aplicar actividades experimentales, 
escoger aquellas que estén relacionadas directamente con la cotidianidad. 
 
• tener en cuenta la parte comportamental de los estudiantes para determinar que 
modelo de enseñanza puede aplicarse 
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• Explorar la estrategia de trabajar las actividades experimentales de tal forma que 
sea el estudiante quien las planifique, diseñe y lleve a cabo 
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A. Anexo: Estrategia de  
categorización y triangulación para el  
análisis de datos . 
 
 
Cuadro 9. Categorización de los datos para facilitar la triangulación que será la base del análisis y discusión de los 
resultados 
Temática: Actividades Experimentales 
Problema de investigación: ¿Cómo influyen las actividades experimentales que involucra una estrategia didáctica 
basada en el análisis microscópico y macroscópico de las frutas en el aprendizaje de las ciencias naturales en 
estudiantes de educación básica secundaria? 
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales basada en  
la experimentación, que mejore las competencias de indagación, explicación y uso del conocimiento científico; usando el 
análisis macroscópico y microscópico de las frutas, en la Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17 de Santiago 
de Cali. 
Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Indicadores e instrumentos 
-Identificar métodos y 
estrategias para el 
análisis micro y 
macroscópico de las 
frutas, para ser usados 
en el ambiente escolar. 
 
-Crear y ejecutar una 
estrategia           didáctica 
basada en la 
experimentación, que 
promueva la integración 
de saberes, el desarrollo 
de competencias 
científicas           y           la 
reconstrucción              de 
conceptos científicos 










Visión del estudiante sobre la 
actividad  experimental. 
 
Gusto,  interés    y  participación 
por  el  trabajo  desarrollado  en 
las actividades experimentales. 
Transferir conocimiento 
científico  a  nuevas  situaciones 
de aprendizaje. 
Utilizar el conocimiento 
científico disponible para 
proceder durante una 
experiencia e interpretar los 
resultados. 
Concebir     que     la     Actividad 
Experimental incluye diversas 
modalidades para sondear la 
realidad. 
persistir en la búsqueda de 
conexiones entre conocimientos 
relevantes para los hechos que 
Investiga. 
Captación de la lógica del 
conocimiento 
Encuesta: 
Qué entiende por actividad 
experimental. 
Mediante un dibujo represente una 
clase donde se incluyan actividades 
experimentales. 
¿Te gustan las actividades 
experimentales, SI; NO, por qué? 
Participa  activamente  durante  las 
actividades  experimentales 
Prueba diagnóstica inicial 
Análisis   directo   de   las   diferentes 
actividades experimentales, con 
relación al tipo de realidad científica 
que están sondeando. 
Talleres de construcción de 
conocimiento científico. (1)  
Entrevista personal a 1 estudiante de 
cada grado 
Cómo hace el estudiante para 
entender el contenido de un 
determinado tema teórico, como 
hace para entender el contenido a 
través de la actividad experimental. 
 
Construye conceptos a partir de la 













Continuación tabla 9. 
Temática: Actividades Experimentales 
Problema de investigación: ¿Cómo influyen las actividades experimentales que involucra una 
estrategia didáctica basada en el análisis microscópico y macroscópico de las frutas en el 
aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de educación básica secundaria? 
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias 
naturales basada en la experimentación, que mejore las competencias de indagación, explicación y 
uso del conocimiento científico; usando el análisis macroscópico y microscópico de las frutas, en la 
Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17 de Santiago de Cali. 
Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Indicadores e 
instrumentos 
-Identificar métodos y 
estrategias para el 
análisis micro y 
macroscópico de las 
frutas, para ser usados 
en el ambiente escolar. 
 
-Crear y ejecutar una 
estrategia didáctica 
basada en la 
experimentación, que 
promueva la 
integración de saberes, 
el desarrollo de 
competencias 
científicas y la 
reconstrucción de 
conceptos científicos 








Usa la actividad promotora 
como punto de partida para la 
explicación de conceptos y 
fenómenos de las ciencias 
naturales. 
Formula preguntas coherentes 
con las temáticas abordadas 
en la actividad. 
 
Plantea hipótesis, es decir 
posibles respuestas a los 
problemas  expresados  a 
través de las preguntas. 
 
Contrasta sus explicaciones 





Comunica sus ideas con 
claridad de forma oral  y 
escrita. 
 
Realiza informes científicos 
escolares usando los 
lineamientos básicos del 
lenguaje y de la rigurosidad 
científica. 
 
Publica  sus  informes 
científicos 
 
Evidencia que cada actividad 
engloba una explicación desde 





Formula dos preguntas para 
cada una de las actividades 
experimentales realizadas. 
 
Plantea posibles respuestas a 
las preguntas realizadas para 
cada actividad. 
 
Busca información en libros, 
internet, información oral, 
sobre las preguntas 
realizadas, responde las 
preguntas de acuerdo a los 
planteamientos de la ciencia y 
las compara con sus 
respuestas. 
 
Presenta un informes de dos 
de las actividades 




Presenta los informes de los 
resultados obtenidos en las 
actividades experimentales: 
fabricación de harina de 
chontaduro y elaboración de 
productos a base de Kiwi, en 
el festival de la fruta 
 
 
Explica un fenómeno de los 




  Establece la red conceptual 
que permite explicar cada uno 
de los fenómenos y conceptos 
incluidos en las actividades 
experimentales. 
desde la biología, la química y 
la física, Realizando mapas o 




Temática: Actividades Experimentales 
Problema de investigación: ¿Cómo influyen las actividades experimentales que involucra una 
estrategia didáctica basada en el análisis microscópico y macroscópico de las frutas en el 
aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de educación básica secundaria? 
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias 
naturales basada en la experimentación, que mejore las competencias de indagación, explicación y 
uso del conocimiento científico; usando el análisis macroscópico y microscópico de las frutas, en la 
Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17 de Santiago de Cali. 
Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Indicadores e 
instrumentos 
-Identificar métodos y 
estrategias para el 
análisis micro y 
macroscópico de las 
frutas, para ser usados 
en el ambiente escolar. 
 
-Crear y ejecutar una 
estrategia didáctica 
basada en la 
experimentación, que 
promueva la 
integración de saberes, 
el desarrollo de 
competencias 
científicas y la 
reconstrucción de 
conceptos científicos 
relacionados con las 
ciencias naturales. 
































Usa la actividad promotora 
como punto de partida para la 
explicación de conceptos y 
fenómenos de las ciencias 
naturales. 
Formula preguntas coherentes 
con las temáticas abordadas 
en la actividad. 
 
Plantea hipótesis, es decir 
posibles respuestas a los 
problemas  expresados  a 
través de las preguntas. 
 
Contrasta sus explicaciones 





Comunica sus ideas con 
claridad de forma oral  y 
escrita. 
 
Realiza informes científicos 
escolares usando los 
lineamientos básicos del 
lenguaje y de la rigurosidad 
científica. 
 
Publica  sus  informes 
científicos 
 
Evidencia que cada actividad 
engloba una explicación desde 
diferentes disciplinas de las 
ciencias naturales. 
 
Establece la red conceptual 
que permite explicar cada uno 
de los fenómenos y conceptos 





Formula dos preguntas para 
cada una de las actividades 
experimentales realizadas. 
 
Plantea posibles respuestas a 
las preguntas realizadas para 
cada actividad. 
 
Busca información en libros, 
internet, información oral, 
sobre las preguntas 
realizadas, responde las 
preguntas de acuerdo a los 
planteamientos de la ciencia y 
las compara con sus 
respuestas. 
 
Presenta un informes de dos 
de las actividades 




Presenta los informes de los 
resultados obtenidos en las 
actividades experimentales: 
fabricación de harina de 
chontaduro y elaboración de 
productos a base de Kiwi, en 
el festival de la fruta 
 
 
Explica un fenómeno de los 
estudiados en alguna de las 
actividades experimentales 
desde la biología, la química y 
la física, Realizando mapas o 




Continuación Cuadro 9… 
Temática: Actividades Experimentales 
Problema de investigación: ¿Cómo influyen las actividades experimentales que involucra una 
estrategia didáctica basada en el análisis microscópico y macroscópico de las frutas en el 
aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de educación básica secundaria? 
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias 
naturales basada en la experimentación, que mejore las competencias de indagación, explicación y 
uso del conocimiento científico; usando el análisis macroscópico y microscópico de las frutas, en la 
Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17 de Santiago de Cali. 
Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Indicadores e 
instrumentos 
-Fomentar el uso de 
contextos diversos para 
promover y fortalecer la 
enseñanza aprendizaje 
de las ciencias 
Contextos  educativos El contexto  de 
presentación de la 
actividad experimental 
afecta el desempeño de 
los estudiantes. 
 
Creación de un ambiente 




La                         actividad 
experimental   posibilita 
el uso de contextos 
diferentes para la 
enseñanza aprendizaje 
de las ciencias. 
Encuesta   de   sondeo   y 
observación directa: 
Revisión  de los informes 
de las actividades 
experimentales. 
 
Análisis de la percepción 
de los estudiantes sobre 
el contexto de la actividad 
experimental 
 
La actividad experimental 
realizada, facilita el uso de 
diversos contextos para  
su realización. 
-Promover el interés de 
los estudiantes por el 
estudio de las ciencias, 
de tal forma que se 
conviertan en sujetos 
activos dentro de su 







Interés de los 
estudiantes 
El      estudiante      como 






Interacción con los 
diferentes elementos de 




El estudiante participa 
activamente en las 
actividades. Desarrolladas. 
 
La actividad experimental 
permite la interacción 
entre los estudiantes. 
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B. Anexo: Prueba  
                      Diagnóstica “Actividad 
 Experimental”  
Docente: Liliana Sandoval Manzano. Grado Octavo 














































































Contesta las preguntas 6, 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información. 








































































































































C. Cuestionarios sondeo visión  
actividad experimental,  
competencia de indagación  
científica y construcción de  
conocim iento.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA  
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Nat urales 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL COMUNA 17-  
GRADO OCTAVO  
 
Sondeo Concepciones Sobre la Actividad Experimental  
 
 
Responde las dos preguntas siguientes teniendo en c uenta tu opinión personal y 
tus vivencias escolares.  
 











UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA  
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Nat urales 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL COMUNA 17-  
GRADO OCTAVO  
 
 




Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas y respóndelas de acuerdo a lo que 




1. Formula dos preguntas relacionadas con cada una de las actividades 




2. Escribe posibles respuestas o hipótesis para cada una de las preguntas que 









4. Busca información en libros, internet o información oral, sobre las preguntas 





5. Compara tu respuesta con la respuesta según la ciencia, de acuerdo a esto 
formula una o dos conclusiones para cada actividad experimental. 
 
 




CUESTIONARIO TALLERES CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA  
 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Nat urales  




LAS FRUTAS Y LA SALUD HUMANA  
 
AMBIENTACIÓN 
DIETAS A BASE DE FRUTAS  
Una dieta es la pauta que una el consumo habitual de alimentos. Etimológicamente la 
palabra «dieta» proviene del griego dayta, que significa ‘régimen de vida’. Se acepta como 
sinónimo de régimen alimenticio, que alude al ‘conjunto y cantidades de los alimentos o 
mezclas de alimentos que se consumen habitualmente’. También puede hacer referencia 
al régimen que, en determinadas circunstancias, realizan personas sanas, enfermas o 
convalecientes en el comer, beber y dormir.1 Popularmente, y en el caso de los humanos, 
la dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para 
obtener sólo los nutrientes y la energía necesarios, y así conseguir o mantener cierto peso 
corporal. 
 
La dieta humana se considera equilibrada si aporta los nutrientes y energía en cantidades 
tales que permiten mantener las funciones del organismo en un contexto de salud física y 
mental.  Esta dieta equilibrada es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, edad 
y situación de salud. No obstante, existen diversos factores (geográficos, sociales, 
económicos, patológicos, etc.) que influyen en el equilibrio de la dieta. 
 
Las dietas a base de frutas suelen ser muy comunes, y preferidas por la mayoría de las 
personas por su simplicidad, y pocas contraindicaciones. Es importante conocer la verdad 
o mentira sobre la ingesta de solo frutas para el sostenimiento del cuerpo humano, te 
invitamos a encontrar aspectos con los cuales puedas construir un referente de el 




¿Puede un ser humano alimentarse sólo de frutas y m antener una buena salud? SI / 












Actividad promotora  
 
1. Selecciona una fruta y establece el tipo de nutrientes que presenta, escríbelos a 
continuación detallando el aporte nutricional que hacen al cuerpo para su 
mantenimiento. 
 
Fruta:    












2. ¿Compara los nutrientes de las frutas y los requerimientos de tu dieta diaria? 
 












3. De acuerdo al análisis anterior podrías solo alimentarte de la fruta que 






















4. Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo entre las respuestas que dieron tus 
compañeros (otros 5 estudiantes con frutas diferentes a la que seleccionaste) y la 
que tú presentaste. 












Después de haber desarrollado los puntos anteriores, responde la pregunta ¿Puede un 
ser humano alimentarse sólo de frutas y mantener un a buena salud? SI / NO, ¿Por 
qué?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA  
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Nat urales 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL COMUNA 17-  
GRADO OCTAVO  
RESULTADOS CUESTIONARIO DE INDAGACION CIENTÍFICA  
CUADRO NUMERO 1 
 
CARACTERISTICA VALORADA No. 8-1 8-2 8-3 8-4 









Escribe  posibles  respuestas  o 
hipótesis para cada una de las 
preguntas  que  formulaste  en 
el punto anterior 
1 X    X   X     
2  X   X   X   X  
3  X   X   X   X  
4 X    X   X  X   
5 X    X   X   X  
6 X    X   X   X  
7 X       X   X  
8 X   X    X   X  
9 X   X    X   X  
10 X    X   X   X  
11 X    X   X   X  
12 X    X   X   X  
13 X    X   X   X  
14 X    X   X   X  
15 X    X   X   X  
16 X    X   X   X  
17 X    X   X   X  
18 X    X  X    X  
19  X   X  X      
20 X    X  X      
21  X   X   X     
22 X    X   X     
23     X   X     
24     X   X     
25     X  X      
26     X   X     
27     X  X      
28     X   X     
29     X   X     
30     X  X      
31     X  X      
32     X  X      
33     X   X     
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No. 8-1 8-2 8-3 8-4 
 No. 
EST 













Formula   preguntas 
claras y coherentes con 
relación a un tema. 
1   X    X   X    X   
2  X     X   X    X   
3  X    X    X    X   
4 X     X   X    X    
5 X      X  X     X   
6   X    X   X    X   
7 X     X    X    X   
8   X  X     X    X   
9 X     X   X     X   
10 X     X   X     X   
11  X    X   X     X   
12   X    X   X    X   
13  X     X   X    X   
14  X     X  X     X   
15   X   X    X    X   
16  X    X     X   X   
17   X   X    X    X   
18  X    X   X      X  
19  X    X    X       
20 X      X   X       
21  X     X   X       
22  X     X    X      
23     X    X        
24       X   X       
25     X    X        
26       X   X       
27       X  X        
28       X    X      
29      X    X       
30      X    X       
31      X    X       
32        X   X      
33       X          
34       X          
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
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No. 8-1 8-2 8-3 8-4 
 No. 
EST 






Analiza la  información 
de diferentes fuentes y 
realiza comparaciones 
entre sus respuestas y 
las de la ciencia. 
1  X      X  X     X  
2    X  X     X   X   
3   X   X     X    X  
4  X     X     X  X   
5  X     X  x     X   
6    X    X   X    X  
7   X     X   X    X  
8  X   X     X     X  
9 X     X      X   X  
10    X    X    X  X   
11    X    X  X     X  
12   X     X    X  X   
13  X   X     X    X   
14    X    X  X     X  
15    X X      X     X 
16   X    X    X    X  
17  X      X  X      X 
18   X     X X       X 
19   X    X   X       
20  X      X X        
21    X   X   X       
22    X  X      X     
23       X   X       
24        X  X       
25        X X        
26        X   X      
27      X   X        
28      X     X      
29      X   X        
30      X   X        
31       X   X       
32       X   X       
33        X    X     
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
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CUADRO MÚMERO 4. GRADO 8-4  
 
CARACTERISTIC  
A VALORADA  
No. 8-1 8-2 8-3 8-4 
 No. 
EST 















acuerdo a un 
tema 
1   X   X     X     X 
2   X    X   X    X   
3   X    X     X   X  
4 X      X   X   X    
5 X      X  X      X  
6    X   X    X   X   
7  X     X     X   X  
8    X X      X    X  
9 X     X    X     X  
10    X   X    X    X  
11   X     X  X      X 
12    X    X   X X  X   
13  X     X   X    X   
14    X   X    X     X 
15    X  X     X     X 
16   X   X     X    X  
17   X     X  X     X  
18 X      X  X       X 
19   X    X    X      
20 X      X  X        
21    X   X   X       
22    X   X    X      
23       X   X       
24        X   X      
25        X X        
26        X   X      
27      X   X        
28      X     X      
29       X   X       
30      X    X       
31       X  X        
32       X  X        
33        X   X      
34         X        
35                 
36 5 2 7 8 1 6 19 7 8 10 14 3 1 4 8 5 
37 22. 9.1 31. 36. 3 18. 57. 21. 23. 29. 41. 8. 5. 22. 44. 27. 
7 8 4 2 6 2 5 4 2 8 6 2 4 8 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
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No. 8-1 8-2 8-3 8-4 
 No. 
EST 








respuestas con el 
desarrollo de la actividad 
experimental. 
1  X      X        X 
2  X      X      X   
3  X    X         X  
4 X     X        X   
5 X     X        X   
6   X   X         X  
7 X       X      X   
8   X  X         X   
9 X      X        X  
10   X   X        X   
11  X     X       X   
12   X    X       X   
13  X    X        X   
14  X    X        X   
15  X    X         X  
16  X    X         X  
17  X      X       X  
18  X     X        X  
19  X     X          
20  X     X          
21   X     X         
22   X   X           
23       X          
24       N          
25       X          
26        X         


















Actividad experimental No.   
 




La maestra pedirá a los estudiantes que narren diferentes sucesos en los que sus 
familiares, hayan usado alguna fruta para curar la gripa. Cada estudiante deberá 
mencionar el suceso, la fruta usada y la forma como se la prepararon y se la 
suministraron. 
 
La vitamina C y las frutas 
 
Las frutas son esenciales en la alimentación diaria de los seres humanos y muchos 
animales, son fuente casi exclusiva de vitaminas. La vitamina C, importante para 
la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades. En nuestra cultura es 




1. ¿Cuál es la fruta más usada para tratar la fruta en casa? 
2. ¿Por qué crees que la usan, escribe por lo menos dos razones? 




En esta actividad trataremos de detectar que frutas podemos consumir cuando 







Fécula de Maíz, ISODINE solución, agua, tubos de ensayo o recipientes pequeños 





Detectar la presencia de vitamina C, en cinco frutas Naranja, Limón, Guayaba, 
piña y Manzana. 
 
Cómo lo harás? 
 
Se deben preparar dos soluciones una solución testigo y una solución patrón. 
Preparación 
1. La solución testigo se prepara vertiendo en un tubo de ensayo, 10 gramos 
de fécula de maíz, a este se le adiciona agua hasta sobrepasar el nivel de 
la fécula, el conjunto se agita, medianamente hasta disolver. 
2. A la disolución anterior se le adicionan unas góticas de Isodine, hasta que 
la solución adquiera un color violeta oscuro. Ésta será la solución testigo 
3. Se disuelve una tableta de vitamina C en un poco de agua, esto puede 
hacerse en un vaso o un mortera si se cuenta con él. 
4. Luego se vierte en un tubo de ensayo, 1 ml de solución testigo, y se le 
adiciona aproximadamente 5 ml de la disolución de vitamina C. esta será 
nuestra solución patrón, es decir aquella que permitirá  la comparación 
para detectar cual fruta posee o no vitamina C. 
5. En cuatro tubos de ensayo se vierte 1ml de solución testigo, y a cada uno 
se le adicionan 5ml de uno de los zumos de fruta. Esperar por lo menos 5 a 
10 minutos. Observar todos los cambios 
6. Se deben realizar observaciones sobre el cambio de color o no en cada 
solución. 
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7. Cada  grupo  debe  elaborar  una  tabla  en  la  cual  registren  los  datos 





Actividad Experimental No   
 
Esta actividad se desarrollara en casa, para ello cada estudiante aportará dos o 
tres chontaduros que serán recepcionados por el estudiante que se encargará en 
cada grupo de el secado del chontaduro. 
 




























El chontaduro (Bactris gassipaes) es un fruto importante de la agrobiodiversidad 
del trópico húmedo de América Latina, en Colombia y particularmente en el 
Valle es un componente esencial de la cultura, el chontaduro tiene otras 
bondades que lo hacen superior a muchos otros frutos, posee gran cantidad de 
proteínas, aceites, vitaminas liposolubles y minerales, que son benéficos para la 
salud humana. El proceso de elaboración de la harina de chontaduro aquí 
planteado es fácil, y no requiere de maquinaria, ni equipos sofisticados, por ende, 
su costo de producción es bajo. Además, no genera ningún impacto significativo 
sobre el ambiente, y se aprovecha casi en un 100% el fruto. 
 
La forma de almacenamiento de la harina es a temperatura ambiente, ya que no 
es un alimento perecedero. La composición de este producto a base de 
chontaduro nos demuestra la calidad nutricional del producto obtenido, 
haciéndola diferente de las de otros. 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
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• Chontaduros frescos 
• Toalla nueva pequeña 
• Molino de mano o un equivalente fácil de conseguir 
• Bolsas de cierre hermético 
 
 
SECADO DEL CHONTADURO 
Este procesos será realizado en la casa de una de los estudiantes de cada grupo. 
Antes del secado la persona debe decidir si trabajará con el chontaduro cocido 
o crudo, en este caso se trabajara con el chontaduro previamente cocido para 
controlar algunas bacterias. 
 
1. Se cocinan los chontaduros enteros y con su cáscara 
2. Se dejan enfriar y se pelan. 
3. Se parten en gajos pequeños 
4. Se colocan sobre una toalla y se colocan en un lugar donde el sol caiga 
sobre ellos directamente, de esta forma demoran en secar casi 12 o 15 
horas, por lo que se debe hacer en dos o tres días según el clima. ( otra 
forma más rápida de secar el chontaduro es con reflectores como fuente 
de calor, en 8 horas ya se encuentran tostados) 
5. El chontaduro seco será llevado a la institución, donde se procederá a ser 
molido. 
 
MOLIENDA DEL CHONTDURO 
 
Previamente secado se procede a moler el chontaduro de la siguiente forma 
 
1. Primero se muelen con el molino levemente ajustado, con el fin de obtener 
harina gruesa. 
2. Se aprieta el molino hasta el tope, se pasa por el molino nuevamente la 




La harina de chontaduro se empaca en bolsas de cierre hermético, a 
temperatura ambiente ya que el chontaduro es un alimento no perecedero, la 
vida útil de la harina así procesada, es de 20 a 30 días, cuando se realiza en 
condiciones mucho más controladas y con el chontaduro crudo la vida útil de la 
harina es de 60 a 90 días de acuerdo a los resultados obtenidos en la actividad 




La harina ya procesada se distribuye en cada uno de los equipos establecidos en 
cada grado, quienes deberán realizar algún producto con ella para ser 
presentado en el festival de la fruta que anualmente se realiza en la institución. 
 
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No.   
 




• Realizar el análisis macroscópico de frutas maduras y verdes. 













Daniel y Felipe son dos hermanos que les gusta observar mucho lo que pasa a su 
alrededor, en una ocasión salieron de paseo con sus padres con el ánimo de 
pasar un día muy agradable en familia, por eso visitaron una finca llamada “frutas 
a la orden”, los chicos se encontraron encantados pues la gran variedad de 
colores, formas y texturas que sus ojos, tacto y olfato le permitían observar, los 
atrajo a dar un paseo por toda la finca. En el trayecto don Ramiro el dueño y guía 
de la finca les dijo que toda fruta que cayera de los árboles era de ellos, Felipe 
con la curiosidad que lo caracteriza, le pregunta a don Ramiro: ¿la que caiga o la 
que podamos arrancar?, la que caiga Felipe contesto don Ramiro; pero don 
Ramiro, eso es posible? Porque cuando estamos en la escuela la única forma de 
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poder ver caer las frutas es o pegándoles con un palo, o los que tienen mejor 
puntería las bajan tirándoles piedras. 
 
Bueno Felipe, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es todo un 
proceso, pero estamos en época de cosecha y si tienes paciencia posiblemente 
comas tanta fruta que quedaras muy, pero muy satisfecho, los dejo niños, tengan 
cuidado y disfruten de su recorrido. 
 
En el camino íbamos jugando, Daniel resbaló y cayó sin hacerse daño debajo de 
un gran árbol de mangos, cuando de pronto ¡sucutum!, sintió un duro golpe en su 
cabeza, era un mango muy grande, amarillito, se veía tan provocativo y delicioso 
al paladar, que de inmediato Felipe salto para cogerlo, pero Daniel le dijo: no 
señor este mango es mío, además me lo merezco después de semejante golpazo. 
 
Felipe pensó que su hermano era muy de buenas, y que ese no era su día para 
disfrutar de unas frutas gratis, por eso no quiso jugar más y se fue a buscar a sus 
padres, en ese momento vio caer una hermosa manzana, luego una naranja, en 
fin sus ojos estaban asombrados, pues de cuando en cuando después de ese 
momento, veía caer frutas de diversos arboles, llamó a su hermano quien ya venía 
con muchas frutas envueltas en su camisa. 
 
Al rato después de haber disfrutado de sus deliciosas frutas, Daniel le dijo a Felipe: 
Don Ramiro tenía razón, solo era cuestión de tiempo y de tener paciencia, sí, 
contestó Felipe, y continuó diciendo: recuerdas que dijo que estamos en tiempos 
de cosecha, bueno estoy contento, la pase muy bien y disfrute mucho mi paseo, 
pero me gustaría saber ¿Por qué algunas frutas caen libremente de los árboles en 
tiempo de cosecha?, Daniel se quedó pensando y le dijo, la verdad yo no sé es 
una buena pregunta para que se la hagas a la maestra; por ahora vámonos 
nuestros padres nos esperan para regresar a casa. 
 
Escrito Por: Liliana Sandoval M. 
 
Después de haber leído el texto, ha reflexionar se dijo. 
 
Escribe las respuestas a cada cuestión en tu cuaderno. 
 
1. ¿Cómo se llama el texto? 
 
2. ¿Cuáles son las características que describen a Daniel y a Felipe? 
 
3. ¿Cuáles frutas les dijo don Ramiro que podían comer? 
 
4. ¿Qué razón da don Ramiro para que coman dichas frutas? 
 
5. ¿Cuál fue la actitud de Felipe ante el planteamiento de don Ramiro? 
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6. ¿Qué pasó cuando se cayó Daniel? 
 
7. ¿Cuál crees que fue el motivo para que las frutas comenzaran a caer, según lo 




8. Escribe la pregunta que se planteo Felipe al final en una hoja reciclada que 
tenga espacios limpios donde puedas escribir, y responde de acuerdo a lo que tú 
piensas y a lo que has observado en tu vida cotidiana. Entrega 
maestra. 




Etapa 1. Visita a un parque, huerta escolar, huerta casera. 
(Actividad macroscópica) 
El docente con previa anticipación ha programado una salida de campo a un 
lugar  cercano  donde  sea  posible  encontrar 
árboles   frutales   como   el   mango,   guayaba, 








Que debes hacer… 
 
1. Recoge frutos que se encuentren en el suelo 
dibújalos y colorea usando los colores más 
cercanos a la realidad de lo que estás viendo. 
 
2. Sin arrancar los frutos que se encuentran en la 
planta, escoge los que más te llamen la atención y dibújalos. Recuerda colorear 
lo más cercano a la realidad posible. 
 
3. Realiza una tabla donde puedas comparar las dos frutas la que aun esta en el 






• Presencia de otros organismos 
 
4. Guarda uno de los frutos que recogiste del suelo, el maestro con la 
autorización correspondiente tomara un fruto de los que aun se encuentra en el 







Ahora, en la hoja inicial, que previamente entregaste al docente escribe por qué 
caen las frutas y socialízalo con tus compañeros. Discutan sobre sus respuestas 
iniciales y finales. En grupo establezcan una nueva conclusión y escríbanla, en 




Lee la guía de conceptos y confronta tus ideas con las que están allí descritas, así 






Etapa 2. Trabajemos como los científicos 
 
¿Cuál fruta es más ácida? 
(Actividad microscópica) 
Teniendo en cuenta la visita realizada con la maestra y las frutas recolectadas 




¿Cuál de las frutas estará más acida, la que se recogió 





A continuación haremos una pequeña experiencia para determinar 
experiemntalmente si tu respuesta al interrogante anterior es correcta. 
 
Para su realización necesitaras: 
 
• Dos  frutas de cualquier especie  una  recién tomada del  árbol, la otra 
recogida de las que han caído al suelo. 
• Papel indicador de pH y tabla de color (con campo pH de 2 a 12) o juego 
de análisis de pH para suelo de jardín 
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• 1/8 de cucharadita de bórax 
• Cucharas de medir (cucharaditas de ¼ y 1/8) 
• 4 vasos o tazas pequeños y transparentes 
• 1 cuchara limpia para menear , Cuaderno y lápiz 
 
Que hará la maestra 
 
1. Cortará cada fruta a la mitad, seca el cuchillo después de cada corte. 
 
2. Colocará una tira nueva de papel de pH, la mitad dentro y la mitad fuera de 
la fruta cortada. Déjala hasta que esté húmeda (como 2 segundos). Compara 
de inmediato el papel con la tabla de color. Escribe el valor del pH aproximado 
de la fruta. (Si se usa un juego de análisis de pH para suelo de jardín, extrae ¼ de 
cucharita de jugo de la fruta cortada en el recipiente de prueba, y añade ¼ de 
cucharita de la solución de prueba. Cubre el recipiente de prueba y agítalo una 
o dos veces para mezclarlo, o menéalo si es necesario. Compara la mezcla en la 
tabla de color que acompaña al juego y escribe el resultado). 
 
3. Repite el mismo proceso en las otras 2 frutas. 
 
4. Marca las 3 tazas: una de cola, otra que no sea de cola y la tercera como 
leche. 
 
5. Vierte cada líquido en la taza correspondiente. 
 
6. Sumerge una tira de papel nueva de pH en la bebida de cola, compárala con 
la tabla de color, y anota el resultado. Repite el mismo proceso con el resto de 
las bebidas. Asegúrate de usar tiras nuevas y limpias de papel de pH cada vez. 
(Si se usa un juego de análisis de pH para suelo de jardín, vierte ¼ de cucharita 
de la bebida de cola en el recipiente de prueba, y añade ¼ de cucharita de la 
solución de prueba. Oprime con firmeza tu dedo sobre la parte superior del 
recipiente de prueba y agítalo una o dos veces para mezclarlo, o menéalo si es 
necesario. Compara la mezcla en la tabla de color que acompaña al juego y 
escribe el resultado). 
 
7. Añade 1/8 de cucharadita de bórax a ¼ taza de agua destilada y menea por 
2 minutos aproximadamente. Sumerge una tira de papel nueva de pH en la 
mezcla de bórax, compárala con la tabla de color, y anota el resultado. (Si se 
usa un juego de análisis de pH para suelo de jardín, vierte ¼ de cucharita de la 
mezcla de bórax y agua en el recipiente de prueba, y añade ¼ de cucharita de 
la solución de prueba. Oprime con firmeza tu dedo sobre la parte superior del 
recipiente de prueba y agítalo con suavidad, o menéalo si es necesario. 
Compara la mezcla en la tabla de color que acompaña al juego y escribe el 
resultado). 
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Que debes hacer… 
 
Consigna cada uno de los pasos seguidos por la maestra en la experiencia, en 




Para finalizar la actividad el grupo se dividirá en 8 subgrupos, los cuales con las 
consignaciones realizadas de forma individual, realizaran la socialización de sus 
respuestas a las preguntas realizadas en “mis predicciones” y la forma como 
consignaron la información en tablas. 
 
Cada grupo debe seleccionar la respuesta que más se ha usado o aquella que 
de forma grupal se decida es, la que mejor responde a los interrogantes 
planteados. Así mismo seleccionaran el modelo de tabla mejor elaborado. 
 
Un representante de cada grupo debe salir al tablero y hacer la presentación de 
las respuestas a los dos interrogantes y la presentación de su tabla. Las respuesta 
serán escritas en el tablero y las tablas se pegarán con cintas. 
 
Después de lo anterior, la maestra facilitará a los estudiantes las guías de 
conceptos, para que estos asocien sus respuestas a lo que encuentran en ella; 
luego en su cuaderno deben anotar la relación o no de lo que encontraron, 
para finalmente hacer la discusión con los demás compañeros y la maestra. 
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No.    
 








Lee atentamente el siguiente texto, y realiza las actividades indicadas 
 
El Debate De La Pera Y La Sandia 
 
 
En cierta ocasión se encontraron la pera y la sandia, la 
pera alardeaba de su rico y apetecible sabor ante la 
sandia, creyéndose única, muy especial; por su lado, la 
sandia inundada de su rica y saciable agua de  sabor 
delicado, refrescante; desafiante para con la pera, daba grandes alaridos de grandeza: 
como Yo, no hay nadie. Así las dos se creían únicas, inigualables. Los días pasaban y el 
ego de las dos no les dejaba ver lo que realmente cada una tenía para ofrecer. Por 
cosas del destino se volvieron a encontrar y comenzó otra vez el debate indirecto entre 
las dos, cada una hacia hasta lo imposible para dejarle claro a la otra quien era la 
poseedora de las mejores bondades, en plena discusión paso en medio de ellas una 
linda chica, la cual se veía ansiosa por escoger una de las mejores frutas que pudiese 
encontrar en el mercado, la pera decía de seguro seré yo, mis bondades todos las 
aprecian ya lo veras, no, no, a ti te falta lo  que a mí me sobra; agua, néct ar en 
abundancia, seré yo a quien está linda chica hoy disfrute. De pronto la chica, extendió su 
mano para escoger, de un impulso su otra mano alcanzó a su compañera, agarrando 
dos hermosas, apetitosas y sabrosas frutas. 
 
Se oían gritos, de la una a la otra diciendo: lo vez, fui la escogida, no pueden resistirse a 
mis grandes encantos; la pera decía a la sandia y la sandia le decía a la pera. 
 
De pronto ambas se encontraron sobre una gran mesa creyéndose las mas deseables e 
inigualables, cuando de pronto la sandia sintió el agradable olor de la pera, ¿eres tú? 
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¿Qué haces aquí?, No. Qué haces tú aquí? Pronunció la otra. Sin que pudieran seguir con 
su discusión, la chica se acercó a la mesa, con la intensión de comerse una fruta, y 
comenzó a enunciar las propiedades de cada una, diciendo: aunque las dos me ofrecen 
sabores, olores y colores diferentes es necesario que las consuma a ambas, puesto que 
la forma como presentan sus nutrientes, a pesar de ser los mismos, las hace ser lo que son 
únicas, frutas que requiero en mi dieta diaria para obtener la energía necesaria para 
mantenerme sana y fuerte, que rico que existen, la sandia y la pera se miraron y no 
podían hablar, quedando así, el debate entre las dos terminado. La chica tomó 
enseguida un trozo de sandia que comió con agrado deleitándose con su agua, luego 
agarró la pera y la degustó de solo tres mordidas. 
 




Solicita a tu maestra la información sobre la sandia y la pera consignada en las fichas 
nutricionales que previamente se han elaborado en actividades previas, a este 
encuentro. 
 
1. Compara lo que narra la historia del debate entre la sandia y la pera; con la 
información que contiene la ficha, que relación encuentras entre ellas. 
 
2. haz una lista en tu cuaderno de los nutrientes de la sandia y de la fruta 
 
3. sombrea los componentes iguales con el mismo color, luego realiza una lista donde 
solo se contenga los nutrientes similares y otra donde solo se contenga los nutrientes que 
las diferencian. 
 
4. Con ayuda de tu maestra establece para que sirve cada componente en el 
organismo humano y realiza un librillo de los beneficios de cada fruta. 
 
Después de realizar las actividades anteriores responde: 
 
¿Entre la pera y la sandia, cual es la diferencia? ¿Cuáles son las semejanzas? 
 
Dibuja cada fruta externamente, luego haz un corte transversal y dibuja la estructura 
interna de cada una. 
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E. Caracterización de las actividades 




INTEGRACIÓN Componente Análisis Contexto Duraci 
ón 











habilidades  para 
el trabajo en 
equipo, respeto 
por el compañero 
Estructura básica de un 
insecto. 
 
Ciclo de vida de la mosca 
Drosophila 
 
Genética y herencia, 
fenotipo. 
 
Composición química del 
banano, maduración del 
banano, fermentación del 
banano. 
 












de las moscas 
en   el   medio 
de cultivo. 
X X Aula de clase y 
casa. 
















Comprensión  de 
la importancia del 
ADN para los 
seres vivos. 
Estructura y propiedades 
del ADN, 
 
Composición química del 
banano y de la lenteja, 
propiedades del alcohol 
etílico, propiedades de la 
sal, propiedades del agua 
destilada, propiedades de 
los detergentes. 






























Integración Componentes Análisis Context 
o 
Duración Materiales 







¿Por qué algunas 










Identificación  de 
la importancia de 
consumir frutas 








química    de    las 
frutas    verdes    y 
maduras, el 
etileno,   espectro 
de luz, caída libre, 
desprendimiento 
del  pedúnculo  en 
las frutas. 
Observar y tomar apuntes X    X Casa Dependiendo 
de    la    fruta. 















Explorar    nuevos 
contextos de 
aprendizaje, 
fortalecer el buen 
comportamiento, 
compartir con 




aves,  flora  nativa 











cuadrantes de muestreo, 
recolección  de 
ejemplares, de cadáveres 
de animales y hojas, 
flores y frutos de algunos 
árboles 

















principios   de   la 
sana alimentación 
y  la  importancia 
del  consumo   de 
frutas 
Composición 
química    de    las 
frutas, aporte 
nutricional, 
aplicaciones de las 
frutas en la 
industria. 
Análisis macroscópico de 
cada fruta, compartir con 
los compañeros 
X    X Aula   de 














Integración Componentes Análisis Contexto Duración Materiales 















Reconocer  que  un 










Bacterias, hábitat de las 
bacterias, medio de cultivo, 
tipos de bacterias, el 
microscopio, colonias de 
bacterias, microorganismos, 
 
Espectro de luz visible, el 
color, crecimiento 
bacteriano 
Toma           de 
muestras       y 
Sembrar      las 
bacterias   en 





X X Laboratorio 4 días Medio de 
cultivo agar 





















del pH para 
la vida de los seres vivos. 
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colores del pH, 
sustancias 
neutras,    
















































AMBIENTAL                                          ácidos   y   bases   para    los 
seres vivos y el medio 
ambiente, pH de  las 
sustancias de uso cotidiano 













Reconoce    que    la 
obesidad y la 
desnutrición son 
síntoma de una 
mala  




importancia  para  los  seres 
vivos, aporte nutricional del 























Integración Componentes Análisis Contexto Duración Materiales 















Reconoce   la 
importancia de 




como la gripa 
Importancia  de  la 
vitamina C, estructura, 
las  proteínas, 
enfermedades 
producidas por la falta 
de  vitamina  C,  salud 
humana, efectos de la 









n y análisis 
de datos, 
elaboración 
de tablas y 
































de la salud 











Emisión de calor, 
temperatura, 
estructura y función de 
los molinos manuales, 
acción del calor sobre 














n y análisis. 






























en la institución 
educativa. 
Producción artesanal e 
industrial de productos 
a base de frutas 
Elaboración 

















F. Cuadros de resultados pruebas diagnósticas  
 
 
Numero de aciertos por estudiante en cada prueba.  
 
Grados Est. Grados 
8-1 8-2 8-3 8-4 8-1 8-2 8-3 8-4 
F. I F. I 
. 
F I F I F I F I F I F 
1 9 8 
2 4 3 
3 5 - 
4 4 4 
5 3 3 
6 7 7 
7 5 5 
8 2 5 
9 7 10 
10 7 8 
11 5 8 
12 2 4 
13 5 3 
14 4 6 
15 3 6 
16 5 8 
17 5 7 
18 4 7 
19 4 - 
20 8 4 
21 6 9 
22 3 3 
23 5 - 
24 4 6 
5   - 
5   5 
7   4 
7   5 
6   - 
5   4 
5   6 
1   4 
6  10 
4   7 
8   8 
6   - 
5   5 
7   7 
6   5 
3   - 
8   3 
7   7 
5   6 
2   3 
9   - 
8   6 
4   3 
4   9 
5   7 1 5 25 3 5 7 5 4 7 7 6 
9   9 2 5 26 8 7 3 4 6 9 4 7 
4   4 3 - 27 9 9 8 4 8 7 3 2 
8   3 3 8 28 6 10 8 4 4 4 9 7 
2   - 8 6 29 7 7 7 2 4 - 9 8 
4   6 5 4 30 2 2 6 3 7 6 10 7 
6   4 3 - 31 4 8 5 5 7 - 3 8 
4   - 5 - 32 8 9 6 7 6 5 8 - 
5   3 8 2 33 5 - 7 6 7 - 8 8 
3   2 1 3 34 8 8 9 9 4 6 3 5 
8   - 9 8 35 6 9 6 6 7 - 3 8 
3   - 4 7 36 3 5 5 7 7 8 4 - 
6   6 9 11 37 5 7 6 6 5 - 9 8 
5   6 6 3 38 - 5 4 4 7 - 3 8 
4   4 3 - 39 3 - 4 3 6 7 7 3 
6   6 5 4 40 7 4 4 4 5 6 5 6 
6   7 6 5 41 5 5 7 11 5 6 1 1 
6   7 5 7 42 3 4 5 7 9 7 4 4 
6   9 7 9 43 7 6 6 3 5 6 2 6 
4   5 3 2 44 6 4 12 9 7 6 3 5 
6   9 2 5 45 7 4 6 8 2 9 
4   - 6 9 46 5 4 1 7 6 6 
5   8 7 6 47 3 3 5 7 













Respuesta de los estudiantes para cada una de las d oce preguntas de la prueba diagnóstica final.  
 
PREGUNTA 8-1 8-2 8-3 8-4 
No. A B C D N.R A B C D NR A B C D NR A B C D NE 
1 37 3 2 0 1 31 4 4 0 0 34 0 1 0 0 33 3 4 2 0 
2 3 12 6 20 1 7 9 2 21 0 2 9 0 24 0 2 4 2 34 0 
3 2 8 22 11 0 0 7 23 7 2 2 8 15 10 0 1 14 20 5 0 
4 6 2 26 8 1 3 3 25 7 1 4 6 22 2 1 6 3 20 9 0 
5 8 7 23 4 1 8 3 25 7 1 7 3 23 1 1 8 4 26 2 0 
6 2 1 32 7 1 3 5 19 11 1 1 5 21 7 0 3 7 26 2 0 
7 5 14 7 17 0 5 6 11 17 0 5 10 12 8 0 4 3 16 16 0 
8 15 6 9 13 0 12 7 7 13 0 16 7 4 8 0 20 6 6 8 0 
9 9 20 9 5 0 6 20 7 3 2 5 18 7 5 0 3 25 6 6 0 
10 6 8 12 17 0 5 9 5 16 4 10 6 3 16 0 8 9 3 19 0 
11 8 8 18 9 0 5 9 16 6 3 4 9 17 5 0 5 11 12 12 0 
12 8 4 18 13 0 6 6 16 11 4 7 2 16 10 0 10 4 11 15 0 






Número de estudiantes que marcaron cada una de las opciones correspondientes a las 12 preguntas de la prueba diagnóstica.  
 
PREGUNTA 8-1 8-2 8-3 8-4 
No. A B C D NE A B C D NE A B C D NE A B C D NE 
1 38 3 3 1 3 35 2 5 1 1 41 3 2 0 1 37 3 4 0 0 
2 5 6 3 34 0 6 19 1 17 0 8 11 2 26 0 11 9 1 22 1 
3 3 10 18 17 0 2 5 29 7 0 4 12 13 18 0 6 14 17 7 1 
4 7 6 25 8 2 8 6 20 10 0 9 14 17 7 0 10 5 22 7 1 
5 7 22 13 1 5 3 6 29 3 1 12 2 29 4 0 7 4 27 7 0 
6 6 7 30 5 0 6 6 27 5 0 2 7 33 4 1 7 13 16 9 0 
7 7 13 7 17 2 4 7 14 18 0 4 6 10 22 2 6 3 15 21 0 
8 30 5 7 6 0 12 13 7 10 0 24 5 9 8 1 14 11 11 10 1 
9 10 21 5 11 1 9 23 2 10 0 8 24 10 2 2 7 20 9 7 2 
10 9 9 10 19 0 8 6 11 19 0 13 8 7 18 1 15 6 8 13 3 
11 16 7 16 9 0 7 7 19 10 0 5 6 23 11 2 7 5 17 12 3 
12 5 2 19 19 3 13 2 12 15 0 7 6 15 17 2 7 3 18 14 3 
TOTAL 48 ESTUDIANTES 44 ESTUDIANTES 47 ESTUDIANTES 45 ESTUDIANTES 






G. Registro descriptivo de los resultados de la aplica ción 





Registro de Actividades Experimentales implementada s 
 
Actividades Contexto Descripción Actitudes de los estudiantes 
Prueba diagnóstica Aula de clase La prueba tuvo como finalidad detectar el 
nivel de los estudiantes en la resolución de 
preguntas  tipo  prueba  saber,  detectar  la 
competencia con el desempeño más bajo y 
establecer con los estudiantes las 
características de este tipo de prueba que 
la hacen de fácil o de difícil comprensión. 
De igual forma la prueba permite detectar 
el  nivel  de  los  estudiantes  para  resolver 
preguntas  cuyo  respuesta  esta  ligada  al 
desarrollo de actividades experimentales. 
La prueba se constituyo de 12 preguntas 
seleccionadas de la PRUEBA SABER 2009, 
se realizó en el aula de Ciencias naturales 
de  grado  octavo  de  la  institución  en  la 
primera semana de estudio 
correspondiente  a  los  días  comprendidos 
entre el 16 y el 20 de Enero de 2012. 
Temor de presentar la prueba 
Manifiestan no entender ese tipo de prueba. 
Durante casi toda la prueba el estudiante se levanta a 
realizar preguntas relacionadas con la estructura del 
texto. 
 
La mayoría de los estudiantes entregó la evaluación a las 
dos horas. 
 
El estudiante manifiesta poca comprensión para algunas 
preguntas. 
 
El estudiante no es consciente de las temáticas que se le 
están evaluando, a pesar de ser temas abordados 








Continuación Tabla 1.  
 
2.Extracción de ADN 
vegetal: Lenteja y Banano 
Mesas de la 
cafetería y aula de 
clase. 
Esta es la primera actividad 
experimental, para lo cual se le pidió 
a los estudiantes una serie de 
materiales para ser usados en la 
actividad. 
La  actividad  consistió  en  extraer  el 
ADN del núcleo de células de lenteja y 
de banano, hasta un nivel donde el 
ADN quedase libre del núcleo, aunque 
asociado a ARN y a proteínas. 
Esta actividad permite evidenciar para 
el estudiante que el ADN forma parte 
de todos los seres  vivos,  incluyendo 
las plantas, cuestión  que en muchas 
ocasiones es dudosa para ellos. 
Así    mismo,    la    actividad    permite 
observar macroscópicamente una 
característica microscópica de las 
frutas, pues deja ver el ADN y otras 
sustancias como filamentos blancos, 
lo que puede ayudar para que los 
estudiantes se familiaricen con un 





















Esta práctica tiene como propósito que el 
estudiante comprenda el papel de las 
frutas en la alimentación de muchas 
especies de seres vivos, desde estadios 
muy tempranos de desarrollo, de igual 
forma que realice el estudio fenotípico de 
la mosca de la fruta, un tema que esta 
propuesto para ser desarrollado durante 
este año escolar. 
La actividad se realizó en casa de cada 
estudiante quienes procesaron banano 
como medio de cultivo para las larvas de 
la mosca, observando el proceso de 
trasformación a nivel macroscópico y en 
ocasiones microscópico del ADN. 
Así mismo la actividad permitió  que los 
estudiantes fuesen conscientes de los 
componentes del banano que le permiten 
a la mosca de la fruta alimentar sus 
larvas. 
Finalmente la actividad permite que el 
estudiante se familiarice con la forma de 
proceder de los científicos y de las 
científicas puesto que debe hacer 
observaciones continuas de lo que ocurre 
en el frasco día por día. 
Durante    esta    actividad    los    estudiantes    se 
mostraron muy interesados, realizaron la actividad 
siguiendo todas las indicaciones de la maestra, y 
observaron el proceso del ciclo de vida de la mosca 
de la fruta, percatándose de la importancia del 
banano (o de cualquier otra fruta) para que este se 
lleve a cabo. 
En  general  los  estudiantes  mostraron  curiosidad 
por el proceso evidenciado, lo que manifestaron a 
través de preguntas y los diferentes informes que 
presentaron; es importante decir que la capacidad 
de asombro de los estudiantes se mostró en cada 
una de las actividades realizadas en torno a la 
actividad promotora realizada, la aparición de las 
larvas en las paredes del frasco los llevo a un plano 
donde cada vez las preguntas aumentaron, lo que 
facilitó la socialización y el intercambio de saberes, 
entre el maestro y los estudiantes. 
Cada estudiante trato de dar explicaciones a lo que 
pasaba en el frasco valiéndose de sus 
conocimientos previos o de su bagaje conceptual, 
en la mayoría de los casos un poco alejado de la 
realidad, pero en el momento de centrarnos en 
contestar las preguntas más relevantes, el trabajo 
en busca de explicaciones basadas en la actividad 
permitió acercarnos aquellas ideas y conceptos 






Continuación tabla 2.  
 
1.   Día de 
la fruta 
Aula de clase La actividad consiste en que cada estudiante trae 
una fruta y debe consultar sobre ella los datos 
básicos de información, como nombre común 
nombre científico, contenido nutricional,  entre 
otros; para anclar la actividad al plan de estudios, se 
pido a los estudiantes realizar consultas sobre los 
aminoácidos esenciales presentes en la fruta que 
cada uno seleccionó para luego comparar con los 
requerimientos nutricionales básicos del cuerpo 
humano y de ellos mismos como adolescentes. 
De igual forma, la actividad permite que los 
estudiantes reflexionen sobre la importancia de 
consumir frutas, siendo conscientes de sus aportes 
al bienestar de su cuerpo y de su salud. 
Para no ser repetitivos a cada grado se le solicitó una 
información adicional particular para cada uno: un 
grupo realizó una consulta sobre remedios caseros 
con frutas valiéndose del diálogo con sus abuelos y 
mayores que le rodean. 
Otros, realizaron fichas técnicas de las frutas, otro 
consultó aminoácidos. 
Durante esta actividad los estudiantes 
se mostraron dinámicos compartiendo 
sus frutas, se creo un espacio 
diferente a lo cotidiano en una clase 
de ciencias, el hecho de comer por 
ejemplo en el salón que en la 
institución esta prohibido genera en 
ellos una posibilidad de compartir de 
verdad con sus compañeros. 
Esta  actividad  permitió el 
fortalecimiento de valores como el de 
la sana  alimentación, el 
compañerismo, la solidaridad.   
Además  fortalece   habilidades 
científicas como el  conocimiento 
sobre las frutas, sus componentes, la 
búsqueda  de  información  válida  en 






Continuación Tabla 3. 
 
Maduración de las 
frutas: ¿por qué 
caen las frutas del 
árbol? 
Aula de clase y casa En esta actividad los estudiantes vuelven al rol  de 
científicos haciendo seguimiento al proceso de maduración 
de una fruta seleccionada por ellos mismo. 
Se les indicó que debían dejar la fruta a temperatura 
ambiente, no forzando el proceso de maduración con 
periódico o dejándola cerca a otras frutas. 
El estudiante comprende que la 
ciencia tiene muchas campos de 
acción y que no todos sus procesos 
se desarrollan dentro de un salón 
de laboratorio con artefactos 
complejos. 
Visita al Ecoparque 
las Garzas 
Ecoparque las Garzas En esta actividad el estudiante diseña su estrategia para la 
toma de datos, observación del lugar y todo lo que implica 
el desarrollo de la visita, el estudiante debe aplicar algunos 
de los conceptos trabajados en clase como el de 
cuadrante, muestreo elaboración de tablas y de gráficos 
para representar la información recopilada. 
 
¿Cuál fruta es más 
ácida? 
Análisis de pH. 
Laboratorio de 
ciencias 
Actividad desarrollada con guía previa, se sigue un 
protocolo de trabajo, el estudiante realiza además, su 
diagrama de flujo, sigue normas para el trabajo de 
laboratorio. 
Se dejó para el final, para que el estudiante comprenda 
que de igual forma el científico sigue unos protocolos 
básicos, que facilitan su trabajo y le dan la seriedad, para 






















Con anticipación 5 de los estudiantes de 
cada grupo realizaron en sus casas la 
harina de chontaduro siguiendo el 
protocolo. Después de esto  se realizó  la 
actividad en la institución. 
Los   estudiantes    realizaron   harina   de 
chontaduro siguiendo el protocolo 
diseñado por sus compañeros en el año 
escolar anterior, así mismo, se intentó 
procesar el kiwi deshidratándolo, para 
usarlo con el fin de invitar a la comunidad 
educativa a conocer los procesos que se 
adelantan en el grado octavo de lo que los 
estudiantes realizan, en sus clases de 
ciencias 
Esta    actividad    ha    permitido    que    los 
estudiantes trabajen por su cuenta en mini 
proyectos científicos, que para ellos 
resultan altamente significativos ya que los 
estudiantes involucrados han desarrollado 
capacidades como las de distinguir  entre 
un proceso y otro para el desarrollo de 
productos a base de frutas, proponer 
nuevas estrategias para el  procesamiento 





































En   esta   actividad   el   estudiante 
trabaja usando implementos  de 
uso cotidiano en microbiología, 
materiales que despiertan 
grandemente su interés, 
acercándolo al trabajo de los 
científicos, pues ellos realizan la 
siembra de bacterias en medios de 
cultivo iguales a los que se trabajan 
en los laboratorios médicos, los 
que permiten observar  con 
claridad las colonias de bacterias 
presentes en las manos y en las 
amígdalas. 
Esta es una de las actividades de mayor impacto 
para los estudiantes, pues el cultivo de las 
bacterias genera en ellos muchas expectativas 
que los llevan a trabajar cuidadosamente 
siguiendo normas y pautas para el trabajo en el 
aula de laboratorio. El estudiante adquiere 
habilidades relacionadas con la rigurosidad del 
trabajo científico. 
Fortalecen competencias como la observación, la 













Aula de clase, casa En esta actividad, la actividad 
promotora fue de  tipo 
demostrativa, es decir la maestra 
presentó los pasos para detectar 
almidón en algunos alimentos. 
En cada uno de los cuatro grupos 
se trabajó de forma diferente con 
relación a la parte que realizarían 
los estudiantes. 







Continuación tabla 2. 
 
1. ¡No más gripa! Aula de clase La actividad experimental nomás 
gripa, tiene como actividad 
promotora la detección de 
vitamina C, en las frutas, 
particularmente el KiWi, borojo, 
chontaduro y mango. 
 
2. El festival de las frutas Diferentes espacios 
institución educativa 
de la Muestra       de       los       trabajos 
seleccionados en las dos 
actividades anteriores, y muestra 
de los artículos publicados por los 
estudiantes a la comunidad 
científica y padres de familia. 
 
3. Prueba post diagnóstico Salón de clases Esta es la actividad final, la cual se 
desarrolló en el aula de clase, es 
igual a la actividad diagnostica, 







DESCRIPCIÓN RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACI ÓN DE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES.  
 
Actividad 1: Extracción de ADN vegetal (Banano y Le nteja)  
 
Esta actividad se realizó en el mes de marzo de 2012, en diferentes días de acuerdo a los horarios de cada grupo. 
 
La actividad consistió en liberar el ADN asociado a las proteínas, del núcleo celular, esto se hizo mediante una técnica sencilla y 
fácil de dominar por los estudiantes, así como el uso de instrumentos accesibles para ellos. Para liberar el ADN se uso como 
reactivos detergente, sal y alcohol etílico al 90% en frío, tal como se indica en la guía de actividades experimentales. 
 
La actividad se realizó en la cafetería de la institución para los grados 8-2 y 8-4; los grados 8-3 y 8-1, en el salón de clases. Esta 
actividad corresponde a las actividades que se enmarcan dentro de la visión rígida y tradicionalista; los estudiantes se organizaron 
en grupos un total de 8 para cada grado y cada grupo contaba con una serie de materiales que se solicitaron con anticipación. 
 
Se dieron indicaciones en tablero no hubo copias, ni entrega de guías con anterioridad. El mismo día se dio las indicaciones, cada 
grupo realizó la actividad. 
 
Durante el procedimiento inicial los estudiantes se mostraron inquietos, a causa de lo que iban a observar, se cree también, que 
dicha actitud estuvo relacionada con la ansiedad natural de saber si estaban trabajando bien, en la parte intermedia de la actividad, 
mientras se esperaba para obtener el resultado final, se realizaron una 
serie de predicciones de lo que iba acontecer, en esta sección los 
estudiantes se mostraron participativos, atentos a los planteamientos de 
los compañeros, muchos expresaban razones muy pensadas mientras 
que algunos pocos hacían aseveraciones fuera de contexto. 
 
Al final, después del tiempo de espera los estudiantes observaron el ADN 
enrollándolo en un estuche de mina de lapicero simulando un agitador, 
esto fue altamente significativo para ellos, puesto que visualizaban el 
ADN como algo exclusivo de los animales y el hombre, al ver aquel hilo 
blanco enrollado en el estuche del lapicero se acercaron a un concepto 






simplemente en los dibujos de la doble hélice presentados por los libros de texto. 
 
Los estudiantes se mostraron muy interesados en entender por que el ADN se observaba de esta forma, en el tubo de ensayo el 
ADN se observó en la parte superior, de la cual los estudiantes extraían las muestras con el estuche de mina de lapicero para ser 




Actividad Experimental 2: ¿Droshophila de qué color  tienes los ojos?  
 
Esta actividad se realizó durante la última semana del mes de marzo y la primera semana del mes de abril del año 2012. 
 
En este actividad, los estudiantes trabajaron de forma individual y grupal, la actividad se desarrollo en dos contextos en la casa del 
estudiante y en la institución (salón de clase y cafetería). En casa, los estudiantes realizaron la primera parte de la experiencia. 
El trabajo desarrollado por los estudiantes en casa estuvo relacionado con la observación y la tomada de datos desde el primer día. 
La actividad presentó a los estudiantes de forma vivencial el ciclo de vida de este insecto, lo que para muchos de ellos fue 
completamente nuevo, pues no habían hecho este tipo de actividad en grados anteriores. 
 
La actividad causó todo tipo de situaciones desde aquellos a los que se les pudrió el banano sin llegar las moscas, otros 
manifestaban que el olor no se soportaba en casa y les toco desechar los frascos, otros no observaban el crecimiento de las larvas, 
en fin, esta serie de situaciones creo un ambiente propicio para la generación de preguntas y sus posibles respuestas, las que poco 
a poco se iban contestando con los acontecimientos de los otros compañeros, al final de la actividad todas estas preguntas se 
socializaron en cada uno de los grados, lo que permitió establecer conclusiones, analizar y comparar información. 
 
La segunda parte de la actividad se realizó en la institución, específicamente en la cafetería (mesas) por su comodidad para trabajar 
en ella, en esta parte la actividad se acoplo a los temáticas de clase y se analizo el fenotipo de todas las moscas, para ello los 
estudiantes contaron con lupas, quitaesmalte, pinzas (especialmente las que usan las mujeres para retirar los pelos de los cejas), y 
algodón, con dichos materiales durmieron las moscas, las observaron y tomaron toda la información sobre las características 
fenotípicas de la mosca; los estudiantes exploraron un sin numero de expresiones para nombrar las características del insecto, 
establecer el color del cuerpo, su tamaño, la forma de su cabeza, ojos, entre otras. Es decir en esta actividad se realizó análisis 






Actividad Experimental 3: ¿Por qué caen las frutas de los árboles? Maduración de una fruta.  
 
Esta actividad se realizó durante la semana correspondiente a la semana santa (2-6 de abril) en la casa de cada uno de los 
estudiantes. 
 
Para su realización durante la última semana de Marzo, se trabajó en el salón con los estudiantes sobre cómo realizar la actividad; 
los estudiantes de los grados 8-1 y 8-3, trabajaron con la lectura de la guía adaptada de acuerdo al aprendizaje activo, en este 
sentido los estudiantes hicieron predicciones las cuales anotaron en sus cuadernos o en las copias de la guía, la guía permite la 
realización de una ambientación pertinente y de otros espacios de acuerdo a las pedagogías activas como el espacio para las 
predicciones y la realización de la actividad promotora. 
 
Los otros dos grados 8-2 y 8-4, solo recibieron las indicaciones para realizar la actividad y se les entregaron unas preguntas para 
resolver durante su desarrollo; los estudiantes trabajaron por grupos, esta estrategia puso en evidencia lo importante del trabajo en 
grupo, puesto que cada integrante debía realizar una parte de la experiencia promotora, y si alguno no la hacía, se perdía el 
esfuerzo de los demás compañeros, esto permitió trabajar en los estudiantes algunos valores que deben conservarse durante la 
vida escolar. 
 
De forma general a los estudiantes se les solicitó presentar la 
información obtenida en la práctica consignada en una tabla elaborada y 







En este sentido, se observaron tablas de varios diseños y maneras de 
organizar la información particular, tal como 
siguiente: 
se observa en la Figura 
 
La pregunta orientadora de la actividad fue ¿por qué caen las frutas?, la cual está estrechamente relacionada con esta otra pregunta 






Todas las observaciones se tomaron con miras a 
resolver estos interrogantes, por eso al regreso del 
receso escolar de la semana santa, los estudiantes 
en cada grado socializaron sus datos recopilados, 
los que primero discutieron en el grupo y luego con 
todo el curso. 
 
De estas socializaciones se establecieron 
conclusiones sobre la actividad y las preguntas 
formuladas. En la clase final correspondiente a la 
actividad, se realizó una sección en la cual por 
grupos    salían    al    tablero    exponiendo    sus 
planteamientos y mostrando los resultados obtenidos a través de las tablas realizadas y las fotografías tomadas durante el proceso 




Actividad Experimental 4: Salida al Ecoparque Lago Las garzas  
 
Esta salida se enmarca dentro de las actividades de la visión naturalista, es una actividad de análisis macroscópico. 
 
Se realizó durante el mes de Abril en diferentes días para cada grupo. La salida se realizó con el objetivo de explorar otro tipo de 
contexto de aprendizaje, y a su vez mostrar a los estudiantes que no solo en el aula se puede construir conocimiento. 
 
La salida se programó en días diferentes para cada grupo, esto con el fin de facilitar el manejo de los estudiantes. Antes de la salida 
cada grupo recibió una instrucción clara del trabajo a realizar en el Ecoparque, en esta actividad todos los grados recibieron las 
mismas indicaciones, entre las cuales las más importantes giraron en torno a los dos partes del trabajo, la primera video y recorrido 
con la persona guía; y segundo el trabajo particular por grupos mediante la realización de un cuadrante. 
 
Durante la primera actividad los estudiantes se mostraron receptivos, mostraron buen comportamiento, que es uno de los miedos de 
hacer este tipo de actividad, mostraron respeto unos por otros y participaron activamente de las preguntas que en torno al video 






presentado y el recorrido preguntaban y trataban de dar respuestas a sus preguntas basándose en las instrucciones dados por la 
maestra y los guías del Ecoparque, igualmente los estudiantes expresaron una gran cantidad de interrogantes, a los que siempre se 
les dio el espacio, para que ellos mismos encontraran las respuestas o las construyeran conjuntamente con sus otros compañeros o 
con la maestra. La salida facilito el encuentro de los estudiantes con algunas nociones medioambientales que aun no se habían 
abordado en las clases. 
 
En la segunda parte de la salida, los estudiantes realizaron el cuadrante de acuerdo a las indicaciones dadas, seleccionaron los 
seres vivos presentes en el, en pequeñas bolsas depositaban restos de insectos, piel de iguana y muchas otras partes de seres que 
encontraban en el parque, así como algunos ejemplares vivos que no afectaban el equilibrio del parque, particularmente insectos y 
algunos anélidos como lombrices de tierra. Con toda la información recopilada los estudiantes desarrollaron algunas actividades 
evaluativas como un informe el mismo día de la salida. De igual forma elaboraron un eco álbum con material reciclado y alguno 
tomado del parque como hojarascas. 
 
En el desarrollo del informe y de los álbumes se tuvo en cuenta la manera como cada grupo manejó la información y la creatividad 







Actividad experimental 5: Día de la fruta  
 
Esta actividad se llevó a cabo en el salón de clases, forma parte del grupo de actividades que se enmarca dentro de la visión 
naturalista y corresponde al análisis macroscópico. 
 
Esta es una de las actividades que presenta características muy sencillas para su realización y que resulta de gran utilidad, en esta 
actividad los estudiantes llevaron una fruta para consumirla en clase, la fruta fue de elección del estudiante, cada uno consultó 
previamente de acuerdo al grado un a información particular, los grados 8-1, 8-2 y 8-4 realizaron Memofichas con el contenido 
nutricional y de aminoácidos esenciales presentes en ellas, el grado 8-3 realizó una consulta sobre remedios caseros a base de 
frutas con el cual realizaron un libro de remedios caseros, a base de frutas, la idea fue hacer uso de la tradición oral para construirlo, 






En la elaboración de las Memofichas se observó la gran habilidad de muchos estudiantes para la pintura y el dibujo. De igual forma 
en el recetario dejaron ver sus dotes de artistas. Con las Memofichas se construyó la Frutoteca y con las recetas el libro de 
remedios caseros a base de frutas. En el desarrollo de esta actividad los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer además del 
contenido nutricional, el contenido de aminoácidos y otras frutas que muchos hasta el momento no conocían como fue el caso del 
Mangostino, el arasá, la pecueca y otras más que fueron sensación durante la actividad. El final de la actividad permitió que los 













Actividad Experimental 6: Las bacterias ¿amigas o e nemigas? Cultivémoslas.  
 
Está práctica se llevó a cabo durante la segunda y tercera semana del mes de Mayo del 2012, se realizó en el laboratorio con el uso 
de material especial para este tipo de práctica, es decir, material para análisis bacteriológico, los estudiantes debían presentar su 
bata de laboratorio, guantes y tapa bocas por las implicaciones que presenta este tipo de práctica al manipular organismos vivos de 
esta clase. 
 
A diferencia de las otras actividades realizadas en otros contextos, esta fue de mucha expectativa para los jóvenes, pues en ella el 






muestran asombro ante este tipo de contextos, sin desmeritar que cada contexto causa un asombro o impacto diferente desde la 
perspectiva que se este abordando. 
 
La práctica se preparó de antemano realizando una sección en clase de dos horas para leer y analizar la guía de trabajo con cada 
uno de los grados. En esta sección se indicó a los estudiantes lo que es un diagrama de flujo, se les dio las herramientas para 
aprender a construirlo y al final de la clase cada grupo presentó su flujo grama. 
 
La sección siguiente se llevó a cabo en el laboratorio solo ingresaron los estudiantes que traían completos los materiales de trabajo, 
los estudiantes trabajaron de forma independiente por grupos de 5 a 7 integrantes. Cada grupo contó con una Caja de Petri, un 
escobillón, y mechero. Los estudiantes quienes con anticipación ya sabían como se sembraban las bacterias, realizaron la siembra 
de bacterias extraídas de las amígdalas de una de ellos, y de las manos de otro compañero. 
 
Algunos grupos solo trabajaron manos diferenciando entre manos limpias y sucias, otros trabajaron amígdalas, manos sucias y 
manos limpias. 
 
La actividad le permitió a los estudiantes explorar de una forma muy cercana como se realiza un a detección de alguna enfermedad 
producida por bacterias, mediante lo que en medicina se ha denominado un cultivo. 
 
Los estudiantes se pusieron en el plano de los científicos puesto que realizaron la toma de muestras, luego sembraron las bacterias, 
tomaron datos, apuntes e hicieron seguimiento a las Cajas de Pietri durante 3 y 4 días según el grupo. 
 
Las placas se dejaron en la parte baja de las separaciones del laboratorio envueltas en los guantes y metidas dentro de bolsas para 
simular las neveras de incubación, con las que lógicamente la institución no cuenta, o mejor no tenía disponible en el momento de 
realización de la práctica. 
 
A los cuatro días los estudiantes retomaron sus placas de igual forma sólo ingresaron aquel los que contaban con sus materiales de 
laboratorio, especialmente tapabocas, bata y guantes, después de dar las recomendaciones para manipular las cajas, se procedió a 
evaluar las características de las colonias presentes en cada una de ellas. 
 
Los estudiantes realizaron de cierta forma análisis microscópico y análisis macroscópico de las bacterias, pues se observaron 






El análisis fue predominantemente macroscópico en el cual los estudiantes detallaron sobre forma de la colonia, cantidad de 
colonias, color, forma, olor del medio de cultivo, presencia o ausencia de colonias, consistencia entre otras características. 
 
Posteriormente, los estudiantes tomaron fotografías, con el fin de tratar de identificar las bacterias presentes en cada una de las 




Actividad Experimental 7: Producción de Harina de c hontaduro  
 
Esta actividad experimental se llevó a cabo en la casa de los estudiantes, solo mente participaron cinco estudiantes del grado 8-3 
quienes abanderaron el mini proyecto durante los meses de febrero y junio de 2012 en la institución educativa. 
 
La actividad consistió en producir harina de chontaduro de forma artesanal, y realizar un seguimiento al proceso de descomposición 
de la harina, a las posibles formas de comercialización, y a las posibilidades de sostener este proyecto en la institución, en este 
sentido, cada uno de los cinco estudiantes proceso la harina de chontaduro en su casa, la almacenó mediante una técnica particular 
y observaron el proceso de descomposición durante aproximadamente dos meses. 
 
Como consecuencia de estos cinco procesos se obtuvo un protocolo para la fabricación de la harina. 
Se realizó dulce de chontaduro. 
Se establecieron tres formas diferentes para el secado de la pulpa de chontaduro una con un reflector, la segunda, al sol y la tercera 
en el horno microondas, obteniéndose un secado más rápido con el horno microondas seguido del reflector y finalizando con el 






5     Actividad Experimental 8  
 
¡Esto está muy ácido!  
 
La actividad se llevó acabo en el salón de clases, durante la última semana del mes de mayo de 2012. Esta actividad se enmarca 
dentro de las actividades correspondientes a la visión explosiva de la ciencia, pues esta le ofrece a los estudiantes cambios 
instantáneos de color, que impactan los sentidos. 
 
Esta actividad se realizó con cada uno de los grados, en el aula de ciencias naturales, usando materiales de fácil adquisición, como 
por ejemplo el repollo morado o lombarda, zumos de frutas y productos comerciales de uso cotidiano de los estudiantes. Durante la 
actividad los estudiantes se mostraron atentos, atraídos y altamente curiosos por los cambios en el color del agua de lombarda con 
cada una de las sustancias adicionadas, esto, generó en cada uno de los grupos uno serie de preguntas, las cuales se trataban de ir 
resolviendo a medida que la actividad avanzaba. 
 
La maestra no respondía las preguntas, sino, que dejaba el espacio para que los estudiantes establecieran sus posibles respuestas 
o hipótesis.Por ejemplo, en el grado 8-1, uno de los estudiantes planteo que de acuerdo a la sustancia usada era el cambio, el cual 
asoció a si era un producto natural o si era fabricado por el hombre, para el criterio le permitía distinguir entre sustancias azules y 
verdes azulados, de las sustancias rojas y rosadas que serian el otro punto de comparación. 
 
Otro estudiante del grado 8-2, planteo que eso se debía a la acidez de las sustancias si era una sustancia acida daba un color 
determinado y si era no ácida daba un color diferente. Con estas hipótesis expuestas y otras tantas dadas por los estudiantes se 
realizaba comparaciones, por ejemplo, para el primer caso, se realizaba la experiencia con una sustancia natural y un producto 
comercial; de tal forma que el color obtenido fuese más o menos igual para las dos sustancias, con lo que se llevaba a los 
estudiantes a cuestionar dicha hipótesis y a explorar otras alternativas, haciendo claridad de que el cambio si se daba por la 
naturaleza o características de las sustancias, esto con el fin de que el estudiante se diese cuenta que sus planteamientos no son 






Actividad Experimental 9: Determinación de almidón en los alimentos  
 
La presente actividad se realizó en el aula de clase, en una mezcla de actividad demostrativa y trabajo de los estudiantes por grupo, 
es decir la primera parte fue realizada por la docente y la segunda parte fue trabajo de los estudiantes en grupos. 
 
La actividad se realizó la primera semana de junio del año 2012, se enmarca dentro de las actividades de la visión explosiva que 
domina en la institución. 
 
La actividad fue adaptada del libro algo más que locos experimentos para hacer en clase68, a la cual se le modificaron algunas 
sustancias usadas como reactivos, por ejemplo, el lugol propuesto en el libro se cambió pro ISODINE un producto a base de Iodo 
usado regularmente para limpiar las heridas, este producto forma parte de la cotidianidad de los estudiantes, motivo por el cual fue 
seleccionado. 
 
En la práctica también se propone usar almidón, este se cambió por Fécula de Maíz MAIZENA, un producto que al igual que el 
anterior es muy fácil de conseguir en cualquier tienda o supermercado. 
 
La actividad se realizo presentando a los estudiantes inicialmente un caso de una niña que presentaba una serie de síntomas que 
indicaban que se encontraba enferma, los síntomas eran producidos por la falta de ingestión de carbohidratos, y debía iniciar una 
dieta con una ingesta amplia de estos nutrientes, pero, le correspondía a los estudiantes de grado octavo  de  la  institución 
proponerle una dieta saludable que le suministrará dichos nutrientes. 
 
Para esto, se pidió a los estudiantes que para la siguiente clase trajeran alimentos que ellos considerasen podría comer la niña, así 
mismo se les recomendó que incluyesen frutas y el denominado “mecato”, consumido altamente por jóvenes de su edad. 
 
Al iniciar la sección siguiente, la maestra tomó un tubo de ensayo vertió en el agua medianamente destilada en casa69, proceso 






68FERNÁNDEZ, N. Algo más que locos experimentos para hacer en clase. Manual de trabajos de laboratorio. Editorial Utopías. Ushuaia, 
Argentina. 2010. 130p. 
69 El agua destilada es un producto que en los últimos años no se consigue con facilidad, en cambio se usa el agua desmineralizada, ya que el proceso para 






agito hasta disolver la fécula y luego se le añadió unas gotas de Isodine, la solución se tornó de un color violeta oscuro, lo que 
causó fascinación en los estudiantes, permitiendo que se generasen las preguntas, entre ellas la más destacada fue ¿por qué la 
solución de fécula de maíz y agua se colocó de ese color al adicionarle el Isodine?, se les pidió entonces que leyeran los 
ingredientes al respaldo de las cajitas de Maicena y observasen cual se encontraba en mayor cantidad, esto permitió que el 
estudiante no recibiese la respuesta directa del profesor si no que el mismo la encontrase, así relacionando la respuesta de cada 
grupo se dieron cuenta que el ingrediente esencial de la Maizena es el almidón, con la ayuda, del texto guía de conceptos, los 
estudiantes leyeron por grupos sobre el almidón y la importancia de este en la dieta de los seres humanos, situación esta que los 
llevo a deducir que el almidón es un carbohidrato y uno de los más energéticos que se pueden consumir, lo que seria indicado para 
incluir en la dieta de la niña con deficiencia de carbohidratos, Anexo 4. 
 
En este sentido, los estudiantes inmediatamente relacionaron el hecho anterior de la fécula, con los alimentos traídos por ellos, es 
decir, lograron deducir que si adicionaban Isodine a esos alimentos, aquellos con alto contenido de almidón debían tronarse de color 
violeta oscuro o un color parecido. Con esta idea en mente comenzaron a adicionar a las muestras gotitas de ISODINE, observando 
y anotando los cambios. 
 
La información fue consignada en tablas elaboradas por ellos mismos, por indicaciones de la docente cada grupo entregaba su tabla 
con una conclusión al final. 
 
El desarrollo de esta actividad permitió observar en cada grupo tres aspectos fundamentales. El primero fue el trabajo en grupo de 
los estudiantes el cual con respecto a las actividades iniciales mejoró considerablemente, lo que se evidencia en la distribución del 
trabajo, es decir, cada estudiante tuvo su función en el desarrollo de la actividad, socializaron sus ideas y llegaban a conclusiones 
las que consignaban en la hoja para entregar a la maestra. 
 
El segundo se relacionó con la habilidad para extraer y comparar información de diferentes fuentes la que se hizo de forma muy 
dinámica, en la que intervino la maestra pero no para incitarlos hacia un tipo de información sino para guiarlos en aquellos 
momentos que lo necesitaran. Los estudiantes fueron capaces de relacionar la información contenida en el texto, con  la 





métodos más sencillos que es colocar agua al fuego hasta ebullición, el vapor de agua se recoge en la tapa y esta mediante un dispositivo adaptado se va 






El tercer y último aspecto la sostenibilidad del asombro durante la clase es decir, los estudiantes se mostraron todo el tiempo 
atraídos por lo que estaban desarrollando, cada que encontraban un alimento con almidón era como si hubiesen descubierto algo 
muy importante para la ciencia y debían de comunicarlo. 
 
La experiencia permitió además, que los estudiantes observasen que las frutas contienen poco o nada de almidón, lo que indicaba 
que una dieta a base de frutas para la niña no sería bueno, pero tampoco debía dejarlas de comer. 
 





Actividad experimental 10: Detección de vitamina C en frutas y otros alimentos  
 
Esta actividad se enmarca dentro de la visión explosiva, y a la vez tiene elementos de la visión rígida y tradicional. 
 
La actividad experimental se realizó la segunda semana del mes de Junio del año 2012, en las mesas de la cafetería de la 
institución, esta actividad se había programado para ser realizada en el laboratorio, pero, por cuestiones logísticas debió hacerse en 
el lugar ya mencionado. 
 
Esta actividad fue complementada con la actividad del almidón, pues el referente usado para el desarrollo de esta actividad fue la 
solución de maizena, agua e isodine. Solución que fue usada como testigo o sustancia de referencia para detectar la vitamina c en 
alimentos, particularmente en las frutas. Esta actividad es de análisis microscópico, ya que los cambios de color obedecen a 
cambios de la estructura interna de la materia que se expresan de esa forma. 
 
Esta actividad fue muy dinámica puesto que los estudiantes iniciaron la actividad preparando la solución testigo siguiendo el 
procedimiento de la actividad anterior. 
 
Después de esto la maestra previamente disolvió pastillas de Redoxón (Concentrados de vitamina C) en un poco de agua, de forma 
demostrativa indicó a los estudiantes lo que pasaba al adicionar vitamina C a la solución testigo, los estudiantes pudieron observar 






La maestra orientó a los estudiantes para que llegasen a la relación en el cambio de color con la presencia o ausencia de vitamina C 
en algunos alimentos, los estudiantes realizaron la experiencia con las frutas que llevaron, realizaron cuadros consignando los 
resultados obtenidos, y sus conclusiones para cada caso. 
 
De igual forma los aspectos más relevantes durante el desarrollo de la actividad, fue el excelente trabajo en equipo, la buena 




Actividad Experimental 12: Festival de la Fruta  
 
El festival de la fruta fue uno de las actividades cuya realización implicó la mezcla de diferentes contextos, visiones de la actividad 
experimental y la integración intra e inter para cada grupo, de igual forma, la actividad tocó a todos los miembros de la institución 
que podían observar y disfrutar de las presentaciones de las frutas seleccionados por los estudiantes para sus trabajos. 
 
Para este festival, se realizaron trabajos con una fruta en particular por parte de cada grupo, el grado 8-1 trabajó con la fresa, el 
grado 8-2 con el mango, 8-3 con el Kiwi, y 8-4 con el borojó.Cada grupo se ubicó en un punto estratégico de la institución, donde 
realizaron un stand adornado con toda la información sobre la fruta. Además de productos comestibles, también se presentaron 
productos para otros usos, como cremas de mano, mascarillas, adornos, fabricados por ellos mismos. Aparte se ubicó un stand 
para la harina de chontaduro, donde los estudiantes presentaron a la institución el protocolo de elaboración, el producto elaborado y 
algunos subproductos como el jugo y el dulce de chontaduro. 
 
Esta actividad fue clave para divulgar los conocimientos adquiridos en las diferentes actividades, por ejemplo, el grupo que trabajó 
con borojó mostraba mediante el uso del agua de lombarda el grado de acidez de dicha fruta, igualmente lo hizo el grupo del kiwi. 
Lo que atraía la curiosidad de los demás estudiantes, inclusive de los maestros sobre el por qué cambiaban de color las sustancias, 
llevando a los estudiantes a explicar con mucha facilidad las respuestas a estas cuestiones. El festival de la fruta permitió observar 
en los estudiantes la creatividad para organizar el stand y para presentar la información, preparase para la sustentación de sus 
ideas y las conclusiones de las actividades realizadas. De igual forma permitió observar el grado de desarrollo en la habilidad para 
extraer información pertinente para sustentar sus ideas y las preguntas de los participantes en el festival. Los estudiantes mostraron 
a la institución las buenas implicaciones que el desarrollo de este tipo de actividades tiene en el proceso de aprendizaje no solo de 
las ciencias sino, de otros campos del saber. El proceso de divulgación del conocimiento científico de esta forma, es dinámico, 
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